

















































































































E L TIJEMPO (S. M e t e o r o l ó g i c o O.)-—Para h o y : C a n -
t a b r i a y G a l i c i a , v ientos ü o j o e y buen t iempo. A n -
d a l u c í a y B a l e a r e s , bueno; resto de E s p a ñ a , ten-
denc ia tormentosa . M á x i m a del martee , 41.° en Cór-
doba y J a é n ; m í n i m a de ayer , 13.° en S a l a m a n c a y 
A v i l a . M a d r i d : m á x i m a de ayer , 33.0,6; m í n i m a , 18.° 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MAnwm " 2.50 pesetas al mea 
t^ADUm ^ trimestre 
PROVINCIAS B,uu pLas- ,% 
F R A N Q U E O CONCERTADO PACO A D E L A N T A D O 
MADRID. Año XUBL—Núm. r).í)I9 * Jueves 5 de julio de lí»28 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4C6. 1 ^ , y Admrtn., COI RGlATA. 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
La organización interventora del cambio 
E E 
El real decreto publicado en la Gaceta el 2fi de junio instituye el orga-
nismo que ha de regular la ect ización de nuestra divisa nacional monetaria 
la peseta . Crea, al efecto, un Comité, presidido por el ministro de Ha-
cienda y compuesto de funcionarios del Estado, presidente del Consejo Su-
perior Bancario, presidente de la Bolsa de Madrid y representantes del 
Banco de España. Quizá se eche de menos en éi la representac ión esipecífica 
de la Banca privada, que podía haber sido, por ejemplo, la de un miembro 
de cada una de las tres grandes Asociaciones de Bancos y Banqueros oficial-
mente reconocidas, porque su concurso podr ía estimarse como indispensable 
para lograrse el fin perseguido. 
Sin embargo, nos damos cuenta de que una razón poderosa haya moti-
vado su exclusión. En las operaciones que eventualmenfe realice el Comité 
interventor habrá ganancias o pérd idas , que se repa r t i r án entre el Estado y 
el Banco de España en la forma ya prevista y pautada por la ley de Or-
denación bancaria, y justo es que sólo los que asumen directamente las res-
ponsabilidades sean también los únicos gestores. Y aunque está designado 
como miembro del Comité el presidente de la Bolsa de Madrid, dejando a 
esta entidad, como tal, al margen de las resiponsabilidades, es, sin duda, 
porque se lé ha considerado a su representante como funcionario públ ico 
I como valioso elemento por su tecnicidad. También cabe añad i r que el 
presidente del Consejo Superior Bancario, a la vez comisario regio, repre-
senta en cierto modo, aunque no único o exclusivo, a la Banca privada que 
está adscrita al mismo Consejo o Comisaría regia. -
En todo caso, se r í a discutible si hubiera convenido a los fines de la 
inst i tución interventora el haber concedido par t ic ipación en las responsabi-
lidades o resultas pecuniarias a la Banca privada que lo deseara. 
Pero también en esto habr ía alguna dificultad, porque no se persigue 
con la intervención en los mercados del cambio internacional un fin de lucro. 
E l texto del real decreto es terminante: Se e jercerá la acción interventora 
icón el único y exclusivo objeto de regular la cotización de l £ peseta.» 
Habrá ganancias o habrá p é r d i d a s ; mejor será que haya ganancias, ade-
más de cumiplirse estrictamente el fin pr imordia l de in terés púb l i co ; pero 
si ésta se logra, aun con alguna pérd ida , el resultado no dejará de ser sa-
tisfactorio. Pero, acaso, no compar t i r í an esta safisfacción los Bancos particu-
lares que hubieran entrado en el Consorcio y perdido a lgún dinero en el 
negocio, encarado por ellos como tal negocio, mientras que para el Estado 
no hay propósi to de negocio con ánimo de lucro, sino la consecución de un 
fin de interés colectivo, general, d i r íamos, el cumplimiento de un alto deber 
nacional. 
Pero si por ese lado se justifica la exclusión de la Banca privada en el 
Comité interventor, es preciso, por el contrario, reconocer la necesidad de 
que en el Comité figuren elementos técnicos de la más acreditada competencia 
en la especialidad bancaria y bursát i l del cambio internacional. 
El Gobierno, representado por su inteligente y agudo ministro de Ha-
cienda, señor Calvo Sotelo, dictará las pautas generales de la intervención, 
y seguramente, con la prudencia y el cuidado de su habitual p reocupac ión 
por servir a los intereses de la nación y al Fisco. 
Mas teniendo en cuenta el poder ío , la maños idad , la a r te r í a de la especu-
lación internacional especializada profesionalmente, es preciso estar alerta 
para prevenirse contra todo movimiento especulativo y proceder ági lmente 
con la mayor rapidez. Y esto es función de técnicos, muy especializados, 
avizores, penetrantes, sutiles, expedi t í s imos. 
No sabemos si el Banco de España , encargado de cumpli r las instrucciones 
del Comité, cuenta con funcionarios especializados en esas operaciones, 
porque hasta ahora no las habr ía practicado. La Banca p ivada sí los tiene, 
y seña ladamente la Banca bilbaína Recuérdese la genial y fructífera operación 
de gran estilo desarrollada en Nueva York durante los primeros años de la 
gran guerra, y cuya iniciativa pa r t i ó , según tenemos entendido, de esta 
Banca de Bilbao. Por ello vinieron a España , t r a ídos por nuestros Bancos 
particulares, unos 2.000 millones <je pesetas en oro, que luego fueron a in-
gresar en el Banco de España. Y 'hubieran venido muchos más si la Banca 
neoyorquina, alarmada por el éxodo de su oro y asombrada de que un pueblo 
para ella casi desconocido o mirado como de ningún cuidado, no hubiese 
recurrido al Gobierno de su país para impedir, con una ley prohibit iva, 
la salida de su oro. Es la mejor demost rac ión de lo que vale la tecnicidad 
y el don de los negocios. 
Tenemos por segura que con los medios abundantes de que disponen el Es-
tado y el Banco de España, puestos para su manejo en técnicos hábiles , se lo-
gra rá plenamente el objetivo a cyue responda la inst i tución del Comité in-
terventor. 
Muy bien nos parece la creac ión , ordenada por el mismo real decreto que 
comentamos, de una Oficina de Estudios Económicos y Estadíst ica, Oficina que 
también hace tiempo pedíamos se estableciera por el Banco de España, como 
ya la tenía establecida el Banco de Francia. 
El Banco de emisión tiene que observar los movimientos de la economía 
nacional, y en particular, los del oro y los de las Bolsas, cuando asume, 
como es lógico y como ya era hora de que el de España la asumiera, la 
función de regular la cotización de la valula nacional. 
- Ramón de OLASCOAGA 
EL" 
AL AVIADO!) HUSO QUE 
DE 
L O D E L D I A Ha dimitido el Gobierno Grave situación de los LO 
Conservadores y socialistas 
Comentando los discursos del señor! 
Ossorio en Galicia, ha publicado en estas 
columnas un excelente artículo el señor! 
_ , ^ , ir ^ _ Minguijón. Artículo cuya tendencia serái 
E L "HIDRO HA ESTADO CINCO siempre plausible, porque el acortar dis-i 
DIAS A MERCED DE LAS OLAS 
Venizelos disuelve 
Cámara griega 
la La feria de los 'autos" 
en Levallois-Perret 
AYER JURO E L NUEVO GOBIERNO 
ATENAS, 4.—El nuevo Gobierno ha 
prestado juramento. 
L a composición dea ministerio es: 
Presidencia, Venizelos; Negocios Ex-
tranjeros, Carapanos; Interior, Zavit-
ziano; Hacienda. Mari; Instrucción pú-
blica, Goutilla; Justicia, Petril; Gue-
rra, Sofulis; Marina, Argyropuioe; 
Economía Nacional, Verlumi; Asisten-
cia Pública, Emanuilides; Agricultura, 
Kanobo; Comunicaciones, Chrlstomano. 
Venizelos será presidente del Consejo, 
sin cartera. E l nuevo Gobierno ha ju-
rado a las once, y no se presentará ante 
la Cámara, cuya disolución se hará por 
decreto, que será (publicado ei sábado o 
el lunes. 
En lo que concierne al movimiento 
obrero, la situación es estacionaria. El 
lock-out de los armadores de embarca-
ciones de cabotaje es efectivo, creyén-
dose poco probable la poclamación de 
la huelga general. 
Inmediatamente después de haber pres-
tado juramento, el señor Venizelos pre-
sidió el primer Consejo de ministros 
del nuevo Gobierno, pronunciando pri-
meramente una alocución, en la cual 
dijo, especialmente, que el programa del 
Gobierno eerá expuesto, como de costum-
bre, en la declaración ministerial, que 
será hecha, bien al Parlamento, bien 
directamente al pueblo griego si se de-
cidiera la disolución de aquél. 
E l señor Venizelos recomendó, sobre 
todo, a los ministros que realicen se-
veras economías en todos los servicios 
públicos, y que dirijan sus esfuerzos a 
asegurar el aumento de la riqueza na-
cional mediante trabajos productivos y 
relaciones armónicas entre el capital y 
el tranajo. 
Hablando de la eventualidad de unas 
elecciones parlamentarias el señor Ve-
nizelos puso de manifiesto la neces dad 
de procurar a toda costa que sean im-
parciales. tLa presencia en el Gob ^r 
no—dijo—de dos representantes emi-
nentes del mundo político, no p-'rt-np 
cientes a las filas liberales, constituy.' 
una garantía más de que las próximas 
elecciones serán una libre maniíesta-
ción de la voluntad del pueblo. Por es-
ta razón he rogado al señor Zatizfanos, 
cuyas preferencias personales van en 
distinta dirección, que aceptara la Gai-
tera del Interior.! 
Los primeros lunes de cada 
mes se exponen centena-
res de coches viejos 
PARIS, 4.—Ayer tuvo efecto la Ulti-
ma feria de «autos» de la presente tem-
porada en Levallois-Perret, que se con-
sidera como la capital de los «taxis». 
L a Municipalidad de dicha población 
que tomó la iniciativa de estas ferias, 
ha sabido darles la debida extensión. 
E l primer lunes de cada mes un verda-
dero Salón del Automóvil se ha impro-
visado estos últimos tiempos en la plaza 
de las Fiestas. E n la referida feria se 
admitieron toda clase de «autos», por 
antiguos que fuesen y cualquiera que 
sea su procedencia. L a celebrada ante-
ayer fué brillante por el número de co-
ches—más de 300—y por las transaccio-
nes que se hicieron. 
Veíanse torpedos, «coupés», camione-
tas y gran cantidad de «taxis». 
En dicha feria pintoresca se ha com-
probado que hay «autos» al alcance d'r 
casi todas las fortunas. Tres «autos», que 
estaban valorados en 1.500 francos de 
precio de venta, fueron vendidos en 
1.000 y 900 francos cada uno. 
Los compradores, como es lógico, eran 
en su mayoría gentes modestas, deseosas 
de ver realizado el sueño de contar con 
un «auto» propio. Entre los letreros que 
se destacaban en lo alto de los vehícu-
los los había sumamente atractivos y 
pintorescos, reveladores del buen humor 
francés. 
En ,uno de los «autos» había un cartel 
que decía: «En venta por 1.500 francos, 
a causa de partida para las islas.» En 
otro leíase: «Un negocio de oro: 3.000 
francos. Pero si queréis discutir el pre-
cio, el chofer está en el estanco pró-
ximo.» 
Uno de los vendedores le hacía el ar-
tículo a uno de los presuntos automovi-
listas advirtiéndole; «Es un modelo muv 
«chic». Podéis ver los neumáticos, finí-
simos. E l alumbrado es de acetileno. Es 
un modelo turístico. Pasaréis con él 
unas excelentes vacaciones.» 
E n A r g e n t i n a s e t e m e l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a 
B U E N O S A I R E S , 4.—Comienza a cau-
sar inquietud el anuncio de que los obre-
ros ferroviarios van a declarar la huel-
ga, f'dlfnflo RUra^nto en los lómales. 
En Spitzberg se han reunido vein-
te aviones y quince barcos pa-
ra ios trabajos de salvamento. 
Ferrarin y Dalprete continúan 
normalmente su vuelo a América 
Ayer , a las tres de la tarde, 
pasaron sobre R í o de Oro 
OSLO, 4.—El aviador ruso Babuskin, 
ded cuaj se carecía de noticias desde 
hace una semana, ee encuentra sano 
y salvo a bordo ded «Maligyn». 
EJ aviador se vió obligado a amarar, 
a causa del viento, a cinco kilómeuros 
al Norte de la isla de la Esperanza, y 
allí ha permanecido cinco días en peli-
gro de estrellarse contra los bancos de 
hielo. Por fin, fué recogido ayer por 
su propio barco. 
Con los dos aeroplanos alemanes que 
han salido ayer para Spitzberg suman 
ya 20 los aviones que están dedicados 
a buscar o socorrer a los tripulantes 
del «Italia» y a sus salvadores desapa-
recidos. 
Además son ya 15 los barcos que ex-
plcxran actualmente el mar en Spitz-
berg o en la ruta desde Tromsoe a es-a 
islas. 
No han dado hasta ahora resuitido 
satisfactorio las minuciosas pesquisas 
realizadas en la isla de loe Osos, o«n 
objeto de enconiirar a Guilbaud y 
Amundsen. 
E l vapor «MichaeJ Sar» ha llegado a 
King's Bay. 
EJ crucero francés «Estrasburgo» y el 
vapor noruego «Heimnn» se encuenuan 
al Oeste de Groenlandia. 
E l "Krassin" sigue avanzando 
E l «Cittá di Milano» comunica que el 
grupo Viglieri se halla actualmente a 
14 millas al Este de la isla de Foyn. 
El buque rompehielos ruso «Krassin» 
se halla actualmente a 55 millas (100 ki-
lómetros) de la expresada isla, por lo 
cual aumentan cada día las esperan-
zas d'e poder salvar a estos miembros 
de la expedición polar y al teniente 
sueco Lundbergh. 
En cambio, la impresión es bastante 
pesimista en lo que concierne al salva-
mento de los restantes miembros de la 
tripulación del «Italia», del avión de 
Guübaud y del explorador Amundsen, 
que muchos consideran definitivamente 
perdidos. 
La e*?"'* niebla hace imposible los 
trabajos de exploración po»* la vía aé-
rea, no obstante lo cual el aviador ita-
liano Ravazzoni se propone realiza1" un 
nuevo vuelo en el «Marina 1», en bus-
ca de aquéllos, cuyo hallazgo parece 
cada vez más problemático. 
Han sido encontradas las huellas del 
tancias, el contribuir a la aproximación 
de elementos afines, demostrándoles que 
están menos separado» de lo que ellos 
en Yugoeslavia 
Se intenta formar un Ministerio 
de concentrac ión 
B E L G R A D O , 3.—Ha dimitido el Go-
bierno Vukichevich. 
Aunque todos los esfuerzos van a ser 
tal vez piensan, es una s a b í a \ o l í t i c a - » f ^ 1̂  de consolidació  social, por lo que tiene ^entración'el ento parece llamado a 
de unifleadora del pensLiento colect i - . f^ff^: f ^P0Slblf preVetr 
vo. Pero el artículo es singularmente1 arro110 de la crisis ni la orientaclón del 
oportuno en los días actuales y, en cier-
to modo, es representativo del espíritu 
que anima cada día más a las derechas 
españolas. 
No en vano han transcurrido los acon-
tecimientos de estos cinco años. E l lar-
go período de abstención política, de os-
tracismo y de silencio, ha sido, sin duda, 
propicio a la reflexión, lo cual ha traído 
como consecuencia una madurez en el 
espíritu público en general y, desde lue-
go, en el de la derecha. Parécenos que 
hoy se habla y se escribe en este campo 
con más sensatez, con más moderación, 
con más depurado y sincero patriotismo, 
con mayor sentido práctico que se ha 
hecho nunca. Hay una seria preocupa-
ción por los intereses comunes. No es 
que todos coincidamos en todos los pun-
tos de un programa. Mas no pecamos de 
optimistas al decir que un mismo espí-
ritu de buena fe y de buena voluntad 
va animando a todos los sectores de la 
derechas, que están llamados a consti-
tuir antes de mucho la gran fuerza po-
lítica que España y la monarquía nece-
sitan. 
E l discurso del señor Ossorio en Ga-
licia ha producido a muchos—y a nos-
otros también—un excelente efecto, por 
la moderación en la forma, sin mengua 
de la brillantez, y no hay que decir de 
la noble sinceridad en la expresión, que 
son las características de este ilustre 
político. 
Por su parte, "La Epoca" viene pu-
blicando de algún tiempo a esta parte 
una serie de artículos, ya de redacción 
ya de colaboración, que contribuyen mu-
cho a serenar el ambiente, a aclarar pun-
tos fundamentales de doctrina, y a im-
pulsar, directa o indirectamente, a las 
masas selectas, con las que puede te-
ner influencia el periódico, a conciliado-
ras soluciones de política práctica. 
Y a se advierte que estamos aún muy 
lejos de la plena coincidencia en todas 
las cuestiones políticas, colocadas hoy 
en el primer plano de la actualidad. Ni 
siquiera lo estamos en lo que respecta a 
la reforma constitucional. Pero esto no 
es lo principal. Damos más^ valor a la 
manifiesta buena voluntad de todos. De 
la buena voluntad surgirá la unión es-
table y fecunda. Unión que nunca será 
en el orden intelectual más que en prin-
cipios muy elevados y, por lo tanto, muy 
reducidos; unión que admitirá la dis-
crepancia en cuestiíwes secundarias. Y 
la solución en cada caso concreto la 
darán las circunstancias mismas o la 
futuro Gobierno. 
N U E V O P A L A C I O R E A L 
BELGRADO, 3.—Está próximo a ter-
minarse un magnífico palacio real en 
lo alto de la coJina florestal de Dedin-
jé, a tres kilómetros de Belgrado. 
La residencia nueva regia que se des-
tina para ocuparla durante el verano el 
Rey Alejandro de Yugoeslavia, es un 
grandioso edificio, de perfecto estilo ar-
quitectónico eslavobizantino y tiene el 
especial interés de haber sido amplia-
mente proyectado y dirigido por el pro-
pio Soberano en persona. 
E l c e n t e n a r i o d e G o y a 
e n B r u s e l a s 
B R U S E L A S , 4 .—En el Museo de Arte 
Antiguo se celebró ayer por la mañana 
una sesión conmemorativa del centena-
rio de Goya. 
E l acto, que fué brillantísimo, estuvo 
presidido por el embajador de España. 
C O N F E R E N C I A D E ORS 
ferrocarriles ingleses 
o-
Discurso del ex ministro laboris-
ta Thomas, secretario de la 
Unión de Ferroviarios 
Es preciso que los obreros pon-
gamos todo nuestro esfuerzo pa-
ra que el servicio sea eficiente. 
"LAS COMPAÑIAS ESTAN 
PEOR QUE NUNCA" 
-o— 
RUGBY, 3.—El ex ministro laborista 
de Colonias, J . H. Thomas, ha pronun-
ciado un discurso en Bristol, donde se 
encuentra con ocasión del Congreso anual 
de ferroviarios, de cuya Federación es 
secretario, y ha dicho que la situación 
de los ferrocarriles ingleses es grave. 
Las Compañías han propuesto a los 
obreros que estudien la situación en 
unión de las Empresas, pero hasta aho-
ra no se ha recibido ninguna proposición 
concreta sobre esto. Hizo notar que ha-
bían cambiado por completo las circuns-
tancias. L a invitación de las Compañías 
ha roto la vieja política de aislamiento. 
L a situación de los ferrocarriles es aho-
ra peor que nunca, y el orador declara 
que le inquieta mucho. 
E l hecho de que gran parte de culpa en 
esta situación recaiga sobre las mismas 
Compañías no es un consuelo ni un re-
medio para el pobre, que tiene que su-
frir las consecuencias. Aunque las Com-
pañías han recibido ahora la facultad de 
B R U S E L A S , 4 . — E l conocido publicis- ¡establecer líneas de automóviles, sería 
ta Eugenio D'Ors dió esta mañana en locura pensar que la competencia 
el Museo de Pinturas una interesante de los automóviles va a ser eliminada 
0[ LI DiETfl POÜICIl 
SUS METODOS DE TRABAJO SON 
T A L E S , ' QUE NO PUEDE REA-
LIZAR LABOR PROVECHOSA 
conferencia acerca de Goya, siendo aplau-
didísimo. ^ 
Por la tarde celebróse en su honor 
una animada recepción en la Embajada 
española. 
cías gratas y viejas emociones que Es -
paña posee. De abolengo histórico anti-
quísimo, figura al lado de Toledo,'de Sa-
lamanca y de otras ciudades gloriosas. 
Dormida apaciblemente al arrullo del 
Mediterráneo ha parecido olvidarse un 
poco de sí misma. Ahora pide la. vez en 
el gran renacimiento español, y nos con-
gratulamos de ello. Puede, como pocas 
ciudades, erigir un pabellón de arte, por-
que sus riquezas en este orden no se 
agotan. 
Y el ejemplo general de que hablá 
Muchos de los servicios por carreteras 
están demasiado firmemente estableci-
dos. 
Pienso con grave aprensión en el fu-
turo, y os digo francamente que es esen-
cial para nuestros intereses de obreros 
de ferrocarriles que pongamos de nues-
tra parte todo lo posible para que el ser-
Los diputados se conducen como 
si estuvieran en la taberna 
Un dilema: o dimitir o aplastar 
a la Dieta para poder gobernar 
Los discursos como cala-
midad públ ica 
Traducimos del texto abreviado que 
da el «Times» ed artículo del general 
Pilsudski, en el que explica las razo-
nes que le han llevado a dimitir el car-
go de primer ministro: 
«Los que creen que mi dimisión del 
cargo de primer ministro se funda en 
mi mala salud' están profundamente 
equivocados. Yo podría ftonservar todos 
mis cargos al precio de burlar una Cons-
titución, que después de todo he burla-
do toda mi vida. Podría también, con 
efl consentimiento dol presidente y de 
los ministros que me tienen, según creo, 
gran afecto, haber tomado un largo des-
canso dejando a ellos el comewdo de 
cumplir la Constitución para buiiarla 
yo otra vez a mi vuelta. He escogido un 
camino distinto, y dimito la presidencia 
del Consejo por motivos de otra natura-
leza. 
Mi primera razón es que las obliga-
ciones del primer ministro, tal como 
nuestra Consiítución las establece, me 
llenan de disgusto. Para aclarar mi pun-
to de vista, expondré un contraste en-
tre los cargos de primer ministro y pre-
sidente de la república, que siempre se 
me venía a la mente cuando ocupaba 
el primero. 
La esclavitud del presidente 
Ser presidente es hallarse colocado en 
vicio sea eficiente. L a situación de los la mfs imposible situación que pueda 
concebirse para ningún ser humano. ferrocarriles es más seria de lo que ge-
neralmente se conoce. 
No es un secreto que se han acercado 
a nosotros las Compañías para que las 
ayudemos a hacer frente a la situación. 
Nada sería más perjudicial para los fe-
rrocarriles de este país que despreciar 
esa invitación. 
L A C O N F E R E N C I A M I X T A 
LONDRES, 4 .—La Conferencia mixta 
Aunque es la cabeza del Estado polaco 
en todo tiempo y lugar, no tiene liber-
tad ninguna ni de .pensamiento ni de 
acción. No tiene ni el derecho de nom-
brar el personal afecto a su casa, sus 
lacayos o sus doncellas, sin consultar 
a alguien más que puede no estar con-
forme con su elección e imponerles per-
sonas que no desea. E l trato que da la 
nación a su presidente es más vid y más 
hamos atañe a muchas ciudades españo-<de representantes de patronos industria-;bajo que el que da cualquier hombres 
las ricas en bellezas de todo género. Les les y de representantes de la Tradeja su_ama de 1 _ ^ 
conviene prepararse para los grandes I Unions ha aprobado la Memoria provi-
acontecimientos que se avecinan. Las dos: sional del Comité ejecutivo, en la cual 
Exposiciones aseguran una afluencia con-¡se recomienda la constitución de un Con 
siderable de extranjeros. Es de suponer sejo mixto integrado por representantes 
que en su mayoría traerán la aspira-de los industriales y de un número igual 
ción de conocer nuestro país y de visi-ide delegados de la Trade Unions, encar-
tar todas las ciudades que sepan atraer-1 gado de zanjar eventuales diferencias. 
"'"'"VT " "Mes. Algo hay en la preparación de Es - ! E n cuanto quede constituido dicho 
imponara et criterio manmesto ae ía. .n;}fia oata „iaita n„a aa i ^ n r . 
mayoría. 
Este movimiento tradicional conserva-
dor y la entrada del socialismo español en 
el terreno gubernamental son los dos fe-grupo Malmgreen, Zappi, Mariano, que , . , * J 
C™O,.A Hoi íV iv u i nómenos políticos interesantes de nues-
se separó del grupo de Nobile el día . días A ambos procesos hav oue 
30 de mayo para dirigirse hacia el Cabo a as- A am 0 Procesos nay 4™ 
Norte. Esas huellas se han hallado jun-
to al Cabo Brunn, pero más allá han 
sido barridas por la nieve recién caída. 
L a suerte de Amundsen 
El corresponsal de la Norsk Telegram-
bureau ep Harstad informa del resul-
tado de sus trabajos para comprobar 
la exactitud de las declaraciones atri-
buidas a una expedición de pesca, di-
ciendo haber visto al hidro de Guilbaud 
y Amundsen a catorce millas al Nordes-
te de la isla de los Osos. 
Parece que, en efecto, fué visto un 
gran biplano grisáceo, que volaba a 
unos doscientos metros de altura. 
Con este motivo se ha abierto una 
información, de cuyo resultado depen-
derá el inmediato envío de otra expe-
dición aérea para explorar la región 
indicada. 
Un despacho de Tromsoe a la Agen-
cia Norsk Telegrambureau desmiente la 
noticia de haber sido salvado el explo-
rador Amundsen. 
Por otra parte, de la información que 
fué inmediatamente abierta por los cón-
sules de Francia y de Inglaterra, se 
deduce que la noticia de que un ya-
prestar constante atención, porque, a 
nuestro juicio, ellos llevan en su seno el 
secreto de la política española del por-
venir. 
M á s datos y sospechas 
Publicamos en otro lugar de este nú-
mero un extracto informativo de un ar-
tículo publicado en " L a Civiltá Cattoli-
ca", titulado el "Rotary Club y la Ma-
paña para esta visita que es labor de Consejo, procederá a examinar ante to 
conjunto y de mejora general de ser- do los más importantes asuntos indus 
vicios turísticos. Pero hay mucho tam-¡ tríales. E l Consejo podrá designar Con-
bién que cada ciudad debe hacer por sejos secundarios de conciliación, cuyo 
sí. Y en ello dos puntos esenciales: di- objeto será también evitar conflictos que 
vulgación y propaganda de sus bellezas|no hayan podido ser resueltos direc-
tamente entre patronos y Trade Unions, y buena disposición de alojamientos pa-
ra recibir a los que lleguen. 
Principalmente las ciudades próximas 
a los dos grandes focos de la Exposi-
ción deberían pensar en algo parecido ble ese peligro. 
a lo que se piensa en Tarragona. Así, | También se propondrá la nacionaliza-
por ejemplo, Zaragoza de uña parte y de Í ción de la industria sobre la base de 
la otra Córdoba y Granada. Ignoramos i las recomendaciones de la Conferencia 
si el proyecto que sirve de punto de 
partida a este comentario se efectuará. 
me apena el recuerdo de mi propia ex-
periencia como jefe del Estado, cuando 
había ganado un guerra y después de 
muchos titubeos había decidido no em-
prender nada más y dejar a Polonia en-
tregada a» sus propios destinos. Mi titu-
beo nació entonces de que me encontra-
ba ante el problema de disolver la Die-
ta, que llamamos soberana, esa casa de 
cortesanas o dejar como dejé a Polonia 
seguir sus propios derroteros. Quiz.ls si 
hubiese elegido de otro modo, la nación 
se habría ahorrado la revolución de 
mayo. 
El objeto de la Constitución que esa 
te inglés, el Albión, había salvado ajtúa nuestras sospechas y temores. E l 
Amundsen, carece de fundamento. |artículo citado recoge, eu efecto, la alar-
El hidro italiano Marina i realizó ma general que cree justificada, expone 
Sentiríamos que así no fuese. Y , desde 
sonería". E n él se citan opiniones y se lueg0i queda en pie la conveniencia de 
aportan datos sobre esta enigmática que nuestras ciudades se preparen, ca-
asociación, que se aclararán aún más en da una según sus medioS) para los su. 
otro artículo de la misma revista, que;cesos próximos, 
aparecerá uno de estos días. 
No es la primera vez que llamamos la 
atención de nuestros lectores sobre este 
asunto. E n este mismo lugar manifes-
tamos recientemente nuestras sospechas 
sobre el carácter de esta sociedad en re-
lación a la moral cristiana, al analizar 
las opiniones emitidas sobre el rotaris-
mo por " L a Croix", de París; "Le Peu-
ple", de Bruselas; " L a Tribuna" y el 
"Osservatore", de Roma, y más concre-
tamente aun por el Boletín del Obispa-
do de Madrid-Alcalá. Hoy es el autori-
zado testimonio de " L a Civiltá", revista 
perfectamente informada, el que acen 
de obreros de la industria textil ha ra-
tificado el acuerdo concertado el lunes 
en Manchester entre su Comité ejecuti-
vo y la representación patronal, que po-
Valencia y Liverpool |ne fin a la huelga. 
E l trabajo se reanudará mañana jue-
L a alcaldesa de Liverpool—no la mu-¡ves. 
jer del alcalde, sino en realidad el al-
calde, que en este caso es femenino— 
ha sido invitada a visitar la ciudad del LONDRES, 4 .—En la Cámara de los 
Valencia. Tanto la invitación como la Comunes, y contestando a una interpre-
y adoptará medidas encaminadas a opo- ca5a d'e cortesanas había votado, era 
nerse al "dumping" en los países donde 'a Presidencia no recayese en el 
las condiciones de trabajo hagan posi- Jombr* ^ se había fnafl0 la c0"-
fianza de sus conciudadanos en grado 
extraordinario, que nunca se había en-
suciado las manos con dinero man-
chado y que por sus victorias en la<igue-
rra y su innata fuerza de carácter 
había sacado a Polonia del caos y ga-
nado para ellas las fronteras que se le 
negaban. Ellos deseaban arrumbar al 
hombre que podía usar su soberanía, 
difamarlo y llenarlo de lodo. Yo estro-
peé su plan por una tranquila reti-
rada. 
del Trabajo, de Ginebra. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
BRADFORD, 4 .—La Unión nacional 
L A R A D I O T E L E F O N I A 
ayer un vuelo en busca del Latham 47, 
sin resultado. 
numerosos datos sobre el Rotary, afir-
ma que el espíritu de la asociación ro-
Los rusos Independientes |taria no es otro que "un disfraz del lai-
El Gobierno ruso ha decidido declinar !cism0 masónico" y promete un más am 
la oferta del general Nobile de que los 
exploradores soviéticos unieran sus es-
fuerzos a los demás para buscar tanto 
a los tripulantes del Italia como a los 
restantes aviadores desaparecidos. 
Por otra parte, varios aviones suecos 
provistos todos ellos de esquíes saldrán 
mañana de la bahía de Virgo con ob-
jeto de buscar a los aviadores desapa-
recidos. 
E L V U E L O I T A L I A N O 
CASABLANCA, 4.—El avión italiano 
que tripulan Ferrarin y Dolprete, pasó 
por Gibraltar a las cinco quince y so-
bre Tánger a las cinco veinticinco. Dos 
horas después pasó sobre esta ciudad 
y a las tres de la tarde se ha señalado 
el paso del avión por la colonia espa-
ñola de Bío de Oro. 
S A L V A V I D A S P A R A A V I O N E S 
RUGBY, 3.—Hasta 108 aeroplanos mi-
litares ingleses han sido dotados del 
aparato salvavidas que obliga a planear 
al avión cuyo piloto ha perdido el 
mando Está firmado ya el contrato para 
dotar del mismo aparato otros 470 avio-
nes, y también se han obtenido contratos 
para algunos países extranjeros. 
S E E N C U E N T R A E L AVION C O R R E O 
CASABLANCA, 4.—Ha sido encontrado 
el avión del servicio Francia-América, 
del cual no se tenía noticia alguna des-
de hace días. 
L a Compañía ha recibido aviso de que 
un barco ha encontrado un hidroavión 
abandonado a los 36 grados de latitud 
Norte y 24 grados de longitud Oeste. 
E l aviso de guerra Ducouedie habrá 
salido ayer, a las siete de la tarde, en 
busca del avión. 
visita, si al cabo se efectúa, tienen ma-
yor importancia que la general que pue-
de atribuirse a las cortesías de esa na-
turaleza entre ciudades de distintas na-
ciones. 
Liverpool y Valencia están unidas por 
un fuerte lazo de relación comercial. L a 
gran ciudad inglesa es un mercado na-
ranjero de primer orden y la riente ciu-
dad valenciana es un gran centro de 
exportación de ese fruto.. Hay pues in-
tereses creados, lo cual, según opinión 
autorizada, vale más que crear afectos. 
Pero, ¿no favorecerá a los mismos in-
tereses el que los lazos de afecto se es-
se aprieten más de día 
tacíón, el ministro de Correos ha decla-
rado que el número de licencias para re-
cepción por T. S. H . se eleva a dos mi-
llones y medio. 
plio estudio sobre "varios puntos oscu-
ros que arrojan sombra sobre esta So-1 tablezcan y 
ciedad". en día? 
Nada definitivo queremos afirmar aúnj Valencia y Liverpool—una atenta ob-
por nuestra parte sobre el Club Rotarlo servacíón lo confirma a poco—no están 
que alcanza cada día más difusión en ¡unidas por otra cosa que por esos lazos 
España, lo mismo en Madrid que en pro-j comerciales. Los valencianos, en la gran 
víncias, y que ha anunciado para la Ex- urbe nebulosa del Mersey sienten toda 
posición Iberoamericana de Sevilla un 
gran Congreso nacional. Todavía no ha 
hablado la Iglesia sobre el rotarísmo. Y 
en nuestro deber de orientar a la opinión, 
que continúa sin datos precisos para en-
juiciar sobre esta Sociedad, prometemos 
seguirla informando de cuanto, como el 
citado artículo y el de próxima publica-
ción, signifique alguna luz sobre la mo-
ral rotaría y el carácter de la Asocia-
ción. 
Pero hay un hecho cierto, y es que ca-
da día se acentúa más a los ojos de los 
católicos bien informados y bien orien-
tados el carácter "sospechoso" de los 
Clubs rotarlos. 
Nuestras ciudades y 
la inevitable irritación contra el ambien-
te, y esto les sitúa en una especie de 
hostilidad perpetua. Se reúnen unos con 
otros, celebran sus fiestas entre sí y 
fuera de su negocio apenas tienen en 
términos generales relación con los in-
gleses. Son muchos los que no obtienen 
ni el beneficio de aprender el inglés. 
Los ingleses, por su parte, hacen vía-* 
jes rápidos a la bella capital levantina,! 
y también se niegan—en un caso y en i 
otro hay excepciones—a comprender al 
Valencia y a España. Vienen a su ne-
gocio y tal vez se marchan hablando! 
mal de lo que no han tenido ocasión,' 
porque no han querido buscarla, de com-
prender y de sentir. 
Será beneficioso que ese fenómeno no 
se produzca. Y es un fenómeno que en 
términos generales se produce desgracia 
damente siempre que chocan usos, cos-
rragona un pabellón de arte románico,; tumbres y temperamentos. Rara vez se 
que se consideraría anejo a la Exposi-j tiene la claridad de visión suficiente pa-
c ón de Barcelona y sería a la vez unirá apreciar lo extraño en sí con sus 
aliciente para los muchos forasteros que r—one" con su ' - i ra propia con si 
las dos Exposiciones 
Existe el proyecto de levantar en Ta-
desde la capital de Cataluña irán sin 
duda a la imperial ciudad, atraídos por 
la fama de sus grandes bellezas natu-
rales e históricas. 
Encontramos acertada la idea, y ve-
oner con su 
humanidad característica. Por el conJ ra-
rio, se tiende a medir la dimensión aje-
na con la unidad propia. Y muchas veces 
no se convienen la una a la otra. 
Para evitar eso, el camino es cono-
mos en ella una aplicación particular ajeerse, crear lazos de afecto y mutua es-
Tarragona y un ejemplo de índole ge- tímación. Que en el caso de que trata-
neral. Tarragona es una de las ciudades mos favorecerán muy mucho a intereses 
más hermosas y más llenas de sugeren- considerables. 
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M A D R I D . — L o s infantes don Juan y 
don Gonzalo se examinaron ayer de 
reválida para el bachillerato elemen-
tal.—Reunión de decanos universita-
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cisco Vitoria.—La Permanente Munici-
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P R O V I N C I A S . — L l thidro» de Franco 
ha dado, en pruebas, una velocidad 
media de 180 kilómetros.—Lae obras de 
urbanización de la plaza de E»paña ew 
Barcelona, muy adelantadas.—Muerte 
del párroco de Estadilla, agredido ha-
ce días.—El infante don Alfonso a Ma-
rruecoe en viaje aéreo de inspección.— 
Colocación de un órgano monumenital I 
en la catedral de Tarragona ( p á g . 3) , 
—«o»— 
E X T R A N J E R O — S e g ú n el ex ministro 
laborista Tuomna, secretario de la Fe-
deración nacional de ferroviarioe, la 
situación de las Compañías inglesas es 
peor que nunca.—Ha sido recogido el 
aviador nwo que faltaba desde el vier-
nes.—Loa aviadores italianos que salie-
ron hacia América pasaron por Río «de 
Oro sin novedad.—1)1 Gobierno de Yu-
goeslavia dimite ( p á g i n a » 1 y 2). 
El trabajo de un hombre 
no es pronunciar discursos 
El primer ministro aparece en nues-
tra Constitución como todopoderoso. 
Yo, en una ocasión, hice este manifies-
to a Ja Dieta anterior, reduciéndole 
sus indemnizaciones. Pero la omnipo-
tencia tiene su lado oscuro también. 
«Todo» en el trabajo humano significa 
«nada». Dije al Gabinete la semana úl-
tima que la carga del primer ministro 
estribaba en tener una ocupación pareci-
da a la de una nodriza de expósitos, 
tanto de los amados y acariciados, co-
mo de los . sucios y aborrecidos, que 
mis queridos colegas, los ministros, co-
locaban siempre ante mí. porque eran 
obstáculo para su trabajo o querían 
quitarse de encima .algún engorro, o 
estaban riñendo entre sí a la auténtica 
manera polaca. La ridicula pasióti cen-
tralizadora que aflige a nuestro país 
ocupa las tres cuartas partes del pro-
grama de todo Consejo de Ministros 
que tiene que ocuparse en verdaderas 
tonterías. 
Los doctores me dijeron que mi única 
salvación estaba en evitar el tener1 que 
dominar mis impulsos. Cuando escuché 
pste vereriieto. formé el propósito in-
mediato de entregar mi dimisión al 
prpsidente. El deber del primer minis-
tro le impone una dura lucha para do-
minarse a sí mismo y esto era lo qti" 
ios rloctores me habían prohlb do. E! 
primer ministro está en la penosa ne-
cesidad de colaborar con la Dieta. Si 
vo no hubiera sostenido esa dura ba-
talla conmigo mismo habría empleado 
mi tiempo en golpear a diputados po-
lacos. Sus métodos de trabajo son ta-
les, que les es ;mpos:ble realizar nin-
guna labor provechosa. La idea de que 
el trabajo de un hombre puede cons s 
tir en pronunciar discursos es una d'1 
las más abominables que se hayan 
nunca concebido. Yo puedo a tranzar 
cierto nivel de oratoria y sujetar In 
atención de un auditorio, pero si se m • 
ordenase hablar d ariain-nte durani • 
dos semanas me consideraría a mí mis-
mo como un estorbo público. En ta Die-
ta hablan sin parar meses y meses. 
Como en la taberna 
Diríjase tina mirada a la CAmara v 
véase como los diputados se condu-
cen lo mismo que si estuviesen sn 011 
taberna. Cuando uno habla, quince í 
pasean ocupándose de sus asuntos par 
ticulares, cuarenta hablan en voz ¿Ifti 
con las personas que osfán detrás v .th 
o uc julio de ly-í»' ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Año \VIII.—.Núni. ...¡uj, 
| centenar se dedican a contar cuentos 
verdes. Los ministros, a los que se pa-
ga una misarla por un trabajo gigan-
tesco, se ven obligados a conservar un 
respeto exterior por esta Cámara. La 
torpeza de las expresiones de loa dipu-
tados y de su conducta es bateante para 
darle náuseas a cualquiera. Las moscas 
que hay en el techo se fastidian tanto 
con los discursos que dejan de zum-
bar. 
Cuando yo era dictador de Polonia, 
después de la guerra bolchevique, pude 
haber aplastado esa casa de cortesa-
nas Jo miemo que a un gusano y no 
lo hice. Durante todo mi tiempo de pri-
mer ministra he &ido más constitucio-
nal que la Dieta y nadie puede decir 
que me han faltado conv¡c«iones de-
mocráticas. Deseo que los métodos de 
nuestros diputados no sean los de la 
democracia, porque no le hacen ningún 
honor. Cuando la teroera Dieta de la 
república empezó a trabajar y vi que 
volvían los viejos hábitos, decidí que 
estaba otra vez en ©1 dilema de cesar 
mi colaboración con la Dieta y ofre-
cer mis servicios al presidente para 
imponer nuevas instituciones o retirar-
me del puesto en que esta colaboración 
era necesaria. 
Escogí lo segundo y. por eso he de-
jado la Jefatura del Gobierno. Afladí 
que en cualquier crisis grave estaría 
_ a disposición del presidente como pri-
mer ministro, tomando sobre mí la en-
tera responsabilidad de todas las medi-
das necesarias y aceptando sus conse-
cuencias con entereza no menor. Con 
el consentimiento del presidente y del 
señor Bartel, la dirección de la polí-
tica exterior, habitualmente ejercida 
por el primer#mini5tro, queda en mis 
manos como hasta aquí.» 
L a C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
Chamberlain hará una dec larac ión 
la semana p r ó x i m a 
RUGBY, 3.—Contestando a una pre-
gunta, sir Austen Chamberlain declaró 
hoy en la Cámara de los Comunes que 
durante la próxima semana espera po-
der dar un informe completo acerca del 
acuerdo final sobre el Estatuto de Tán-
ger, Todavía no han terminado sus deli-
beraciones los peritos reunidos en París, 
y esto hace imposible toda declaración 
por ahora. 
C r i s i s p a r c i a l e n L i s b o a 
LISBOA, 4.—Ha presentado la dimi-
sión de au cargo el ministro de Agricul-
ura, señor Nuñex Moxia. 
Oposiciones y concursos 
A u x i l i a r e s de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Han aprobado ayer ©1 primer ejer-
cicio loe fiiguientee opoeitoree: 
1.388, don Manuel Domínguez Souea, 30; 
1.398,. don José Castillo González, 31,35; 
1.401, don Ernesto Páramo Fernández, 
41,15; 1.403, don Antonio Rodrígnez López, 
30,90; 1.406, doña María del Carmeo Bar-
tolomé y de Pablo, 39,35; 1.410, doña Pilar 
Calés Pina, 31,75; 1.411, don Fernando llo-
meu Perie, 34,75. 
Hoy actuarán hasta el 1.445 y suplentes 
hasta ol 1.470. 
Segundo Tribunal. — También fueron 
aprobados ayer en ©1 primer ejercicio, pri-
mer llamamiento, los seia siguientes opo-
sitores: 
3.399, doña Toresa Gómez Pérez, 32,50; 
3.400, don Eeteban Daniel Bernáldez Tar-
taló, 30; 3.402, don Francisco Sebastián 
Ferrer, 30,10; 8.403, don Tomás de Lara 
Roldán, 34,55 ; 3.409, don Manuel Echeva-
rría Bengoa, 30,70 y 3.416, don Joeé Anto-
nio Torrente Fortuño, 34,25. 
Para hoy están llamados hasta el 3.454 
y suplentes hasta el 3.494. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Q u i n t o e jerc ic io . (Idioma francés. Coefi-
ciente, 5).—Don Manuel Grandal Zuazua, 
5; don José Pérez Marín Castro, 5; don 
Mariano Alonso Pérez, 5,50; don Mariano 
Tortosa Sobejano, 6,50; don Manuel Lucio 
Vallespín, 5,25; don Luis González Botija, 
5,75; don José Hernández Santonja, 6; don 
Francisco Pazos Tristáo, 5,25; don Celesti-
no Rey Ruiz, 5,25. 
C u a r t o e j erc i c io t e ó r i c o . (Nota media. 
Coeficiente, 5) . — Don Pelayo Navarro, 
6,75; don Alvaro León Queipo de Llano, 
5.81; don Luis Arbex Gusi, 7,37; don Il-
defonso García Silva, 6,25; don José Moro-
no Gómez, 5; don José Vélez Gutiérrez. 
6,75; don Antonio Taix Planas, 5,43; don 
Pedro Baena Martínez, 5,25. 
C u a r t o e jerc ic io práctico.—Don Miguel 
García Martínez, don Manuel Balseiro 
Cornejo, don Eduardo Noriega Delgado, don 
Manuel Sánchez Suárez, don Felipe Vara 
Morlán, don Jesós Pérez Broin, don Jaime 
de Meir García, don Silvano Cirujano Ro-
bledo, don Ado fo de la Calle Puértolas, 
don José Bulnes A. Villalobos, don Arias 
Arias Bulnes A. Villalobos, don Ramón 
Sánchez Alvarez del M., don Heraclio Gau-
tier Larrainzar, don José Coll Cristóbal, 
don Ramón Cuadra Medina, don Joeé Ba-
nús Pascua.l, don Jo«é Marzo Mediano, 
don Carmelo Martínez Millán de P., don 
Manuel Roa Emperador, don Francieco Mo-
reno de la Sota, don Joaquín Catalá Vir-
gili. 
Buena acogida a la declaración del Gobierno alemán 
E E 
L a Prensa de París cree que es la consecuencia lóg i ca de la pol í t ica 
de Stresemann. A y e r e m p e z ó el debate en el Reichstag. 
m 
dones. Por el contrario, eliminados los 
nacionalistas del Gobierno, la dirección 
de la polillca internacional no ha de 
ofrecer dificultades interiores. 
Pero esta consideración de poUtica al-
go menuda no amengua la importan-
cia de las palabras prominciadas por 
el canciller alemán respecto a la eva-
cuación del Rhin, a la revisión del plan 
Daives y a la colaboración de Alema-
nía con los demás pueblos y con la 
Sociedad de Naciones. No creemos, al 
menos en el texto que ha llegado has-
ta nosotros, que las expresiones em-
picadas por el canciller puedan desper-
tar recelos entre los aliados. En todo 
caso, solamente podrán algunas nacio-
nes objetar a la parte dedicada al des-
arme que Alemania tratará de acelerar 
todo lo que sea posible tanto por moti-
vos pacifistas, como por restablecer la 
igualdad entre las naciones. 
E l Gobierno alemán insiste en la ne-
cesidad de que sean evacuadas las re-
giones renanas en las que aun existen 
guarniciones francesas, belgas o ingle-
sas. Conforme a los términos del Tra-
tado de Versalles, la segunda zona—Co-
blenza—debe» ser abandonada en I9sn. 
y la tercera zona—Maguncia—en 19S5. 
A pesar del reciente discurso del mi-
nistro de Negocios Extranjeros polaco 
nos resistimos a creer que Francia pre-
tenda obtener ventajas políticas de la 
evacuación anticipada. La ocupación re-
nana ha dejado de ser una garantía mi-
litar que pueda trocarse por una ga-
randa de carácter político—un nuevo 
Tratado de seguridad, por ejemplo. En 
cambio, puede ser/una prenda de com-
pensaciones económicas. 
Esta es la única ntilidad positiva que 
podrían obtener los aliados. Intentai 
que la ocupación renana sirva para ob-
tener un tratado de Lorarno orienta} 
una garantía de las fronteras polacas 
nos parece extremadamente difícil. Pro-
bablemente el Intento no servirla si no 
para enconar el problema e impedir una 
contribución preciosa a la pacificación 
general. Alemania, ha firmado un 
acuerdo de arbitraje y se ha compro-
metido a no pretender' la modificación 
violenta de su frontera oriental, Prcten 
der de ella más es al menos por ahora 
imposible,. 
Por otra parte, la posición del Go-
bierno alemán es, en esta cuestión, ca-
si invulnerable. Ya lo hemos explicado 
en otra ocasión. En 1995 el valor de la 
evacuación renana es cero, porque por 
disposición categórica del Tratado es 
preciso abandonar los territorios del 
Rhin, En i9tn ese valor estará dismi-
nuido en toda la segunda zona. Eran-
cia, pues, no tiene otro modo de hacer 
un buen contrato sino negociando aho-
ra. De ahí que creamos en la proximi-
dad de un estudio a fondo del prqble-
ma, tanto más cuanto que también se 
planteará el de revisar el plan Dawes 
y señalar definitivamente el total de la 
indemnización alemana. Quizás sea pre-
ciso esperar a las elecciones yanquis 
porque todo esto se relaciona con las 
deudas de guerra. No esperamos un 
cambio de política norteamericana por-
que el personal gobernante se renuevex 
sino porque faltarán, cuatro años para 
Las eleccienes y esto da cierta inde-
pendencia a los Gobiernos para razo-
nar de acuerdo con el sentido común. 
R. U 
BERLIN, 4.—La Prensa continúa co-
memando favorablemente la declaración 
ministerial. Se considera que en las 
cuestiones tratadas en ella se ha an-
tepuesto el interés nacional a los prin-
cipios de partido. 
E l Worwaerts (socialista), dice que 
los socialdemócratas están dispuestos a 
colaborar con los partidos burgueses y 
recabar su parte de responsabilidad en 
el cumplimiento del programa que des-
arrollará el Gobierno. Añade que e! 
partido colaborará lealmente en el cum-
plimiento del programa anunciado, 
aunque no s© han tenido en cuenta en 
la declaración ministe<rial todas las 
reivindicaciones socialistas. 
El diario Germania (centrista) reco-
noce que Mülier ha sabido interpretar 
ios sentimientos de la coalición gubor-
namental y dice que no debe mirarse 
con escepticismo Ja nueva vida minis-
terial. E l Gobierno—añade—debe procu-
rar mantenerse dentro do la línea me-
dia señalada en la declaración que se 
leyó ayer. Dice que el centro está dis-
puesto a. colaborar de un modo activo 
y positivo con el Gobierno y añade 
que la nación alemana entera aprueba 
las palabras del canciller concernientes 
a la necesidad de que sean evacuadas 
las provincias renauas y que se limi-
ten las prestaciones por reparaciones. 
El Berliner Tageblatt (demócrata) de-
clara que el Gobierno que expone y 
realiza tal programa es un Gobierno 
fuerte e Interpreta la voluntad de la 
nación, expresada el día de las ©leecio-
nes para el Reichstag. Aunque no sea 
un Gobierno de coalición propiamente 
dicha, es más firme que el precedente 
Gobienjc de coalición. 
L a Vossische Zeitung (demócrata) di-
ce que lo esenciaL es que Alemania tie-
ne ahora un Gobierno cuya resolución 
de practicar una- política republicana 
enérgica de conciliación económica y 
social, y en lo que concierne al exte-
rior, de paz y dispuesta al acuerdo, está 
fuera de duda. 
La Gaceta General de Alemania (po-
pular) dice que nadie sabe en el fondo 
lo que piensan hacer los nuevos mi-
nistros. 
L a Deutsche Tages Zeitung (agraria) 
opina que la declaración ministerial es 
más prudente que previsora. 
L a Gaceta de la Cruz (nacional ale-
mán) encuentra la declaración minis-
terial incolora. 
Y la Bandera Roja (comunista) esti-
ma que el nuevo Gobierno seguirá una 
política hostil al elemento obrero,, 
E L D E B A T E 
BERLIN, 4.—En la sesión celebrada 
esta tarde por el Reichstag el pre«sl-
dente del mismo anunció la presenta-
ción del proyecto relativo a la fiesta 
nacional del 11 de agosto, fecha de la 
promulgación de la constitución. 
Luego el Reichstag procedió a discu-
tir la declaración ministerial del nuevo 
Gabinete. 
L a fracción socialista del Reichstag 
ha elegido presidente a Breitscheid, en 
sustitución de Mülier. 
E N P A R I S Y L O N D R E S 
ÑAUEN, 4.—Los corresponsales alema-
nes en Londres dicen que la declara^ 
clón ministerial alemana ha sido bien 
acogida por la Prensa inglesa que de-
dica gran espacio a lo que dice la de-
claración sobre la evacuación renana 
y las reparaciones. 
Según los corresponsales de París la 
Prensa francesa dice que en la decla-
ración no hay nada nuevo si no la 
continuación de la política defendida 
por Stresemann. 
« * * 
Se comprende que Stresemann haya 
tenido fuerza suficiente para imponer 
su opinión personal en la solución de la 
crisis alemana. La lectura de la decla-
ración ministerial muestra que el nue-
vo Gobierno piensa dedicar atención 
preferente a los problemas de política 
exterior, especialmente dos • la libera-
ción de las regiones renanas ocupadas 
todavía y la revisión del plan Dawes. 
En estas condiciones la permanencia de 
Stresemann al frente de la cartera de 
Negocios Extranjeros es de alta conve-
niencia para la nación. Asi se explica 
en gran parte que haya derrotado al 
Centro, y que la personalidad derróta-
la en el partido centrista sea aquélla 
que con más afecto miran sodalislas 
y demócratas: el ex canciller Wirth. 
La política interior aparece en segun-
do término en la declaración ministe-
rial. Hay para ello, sin duda, una ra-
zón de táctica. Las diversas opiniones 
que los populares y los sociallsas pro-
fesan en casi todos los problemas pu-
ramente internos hace muy difícil enun-
ciar soluciones en la declaración. Para 
llegar a resolver una cuestión serán 
precisas largas e intrincadas negocia-
H a m u e r t o e l j e f e d e l o s 
c i s m á t i c o s m e j i c a n o s 
N U E V A Y O R K , 4.—Con motivo del 
fallecimiento ocurrido en Méjico, *del ti-
tulado patriarca cismático Joaquín Pé-
rez, es general la creencia de que ter-
minará en aquel país el cisma, que ha 
durado dos años, gratíias al trato de fa-
vor obtenido del Gobierno de Calles, al 
propio tiempo que se extremaba por és-
te la persecución contra el episcopado 
y fieles católicos. 
N o h a b r á n e g o c i a c i o n e s 
a n g l o e g i p c i a s 
E L CAIRO, 4 .—El nuevo primer mi-
nistro ha declarado, con relación a la 
actitud del Gobierno en lo que concier-
ne a la Gran Bretaña, que sin abrigar la 
intención de abandonar las aspiraciones 
nacionales de Egipto en el Sudán, esti-
ma que una reanudación de negociacio-
nes con Inglaterra sobre este punto no 
es posible, ni aun deseable. 
U n v o l c á n e n F i l i p i n a s 
M A N I L A , 3.—La erupción del volcán 
Mayón, que ha destruido ya varios pue-
blos, sigue en aumento. 
Las iglesias se ven llenas de fieles, qut 
imploran la protección divina. 
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E L DOLAR«~Cualqulera que resulte triunfante, el verdadero presidente 
seré yo. ' 
{Guerin Meschino, Milán.) 
Empieza en Rabat la V L a adjudicación de 
C. Norteafricana 
- o 
E L GENERAL SANJURJO L L E C O 
AYER A TETUAN 
Por el mal tiempo se suspen-
dió, ya iniciada, una prue-
ba aérea de velocidad 
T E T U A N , 4. — Esta mañana salieron 
las patrullas de Aviación que tomarán 
parte en la prueba Herráiz. Manda la do 
esta plaza el teniente Galán, y la do 
Larache el teniente Subbos. Como cro-
nometradores y Jurado van el coman-
dante Loma y Cañizares. E l premio con-
sistirá en una Copa, en memoria del ca-
pitán aviador Herrálr, asesinado poi 
Abd-el-Krim. 
E l premio se adjudicará a la patrulla 
que invierta menos tiempo en el reco-
rrido entre Tetuán y Melilla, ida y 
vuelta. 
» » « 
M E L I L L A , 4.—Comenzó el vuelo Me-
lilla a Tetuán y regreso sin aterrizaje 
para disputarse la Copa Herráiz. A las 
nueva y media llegaron dos patrullas 
de Tetuán, aterrizando en Tahuima pol 
impedirles la niebla continuar el viaje. 
De las patrullas de Melilla también vol-
vieron dos aparatos por la misma cau-
sa. Los demás aparatos siguieron a Te-
tuán, regresando a esta plaza. 
A mediodía se supo que había sido 
suspendid.o el vuelo hasta septiembre 
a causa del mal tiempo. 
SANJURJO E N T E T U A N 
T E T U A N , 4 (a las 14.40).—Proceden-
te de Sevilla llegó en avión el alto co-
misario, general Sanjurjo. Fué cumpli-
mentado en el campo de aterrizaje por 
el general Millán Astray y todos lo' 
jefes de los Cuerpos y dependencias. En 
automóvil se trasladó al palacio de la 
Residencia, donde le esperaban el dele-
gado del Gran Visir y los directores de 
los servicios del Protectorado. 
— E l teniente coronel Capaz, despué? 
de disfrutar del permiso concedido, se 
ha incorporado a.6u destino. Dicho jefe 
ha regalado las insicrnlns de la lauroac1,-. 
al capitán aviador don Félix Martínez 
que sirvió a sus órdenes en la campaña 
de Gomara. 
—Esta mañana comenzaron los exáme-
nes de árabe. Los preside el coronel Mar-
tínez Monje. Se han presentado numero-
sos oficiales del territorio y de la Pen-
ínsula. 
—Marchó a la línea de Gomara-Villa 
Sanjurjo-Melilla el coronel del regimien-
miento de Radiotelegrafía señor Gi l Cle-
mente, con objeto de inspeccionar los 
equipos destacados en Africa. 
— E l general Sanjurjo hará su próximo 
viaje en automóvil. 
QUINTA CONFERENCIA NORTE-
AFRICANA 
TANGER, 4. —Hoy ha empezado en 
Rabat la Quinta Conferencia Norteafri-
cana, bajo la presidencia de monsieur 
Steeg. Asisten jefes de los dos Protec-
torados franceses de Africa del Norte y 
los gobernadores generales de Argelia y 
de Africa occidental, acompañados do 
altos funcionarios de sus respectivos de-
partamentos. En esta Conferencia se es-
tudiarán cuestiones diversas que intere-
san tanto a la metrópoli como a las po-
sesiones francesas en Africa. Los repre-
sentantes de Argelia. Túnez y^Dakar 
realizaron ayer una excursión a Fez. 
donde se celebró un té y una recepción 
oficial en su honor. 
—Continúa en el mismo misterio el 
crimen de que fué víctima un profe-
sor del colegio musulmán de Fez. Aun-
que su mujer persiste en sus negativas, 
por las declaraciones de un criadito in-
dígena aumentan las sospechas de que 
sea la autora del crimen. 
servicios aéreos 
-o-
E L CONSEJO DE ESTADO APRO-
BO E L PROYECTO 
Fusión de la Aero-Hispania y la 
Unión Aérea Española 
El pleno del Consejo de Estado, en 
sesión celebrada ayer por la mañana 
aprobó el proyecto de adjudicación de 
servicios aéreos en el sentido del dic 
lamen, con una «Junlenda del seflor 
Gascón y Marín, para que se Indemni 
ce a las Compañías concesionarias de 
líneas que puedan resultar perjudicadas 
con el derecho a suscribir el 25 por 100 
de las acciones de la nueva entidad. 
El dictamen lleva votos particulares 
que firman los señores Durán de Cottes, 
marqués de San Juan de Riedras Al-
bas, Villalba y Cánovas del Castillo. 
POT real orden de 13 de enero últi-
mo se sacó a concurso el servicio de 
comunicaciones aéreas nacionales. Se 
celebró el mismo el 16 de abril y se 
presentaron dos proposiciones: una, de 
la Sociedad Anónima Aero-HIspanla; 
otra, de la Unión Aérea Española, tam-
bién Sociedad Anónima. La Junta ca-
Uiificadora del concunso emitió dicta-
men favorable a la primera, y sobre 
este expediente se hallaba encargado de 
Informar el Consejo de Estado. 
El dictamen proponía: 
Primero. No adjudicar el eervicáo de 
transportes aéreos a ninguna de las 
dos Compañías concursantes, sino a la 
que resulte de la fusión de ambas, con 
el fin de aprovechar las ventajas de 
una y otra y de que no resulte aban-
donado ninguno de los intereses que 
ellas representan; y 
Segundo. Si no se llevara a cabo esa 
fusión, se adjudique la explotación de 
las líneas regulares a la Unión Aérea 
Española, por ser la que tiene ya lí-
neas en explotación con resultado sa-
tisfactorio desde hace más de dos años, 
pero con todas las modificaciones que 
exijan los intereses del Estado, y es-
pfcialmente las siguientes:---. 
a) Seguirán las actuales líneas con 
los aparatos Junkers; pero en las nue-
vas la Sociedad concesionaria se pon-
drá de acuerdo con el Estado respecto 
al aparato utilizable, y caso de no lle-
gar el acuerdo, aceptará la Sociedad 
el que el Estado determine. 
b) Los actuales Junkers, ahora ex-
tranjeros, serán reemplazados por otros 
españoles tan pronto como la industria 
nacional los proporcione. Los que se 
Inutilicen de los Junkers de ahora se 
sustituirán con el tipo de aparato quo 
el Gobierno diga. 
c) L a Compañía concesionaria reser-
vará el 25 por 100 del capital a los 
constructores españoles de material de 
Aviación que quieran suscribirlo; y 
d) Se reservará el 15 por 100 de su 
capital para las demás empresas de 
Aviación que funcionan en España, fu-
sionándolas, previa valoración y acepta-
ción a su servicio de todo el personal 
de vuelo de nacionalidad española que 
iquéllas utilicen. 
El voto particular del señor Durán de 
Cottee proponía la adjudicación del con-
curso de comunicaciones aéreas regula-
res a la Aéreo-Hispania, siempre que 
acepte algunas modificaciones, y debien-
do fusionarse en el plazo de un mes con 
la Unión Aérea Española, valorada ésta 
por ei Consejo Superior Aeronáutico, y 
si la U. A. E . no aceptase, la Aéreo-His-
pania no tendría más obligación que la 
de colocar el personal español que ac-
tualmente presta servicios en la U. A. 
En la mnisma sesión comenzó el Alto 
Cuerpo Consultivo a examinar el proyec-
to de revisión del contrato con la Tras-






con éxito cierto 





que la ciencia 
proclama como 
el más eficaz. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid 
JARABE S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
H E R N I A D O S 
EL t E I I W E M H DE P l u s 
CA «l bragruero eficaz, cómodo y raoioa^ 
chos casoe, a la cur». p a r a l l egar , en m u c ción compleita de iai h e r m a » , y, «n otr08 
a m e j o r a r las que son vo l i immoeas y m j j 
en c imladna o r e p r o d u c i d a * <!«• l a o p e r a c i ó n 
F A J A S M E D I C A S c i e n t í f i c a m e n t e , a \h 
medida . P i d ü Q nues t ro folleto n ú m e r o 
I n f a n t a s , 7, M a d r i d . 
P l a n c h a M E T A 
Práctica, cómoda. Indispensable de riv 
je 7 en casa. Se calienta rápidamea. 
te y conserva el calor mucho tiempo, 
Hartan dos tabletas de combustible 
MKTA para calentarla. Como en los ho. 
telea ee prohibe la plancha eléctrica, 
es indispensable cuando ae viaja. 
P r e c i o de l a p l a n c h a con «u mechero 
12 pesetas 
C A T A L O G O G R A T I S 
Si no encuentra el producto M E T A 
ou esa localidad, remita en importe 
por Giro Postal a 
S. A . M e t a . M a r t í n e z Campos , 2. M a d r i d 
l o s v i a j e s e n a u t o 
en ferrocarril, y en otros medios de locomoción 
rápida, producen en personas susceptibles en-
friamientos, pués las expone a violentas corrien-
ites de aire. Las 
T a b l e t a s d e Aspirina 
no deben olvidarse nunca al emprender un 
viaje, pués quitan los dolores en poco tiempo. 
La característica exterior del embalaje original 




C H A M P A G N E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E J M S 
F i e l a so t r a d i c i ó n ueoalar , e s ta C a s a s i r v e s i e m p r e los del ic iosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e . 
S E V E N D E N 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c e s i ó n d e l a I s l a M í n i m a 
a l a S o c i e d a d I s l a s d e l G u a d a l q u i v i r , 
2 . 0 0 0 V A C U N O S 
m é s t i z o s , r a z a D U R H A M , s e l e c c i o n a d o s ( v a c a s 
d e c u a t r o a n u e v e a ñ o s , v a q u i l l o n a s d e u n o a 
t r e s a ñ o s , t o r o s , n o v i l l o s d e u n o y d o s a ñ o s , 
t e r n e r o s , e t c é t e r a ) . 
Y E G Ü E R I Z O e s p e c i a l d i v e r s a s c r u z a s 
P a r a i n f o r m e s , p r e c i o s y r e v i s a c i ó n , a d m i n i s t r a -
d o r d e I s l a M í n i m a , C o r i a d e l R í o ( S e v i l l a ) , 
o c a l l e M a n u e l C a r r i e d o , 1 0 7 , S e v i l l a . 
L o s v a p o r e s d e l a l í n e a S e v i l l a - S a n l ú c a r - M a r s a -
l e n d e S e v i l l a d i r e c t a m e n t e , a l a s d i e z m a ñ a n a , 
l l e g a n d o a I s l a M í n i m a a l a s d o c e , r e g r e s a n d o 
p o r l a n o c h e a S e v i l l a . P u e d e t a m b i é n h a c e r s e 
e l v i a j e e n a u t o m ó v i l e n u n a h o r a . 
— T e n un poquito de paciencia, mujer. T o d o 
será y a cues t ión de media hora, porque y a nos han 
visto desde la playa y vienen a salvarnos. 
— C a m a r e r o , trá igame un pollo muy joven. 
— M u y bien, s eñor . L e traeré un huevo. 
{The l'n* (The Passiiig Show, Londres.) 
ú • 
S 
E L C H I C O (que ha ido a l campo por E L C O N F E R E N C I A N T E (viendo que A auditorio 
primera vez en su v i d a ) . — Q u é buena es ,no excede de siete personas) .—No entiendo c ó m o na 
esta leche; ¡es lás t ima que nuestro lechero podido ocurrir esto... siendo la primera vez que ve-
no tenga t a m b i é n vacas! nido aquí . 
[London Opinión, Londres.) {Ttramps of a Scamp-) 
V. 
El 'liidro" de Franco hizo wz velocidad de 180 kilómetros 
P r u e b a s d e l v a p o r " M a r q u é s d e C o m i l l a s " . H a m u e r t o e l p á r r o c o d e E s t a -
d i l l a , a g r e d i d o h a c e d í a s . U n ó r g a n o m o n u m e n t a l e n l a C a t e d r a l d e T a r r a -
g o n a . L a s o b r a s d e l a p l a z a d e E s p a ñ a , d e B a r c e l o n a , v a n m u y a d e l a n t a d a s . 
E L P A B E L L O N D E C A S T I L L A E N L A E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I C A N A 
A l m e r í a a la M . de Diputaciones 
A L M E H 1 A . 4.—La Dipi i far irtn . en sesirtn 
ex traorc i inar in . a c o r d ó ingresar en la Man-
comunidad de Diputac iones . T a m b i é n t r a -
t ó de la conveniencia de e s tud iar ©1 em-
p r é s t i t o , para lo c u a l « e n o m b r a r á u n a 
C o m i s i ó n que es tudie el plan de obras 
y redacta l a ponencia . 
— E n el pueblo de C i e r r o ee inanpruró una 
s e c c i ó n de 'a A d o r a c i ó n Noc turna E s p a ñ o -
la . A s i s t i e r o n al acto el Obispo, un de-
legado del Consejo Supremo de M a d r i d y 
representaciones del Consejo diocesano y 
de l a p r o v i n c i a . R e i n ó entus iasmo. 
L a co lon izac ión de Las Hurdes 
B A D A J O Z , 4 .—El ingeniero que recorre 
la « S i b e r i a E x t r e m e ñ a » p a r a e s tud iar los 
problemas de c o l o n i z a c i ó n , c o n t i n ú a los 
trabajos p a r a i m p l a n t a r l a en los pueblos 
de aquel la r e g i ó n , donde ha comenzado el 
p lan de mejoras so l i c i tadas por el P a t r o -
nato p r o v i n c i a l de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a . 
— L o e pueblos damnif icados por el recien-
te h u r a c á n , han abierto suscr ipc iones p ú -
b l i cas para a l i v i a r la s i t u a c i ó n de los pe-
q u e ñ o s labradores . V a r i a s .omis iones han 
v i s i tado al gobernador c i v i l para que in-
terceda cerca del Gobierno l a c o n c e s i ó n de 
a u x i l i o s . 
— P m í i d i d a por don Le5n L e a l R a m o s , 
q u • representaba la C a j a E x t r e m e ñ a de 
P r e v i s i ó n , se h a ce lebrado en A l b u r q u e r -
qne el homenaje a l a Vejez . Se d i s t r i b u -
yeron c a r t i l l a s de ahorro entre numerosos 
ancianos . 
Seis lesionados por e x p l o s i ó n 
B A R C E L O N A , 4 .—Esta m a ñ a n a se incen-
diaron unos cables de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a 
en las obras de) f u n i c u l a r en c o n s t r u c c i ó n 
a Montserra t , en la parte del t ú n e l de la 
ca l le del m a r q u é s del Duero, entre la del 
Conde de A s a l t o y la m o n t a ñ a . L a s l l amas 
l]pí,'aron a una t u b e r í a de gas que hizo 
e x p l o s i ó n y causaron q u e m a d u r a s a se i s 
obreros que trabajaban en las inmediacio-
nes del lugar dei accidonte R e s u l t ó con 
lesiones g r a v í s i m a s , A l v a r o L ó p e z , de ve in -
t i cua tro a ñ o s ; cuatro con q u e m a d u r a s de 
p r o n ó s t i c o reservado y uno con lesiones 
leves . F u e r o n as i s t idos en l a C a s a de 
Socorro. E l p r i m e r o p a s ó al hosp i ta l . 
L a d i v i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s h a en-
viado personal t é c n i c o para fiscalizar las 
causas de l a e x p l o s i ó n rearistrada en el 
f e r r o c a r r i l f u n i c u l a r de M o n t j u i c h , en la 
c u a l r e s u l t a r o n con graves q u e m a d u r a s 
s^is obreros. 
— E l incendio que ee produjo en la f á -
b r i c a de papel de Hosp i ta l e t de L l o b r e -
gat d u r ó toda la noche pasada . L o s bom-
beros regresaron a B a r c e l o n a en la m a ñ a n a 
de hoy. T a m b i é n rea l i zaron trabajos los 
mozos de e s c u a d r a y los vecinos de loa 
pueblos inmediatos . Se cree que el s in ies -
tro se ha ocasionado a causa de que las 
pacas de papel que se a lmacenan h ú m e -
das fermentaron con el ca lor y or ig ina-
ron el incendio . L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n 
en 100.000 pesetas. 
— C o m u n i c a n de T a r r a s a que en u n a fá-
b r i c a de h i lados se produjo un incendio 
que o c a s i o n ó p é r d i d a s por valor de 20.000 
pesetas. 
— E s t a noche t o m ó p o s e s i ó n l a nueva 
( J u n t a d i r e c t i v a del Ateneo, compuesta por 
los s e ñ o r p s C o r o m i n a s . Bo ixader y Alfon-
so, presidente , v icepres idente y s ecre tar io , 
respect ivamente . 
E l señor Ponte en Barcelona 
B A R C E L O N A , 4 . - E s t a m a ñ a n a l l e g ó en 
el expreso de M a d r i d el m i n i s t r o de G r a -
c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r Ponte. E n la es ta» 
c ióu de t é r m i n o le esperaban el c a p i t á n 
general in ter ino , s e ñ o r D c s p n i ó l s ; el go-
bernador c i v i l , el presidente de la Audien-
c i a , magis trados , jueces y alto personal de 
la A u d i e n c i a y de los Juzgados. Seguida 
mente m a r c h ó a la A u d i e n c i a , en c u y a s 
habi tac iones del presidente se a loja . Des-
p u é s , a c o m p a ñ a d o le; presidente de l a 
A u d i e n c i a s e ñ o r L á m a l a , del pres idente 
del T r i b u n a l para N i ñ o s don R a m ó n Al -
hó y del jefe s u p e r i o r do P o l i c í a , s e ñ o r 
H e r n á n d e z Mal i l los . m a r c h ó en c a u t o » pa 
ra v i s i t a r la c á r c e l ce lu lar , las obras de la 
nuev* c á r c e ' dt mujeres , y la ac tua l cár -
cel Por 'a tat i ie a i . n o r z ó en Pedra lbes . 
a c o m p a ñ a d o del pres idenre de la Audien-
c i a , general Milán.» del l lr^ch v I V s p n j ó l s 
y juez decano de B a r c e l o n a , s e ñ o r Ma-
quez. M a ñ a n a a s i s t i r á en V i c h a l descu-
br imiento de una l á p i d a en aquel Juzgado, 
en la que se recuerda que hace a ñ o s el 
m i n i s t r o d e s e m p e ñ ó d icho Juzgado . A s i s -
t i r á n a l acto el c a p i t á n general imterino 
y ©1 gobernador de B a r c e l o n a . D e s p u é s 
el s e ñ o r Ponte l l e v a r á en la p r o c e s i ó n el 
p e n d ó n p r i n c i p a l , del que s e r á n cordonis-
tas las autor idades . 
E l v iernes s a l d r á el m i n i s t r o p a r a R i -
poll, donde le r e c i b i r á el gobernador de 
( lerona, que le a c o m p a ñ a r á has ta Figue-
ras , dond* v i s i t a r á el penal . Desde a l l í 
s e g u i r á a Gerona y r e g r e s a r á a Barce lona 
p a r a recorrer las obras de l a E x p o s i c i ó n 
P o r la noche t o m a r á el expreso de M a d r i d 
con d i r e c c i ó n a Zaragoza. 
E l minisitro de G i a c i a y J u s t i c i a m a n i -
f e s t ó que tiene en estudio la i m p l a n t a -
c i ó n de loe c inco nuevos Juzgadoe acorda-
dos para B a r c e l o n a , y que c o m e n z a r á n a 
func ionar tan pronto se hal len en las de-
bidas condiciones los locales que a ellos 
se d e s t i n a n . Con este objeto h a b l ó con el 
pres idente de la A u d i e n c i a 
Loe a lguac i les entregaron al s e ñ o r Pon-
te u n a i n s t a n c i a en que s o l i c i t a n les sean 
restablec idos los derechos que les fueron 
s u p r i m i d o s rec ientemente por u n decreto. 
L a s obras de la plaza de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 4 , - E l C o m i t é de la E x -
p o s i c i ó n de B a r c e l o n a ha hecho p ú b l i c a 
una nota en que dice que t iene m u y ade-
l a n t a d a l a u r b a n i z a c i ó n de la plaza de 
E s p a ñ a y h a comenzado la c o n s t r u c c i ó n 
del edificio de ¡a parte an ter ior , que s e r á 
des t inada a hotel . 
— U n p e r i ó d i c o dice que el s e ñ o r Rocke-
fel ler ha regalado a la M e t r ó p o l i de Nue-
va Y o r k uno de los sepulcros del conde de 
Drgel, que h a b í a en la A v e n i d a de las 
A v e l l a n a s , cerca de Ba laguer , E l a ñ o 190fi 
este sepulcro , con otros, f u é arrancado de 
e interpefacionee hechas en el Congreso 
pasaron ¡ a s fronteras Se t r a t a de una 
de las jovas m á s bonitas del ar te g ó t i c o 
c a t a l á n 
—Se e n c u e n t r a en el puerto el t r a n s a t -
l á n t i c o « J u a n S e b a s t i á n E l c a n o » , que s e r á 
dest inado a la l í n e a de C u b a , E s t a noche 
se c e l e b r ó u n banquete, ofrecido por la 
T r a n s a t l á n t i c a a lae autor idades con ob-
jeto de q u e v i s i t a s e n el nuevo barco. 
D u r a n t e loe d í a s 5 y 6 s e r á p e r m i t i d a 
l a e n t r a d a al p ú b l i c o med iante el pago 
de c i n c u e n t a c é n t i m o s , que s e r á n desti-
nados al A s i l o N a v a l E s p a ñ o l y al Home-
naje •» la Vejez del Mar ino . 
E n honor del beato Berrio Ochoa 
H I L H A O . i m a ñ a n a en K l o r r i o se 
c e l e b r ó u n a so lemne f u n c i ó n re l ig iosa 
para c o n m e m o r a r la b e a t i f i c a c i ó n del pa-
dre V a l e n t í n B e r r i o Ochoa, A s i s t i e r o n el 
presidente de .a D i p u t a c i ó n , una numero-
s a r e p r e s e n t a c i ó n de d iputados y a u t o r i -
dades c iv i ' e s y e c l e s i á s t i c a s . 
— E l a lca lde h a impuesto hoy la medal la 
d ' cobre ai g u a r d i a m u n i c i p a l , Adolfo Gó-
mez, que al a r r e b a t a r a un sujeto u n a 
n a v a j a a b i e r t a que l l evaba , s u f r i ó u n a he-
r ida en la mano . 
E l "Numancia" hizo 180 k i lómetros 
por hora 
C A D I Z . 4 . — E l comandante F r a n c o y eus 
c o m p a ñ e r o s de « r a i d » efectuaron, d u r a n t e 
la m a ñ a n a , pruebas de velocidad con el 
« h i d r o » « N u m a n c i a » . L l e g a r o n h a s t a S a n -
l ú c a r de B a r r a m c d a , de donde regresaron 
s in novedad. L o s av iadores e s t á n s a t i s f e 
chos de la p r u e b a , a ú n cuando guardan 
reserva sobre s u s resu l tados . 
E l h i d r o a v i ó n a l c a n z ó u n a velocidad m e 
d i a de 180 k i l ó m e t r o s por hora . Con ello 
h a superado loe c á l c u l o s que se h a b í a n 
hecho, pues la ve loc idad c o n t r a t a d a con la 
c a s a c o n s t r u c t o r a f u é de 160 k i l ó m e t r o s . 
E l a p a r a t o s e r á t ras ladado al h a n g a r 
para ser p intado y u l t i m a r p e q u e ñ o s de-
tal les . 
E l Arzobispo de Santiago 
C O R U Ñ A , 4 . — E s t a tarde r e g r e s ó a S a n -
tiago el Arzobispo de esta a r c h i d i ó c e s i s . 
A c u d i e r o n a despedir le las autoridades c i -
v i l es y m i l i t a r e s , el cabi ldo , c lero s e c u l a r 
y r e g u l a r y u n numeroso p ú b l i c o , que 
a c l a m ó al P r e l a d o . E s t e e n t r e g ó al a l c a l -
de m i l pesetas con dest ino a los estable-
c imien tos b e n é f i c o s . 
—Se han colocado a bordo del c a ñ o n e r o 
« D a t o » c u a t r o receptores p a r a r e a l i z a r las 
pruebas del cable pi;oto 
E l vapor "Marqués de Comillas" 
F E R R O L , 4. — Con excelente resu l tado 
e f e c t u ó pruebae sobre a m a r r a s el nuevo 
vapor « M a r q u é s de C o m i l l a s » , que pronto 
s e r á entregado a la T r a n s a i t l á n t i c a . 
— L a G u a r d i a c i v i l detuvo a los^ vecinos 
de l a p a r r o q u i a de Moure lo , J e s ú s Otero 
y J o s é F e r n á n d e z , que fueron sorprendi -
doe cuando echaban s u b s t a n c i a s veneno-
sas al r í o , con objeto de pescar t r u c h a s . 
L a primera ingeniero industrial 
e s p a ñ o l a 
G I J O N , 4 .—Han llegado 21 a lumnos de 
la E s c u e l a C e n t r a l de Ingenieros I n d u s -
tr ia le s con s u s profesores s e ñ o r e s I n c l á n 
y V i d a l . K n t r e los a lumnos figura ' la se-
ñ o r i t a P i l a r de C a r e a g a y de Besades , hi-
j a del conde de C a d a g u a , la cua l s e r á la 
p r i m e r a m u j e r ingeniero i n d u s t r i a l de E t -
p a ñ a . V i s i t a r o n var ios centros fabr i l e s , 
y por l a tarde s a M ' á n para V i l l a v i c iosa 
para v i s i t a r la f á b r i c a de s i d r a . D e s p u é " 
i r á n a Oviedo y L a F e l g u e r a . 
Muerte del p á r r o c o agredido 
H U E S C A , 4 .—Comunican de E s t a d i l l a 
que h a f a l l e c d o e l p á r r o c o , don Antonio 
F r a y o S a n t a m a r í a , v í c t i m a de la b r u t a l 
a g r e s i ó n de que hemo.- dado c u e n t a . E l 
ent ierro h a c o n s t i t u í d c una gran m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo. C o n c u r r i ó todo el ve-
c i n d a r i o . 
Regreso de una peregr inación 
L E R I D A . 4 ,—Ha regresado en tren es-
pecial de l-ourdee la p e r e g r i n a c i ó n que 
fué a d icho S a n t u a r i o , pres id ida por el 
Pre lado de la d i ó c e s i s , doctor í r u r i t a , l/os 
peregrinos regresan muy sat i s fechos del v ia -
je y la e s tanc ia en el S a n t u a r i o . A l en-
t r a r el convoy *n cgu ias fué rec ibido con 
grandes vitoree y ac lamac iones . 
— R e i n a gran a n i m a c i ó n para las carre-
ras a u t o m o v i l i s t a s que se c e l e b r a r á n hoy. 
Loe edificios de la C á m a r a de Comerc io y 
C í r c u l o M e r c a n t i l , aparecen engalanados y 
ondean banderas francpRis Los autobuses 
del s e r v i c i o p ú b l i c o t a m b i é n van empave-
sados 
— H a fal lecido, en el pueblo de O l i a n a 
el d iputado p r o v i n c i a l corporat ivo , don 
l o s é Roca E s p u n e s . 
L a fiesta del beato R a m ó n Llul l 
P A L M A D E M A L L O R C A . 4 , - A y e r se ce-
l e b r ó la t r a d i c i o n a l fiesta del beato R a -
m ó n L l u l l . Con este mot ivo , el A y u n t a -
miento y la D i p u t a c i ó n es tuv ieron enga-
lanados. E n el p r i m e r o se c o l o c ó en la 
parte ex ter ior del edifieio. s e i í á n costum-
bre a n t i g u a , el r e t ra to del beato. Se ce-
r r a r o n las oficinas y por la tarde no a b r i ó 
el comercio . Kn la ig les ia de S a n F r a n -
cisco se v e r i f i c ó una so lemne m i s a mayor , 
a la que a s i s t i ó el A y u n t a m i e n t o en cor-
p o r a c i ó n , el Obispo y el gobernador c i v i l . 
Por l a noche hubo una solemne p r o c e s i ó n , 
que f u é p r e s i d i d a t a m b i é n por el Obispo 
y el A y u n - a m i e n t o . F i g u r a b a n en la pre-
s idenc ia el gobernador, representantes del 
c a p i t á n genera l , delegado de H a c i e n d a , 
comandante de M a r i n a y D i p u t a c i ó n , Des-
p u é s de la p r o e e s i ó n d ieron un conc ier to 
en l a p laza de C o r t varios orfeones. Asin-
t i ó g r a n g e n t í o . L u c i e r o n i l u m i n a c i o n e s 
l a D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o . 
C a s a c i ó n de un recurso 
S A L A M A N C A , 4.—Se han recibido not i -
c ias de que 'a s a l a segunda del T r i b u n a l 
Supremo h a conocido del recurso de c a s a -
c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley interpuesto por 
el pres idente de S i n d i c a t o A g r í c o l a C a t ó -
lico de Gomese l lo , don J u a n C a n c i o , con-
t r a la s e n t e n c i a d i c t a d a por la A u d i e n c i a 
de S a l a m a n c a el d í a 7 de mayo en l a 
c a u s a que contra d i cho s e ñ o r y C e f e r i n o 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z y B e n j a m í n Ben i to 
Rey , pres idente y vocal de la J u n t a d i -
rec t iva del referido S i n d i c a t o , se s e g u í a 
por s u p u e s t o del i to de i n j u r i a s graves al 
socio que f u é de l S i n d i c a t o Demetr io R e y 
M a r c o s ; el pres idente f u é condenado a u n 
a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de destie-
rro a 25 k i l ó m e t r o s de Gomese l lo y loe 
d e m á e absuel tos . L a s a l a s egunda del Su-
premo ha d ic tado sen tenc ia , en la que 
dec lara la c a s a c i ó n del recurso y absue l -
ve l i b r e m e n t e a l pres idente del S i n d i c a t o , 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a recibe 
muchas fe l i c i tac iones . 
Asamblea agropecuaria 
S A N S E B A S T I A N . 4 .—Comunican de V i -
l l a f r a n c a que se c e l e b r ó u n a A s a m b l e a de 
a f i r m a c i ó n a g r o p e c u a r i a . A s i s t i e r o n 90 de-
legados de 'os pueblos de la p r o v i n c i a y 
pres identes de S ind ica tos A g r í c o l a s . Se 
aprobaron las conclus iones que se e l e v a r á n 
al G o b i e r n o y se n o m b r ó la J u n t a per-
manente . 
— A mediados de me*> se espera la l le-
gada del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que 
m a r c h a r á a A z c o i t i a , donde se le t r i b u t a -
rá un homenaje . 
E l "Blas de Lezo" en Pasajes 
S A N S E B A S T I A N , 4.—A las s ie te y me-
dia de la m a ñ a n a f o n d e ó el crucero « B l a s 
de L e z o » en el puerto de P a s a j e s . 
— E l jueves l l e g a r á n .as fuerzas de la 
K s c o l ' a R e a l , que p r e s t a r á n s e r v i c i o du-
rante la j o r n a d a regia . 
E l p a b e l l ó n de Castilla en Sevilla 
S E V I L L A , 4 . — E s t a m a ñ a n a l legaron loe 
arquitectos de las D i p u t a c i o n e s de M a d r i d 
y S e v i l l a , s e ñ o r e s H e r n á n d e z B r i z y S á n -
chez A r c o s , p a r a e r i g i r el p a b e l l ó n de 
C a s t i l l a l a N u e v a en l a E x p o e i c i ó n . L o s 
comisionados ce lebraron u n a conferenc ia 
con el comisar io regio y d e e p u é e v i s i t a -
ron el lugar donde se e m p l a z a r á ©1 pabe-
l l ó n . O c u p a r á é s t e u n a m a n z a n a de 1.400 
metros, frente a l p a b e l l ó n de T u r i s m o y 
G a l e r í a s comerc ia le s . 
B l deseo de d i c h a s D i p u t a c i o n e s ee con-
c u r r i r dignamente a l C e r t a m e n y las obrae 
de arqui i tectura se a j u s t a r á n a l est i lo lo-
ca l en que d o m i n a l a nota f r a n c a m e n t e 
barroca . L a p u e r t a l l a m a d a de M a d r i d en 
la E x p o s i c i ó n s e r á u n a r e p r o d u c c i ó n exac-
ta de la fachada del H o s p i c i o de l a Corte , 
s i to en l a ca l le de F u e n c a r r a l y hoy con-
vert ido en Museo . 
E l presupuesto de lae obras asciende 
a 900.000 pesetas y en el i n t e r i o r h a b r á s a -
las de gran a m p l i t u d p a r a d i s t in tos cer-
t á m e n e s . E n la par te ex ter ior d o m i n a r á n 
los detal les , i n s p i r a d o s en u n a e x a l t a c i ó n 
de los valoree s e v i l l a n o s , de acuerdo con 
el est i lo t í p i c o cas te l lano . 
E l infante don Alfonso a Marruecos 
S E V I L L A , 4. — Procedente de C u a t r o 
V i e n t o s a t e r r i z ó en l a base de T a b l a d a 
un sexqu ip lano , t r i p u l a d o por el in fante 
don Alfonso de O r l e á n s , Luego c o n t i n u ó 
el v i a j e a M a r r u e c o s , a donde m a r c h a en 
c o m i s i ó n de s e r v i c i o . 
— T a m b i é n , procedente de C á c e r e s , l lega-
ron, a las once de l a m a ñ a n a , tres apa-
ratos « B r e g u e t » de l a p a t r u l l a de l cap i -
t á n S a n t i l , que h a n real izado escuelas 
p r á c t i c a s de final de c u r s o . A ú l t i m a ho-
r a de l a t a r d e a t e r r i z a r o n los xesitantes 
aparatos , al frente de loe cua les l l e g ó el 
c a p i t á n S a n t i l . 
— E n u n a v i ó n , t r i p u l a d o por e l coman-
dante B o t a n a , l l e g ó a l a e r ó d r o m o de T a -
blada el alto c o m i s a r i o de E s p a ñ a en M a -
rruecos , general S a n j u r j o . D e s p u é s de a l -
m o r z a r p r o s i g u i ó el v i a j e a T e t u á n . 
— E n el cort i jo de Miraf lores l a G u a r d i a 
c i v i l e n c o n t r ó , en l a s aguas de u n pozo, 
el c a d á v e r de J u a n C o r r a l , que desapare-
c i ó de s u domic i l i o el d í a 23 de jun io . 
L a s dimisiones de diputados 
S E V I L L A , 4 . — E s t a m a ñ a n a ee c e l e b r ó 
en el despacho del gobernador, y bajo s u 
pres idenc ia u n a r e u n i ó n , a l a que as i s t ie -
ron el s e ñ o r L ó p e z Cepero, pres idente de 
la D i p u t a c i ó n , y los d e m á s d iputados di-
mis ionar ios . 
E l s e ñ o r C r u z Conde m a n i f e s t ó a l a sa-
l ida que. como y a h a b í a d icho , al regre-
s a r de M a d r i d el s ecre tar io del Gobierno 
c i v i l le e n t r e g ó las d imi s iones de var ios 
d iputados . Deseaba desde entonces ce l ebrar 
una conferencia con ellos y el s e ñ o r L ó p e z 
Cepero p a r a c a m b i a r impres iones sobre los 
motivos en que se b a s ó l a d i m i s i ó n del 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n , que obedecie-
ron a d i s c r e p a n c i a s s u r g i d a s en el seno 
del C o m i t é p r o v i n c i a l de la U n i ó n P a t r i ó -
t i ca , A g r e g ó que estas d imis iones no ten-
d r á n consecuencias p a r a l a p o l í t i c a sev i -
l l a n a , y a que el s e ñ o r L ó p e z Cepero ha 
reiterado su a d h e s i ó n a l Gobierno . 
Instalación de un gran ó r g a n o 
T A R R A G O N A . 4 ,—Han comenzado los 
trabajos de i n s t a l a c i ó n de andamies en 
la C a t e d r a l p a r a colocar el gran ó r g a n o 
regalado por el m u l t i m i l l o n a r i o y a n q u i 
M r . Deer ing . D i c h o ó r g a n o , que h a s ido 
ampl iado en u n a f á b r i c a de M o n i s t r o l , lo 
t e n í a ins ta lado el donante en s u Museo 
de Si tges . 
Regreso de Lourdes 
V A L E N C I A , 4 .—Esta m a ñ a n a l l e g ó el 
tren b lanco-naranja procedente de L o u r -
des con loe enfermos y el s e ñ o r Arzobis -
po. T a m b i é n regresaron el Obispo de ü r i -
h u e l a y d i s t i n t a s personal idades v a l e n c i a -
nas. E s p e r a b a n en la e s t a c i ó n los f a m i l i a -
res* y amigos . Loe cami l l eros de la C r u z 
R o j a , ayudados por los de la H o s p i t a l i d a d 
V a l e n c i a , t r a n s p o r t a r o n los enfermos a s u s 
domici l ioe . E n total figuraron en la ex-
p e d i c i ó n 51fi personas y vienen muy satis-
fechas de eu e s t a n c i a en el S a n t u a r i o de 
Lourdes . 
— L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de la E x p o s i 
c i ó n I b e r o a m e r i c a n a h a acordado i n s i s t i r 
en que en d icho C e r t a m e n se levante una 
esitatua a L u i s S a n t a g e l , como uno de 
los que d e s c u b r i e r o n A m é r i c a . T a m b i é n 
a c o r d ó s o l i c i t a r que se den los nombres 
de las* r e p ú b l i c a s iberoamer icanas a los 
nuevos grupos escolares y recabar una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de la a g r i c u l t u -
ra v a l e n c i a n a en la E x p o e i c i ó n . 
— E l inspector p r o v i n c i a l de S a n i d a d , a 
p e t i c i ó n del gremio de panaderoe, h a au-
torizado l a i n s t a l a c i ó n de gasas y p a ñ o s 
blancos p a r a p r e s e r v a r el pan de lae moe-
cas . 
— E l C m t r o de C u l t u r a h a ce lebrado 
una s e s i ó n n e c r o l ó g i c a en honor de don 
J o s é M a r í a B r u g u e r a . E l d i scureo c o r r i ó 
a cargo del s e ñ o r G o n z á l e z M a r t í . 
Construcc ión de una escuela e iglesia 
V R 4 Ü . 4 . — E n el t r a n s a t l á n t i c o « C a p A r -
joña» r e g r e s ó de Buenos A i r e s el c a p i t a l i s -
ta don R a m ó n H e r e d i a , que viene a pasar 
una t emporada en sn pueblo nata l Ama-
rante M a s i d o en el que se propone cons-
t r u i r u n a escuela y una ig les ia , ded icada 
a N u e s t r a S e ñ o r a de L u j á n , bajo c u y a 
a d v o c a c i ó n e s t a r á t a m b i é n l a escue la . _E1 
s e ñ o r H e r e d i a res ide hoce muchos a ñ o e 
en la A r g e n t i n a . 
— E n la p a r r o q u i a de Oleiroe de S a l v a -
t i e r r a se d e c l a r ó un incendio en un co-
bertizo, propiedad del labrador J o s é Biza-
rro , donde é s t e g u a r d a b a enseres de l abran-
za y a l g ú n ganado. Q u e d ó des tru ido el co-
bertizo por completo , a s í como todo lo que 
encerraba , y el ganado p e r e c i ó abrasado 
Lae p é r d i d a s son de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
Nueva plaga en los v i ñ e d o s 
Z A R A G O Z A , 4 . — E l a lca lde de M u n é b r e -
ga c o m u n i c a al gobernador c i v i l que h a 
aparecido en las v i ñ a s de aquel t é r m i n o 
una enfermedad, al parecer desconocida. 
Se t r a t a de unos p e q u e ñ o s insectos ne-
gros y verdes que d e s t r u y e n los r a c i m o s 
y las hojae. 
E l gobernador c i v i l h a par t i c ipado el 
hecho a la* S e c c i ó n a g r o n ó m i c a p a r a que 
giro» u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n y d i c t a m i n e 
sobre la n u e v a p laga . 
— C o m u n i c a n de C u a r t e que a l c r u z a r ©1 
r í o H u e r v a el a n c i a n o de se tenta y c inco 
a ñ o s , P a b l o O r g a , mointado sobre un bu-
rro , f u é despedido por el a n i m a l y resu l -
t ó con h e r i d a s graves en l a cabeza . 
— E n l a c a s a n ú m e r o 45 de la p l a z a M a -
yor de T a r a z o n a , domic i l i o de F r a n c i s c o 
Not ivo l i , se d e c l a r ó u n incendio, que se 
p r o p a g ó a u n c o r r a l immediato, propiedad 
de P e d r o R a m í r e z . L a s p é r d i d a s eon de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E L D t - t í A Í £ 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
E l general Juan Vicente G ó m e z , presidente de la repúbl ica de V e -
nezuela, que ha donado vastas extensiones de su propiedad para i 
convertir en puerto libre la magnifica bahía de Turiamo. 
E l general G ó m e z tuvo hace tiempo la idea de convertir en puerto 
libre la b a h í a de Turiamo, p r ó x i m a a Puerto Cabello, donde p o d r á n 
fondear las escuadras m á s numerosas. L a generosa d o n a c i ó n que hace 
en la actualidad corona, al fin, su laudable iniciativa, uno de los m á s 
positivos é x i t o s de su ges t ión presidencial en el mandato de I 922 a 1 929. 
Durante este p e r í o d o ha mejorado notablemente la Hacienda públ ica , 
ha desarrollado las v ías de comunicac ión , ha emprendido importantes 
c a m p a ñ a s sanitarias y acertadas reformas de e n s e ñ a n z a , ha regulari-
zado las explotaciones petrol í feras, ha creado Bancos nacionales de 
crédito para agricultores y obreros, ha contribuido a la creac ión de ocho 
Obispados, ha reprimido, en fin, el espíritu revolucionario del país. 
Activo fructífero en el balance de su ges t ión presidencial, que le cons-
tituye una de las m á s relevantes figuras actuales de Venezuela. 
Asamblea de Juventudes Declaraciones del ministro 
Católicas de Vizcaya 
o 
Un programa completísimo de 
estudio para el próximo curso 
Intervinieron en la discu-
sión cuatrocientos afiliados 
N O T A S P O L I T I C A S 
- Q D -
ee ampliamente este asunto, ee produjo 
.un vivo incidente al censurar don Arna-
En la sesión de ayer se dió lectura clor Fernández, de la Federación Astu-
Cont inúa la revis ión arancelaria 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 32. 
Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Espe-
ciales. Casa especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. 
T e l é f o n o 11.334. 
E x p o s i c i ó n d e a r t e e s p a ñ o l 
e n B é l g i c a y H o l a n d a 
Se ce lebrará en o t o ñ o p r ó x i m o 
La Gaceta de hoy dispone que por 
el ministerio de Instrucción pública y 
con la cooperación de la Junta de Re-
laciones Culturales se organice para el 
próximo otoño, en Bélgica y Holanda, 
una Exposición de pintura y escultura 
españolas. 
BILBAO, 3 -—La Asamblea de las Ju-
ventudes Católicas de Vizcaya, celebradi 
en Bilbao el pasado domingo, ha sido iih 
verdadera revelación para cuantos se 
ocupan de los problemas de Acción Ca-
tólica. L a misma modestia exterior de 
los actos organizados ha puesto más de 
relieve la labor seria y honda que en 
poco tiempo* han realizado los jóvenes 
católicos vizcaínos 
Coincidió la Asamblea con la inaugu-
ración de los locales del Centro de la 
parroquia aneja de San Nicolás, que ha 
realizado una obra maravillosa de trans-
formación en una de las más populares 
barriadas de Bilbao. 
Comenzó el día con una nutrida y 
fervorosa comunión general, acercándose 
más de 400 jóvenes a la Sagrada Mesa 
Inmediatamente de un desayuno popu-
lar, entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en los locales, desbordándose el 
entusiasmo de los muchachos cuando la 
bandera de la Juventud Católica ondeó 
en el balcón principal del edificio. 
Acto continuo comenzó la Asamblea 
Luego de brevísimas palabras del señor 
Aguirre. presidente de la Junta dele 
gada dé Vizcaya, y del señor Gi l Ro 
bles, en nombre del Consejo Central, se 
pasó a examinar el cuestionario presen 
tado a la Asamblea. Trát-ase de un pro 
grama completísimo de estudio, sobre el 
que durante el próximo curso habrán de 
trabajar los Círculos de Estudios de la 
Juventud Católica de Vizcaya para de-
terminar con la mayor exactitud posi-
ble el estado actual de los jóvenes er 
el orden de la formación religiosa, sû , 
causas y remedios que deben aplicarse 
Integran el cuestionario unas setenta 
preguntas, que abarcan todos los aspee 
tos de cuestión tan fundamental, y en 
cuya confección han intervenido todo? 
los miembros de las Juventudes de Viz 
cava. Y al ver la seriedad e interés con 
que los 400 jóvenes reunidos siguieron 
las incidencias de la discusión y aporta-
ron a la misma felices iniciativas, e 
observador más escéptico tiene que ren 
dirse a la evidencia de un profundo es 
pfritu sobrenatural que inspira a estas 
nuevas generaciones. 
A la una y media de la tarde se apro-
baban los últimos acuerdos relativos a 
la propaganda y se reunían los asam-
bleístas en un fraternal banquete, t^n 
popular como el desayuno de la máfiatí?. 
y cuya asistencia superó los cálculos de 
los organizadores más optimistas. La 
más franca y sincera alegría reinó en-
tre los trescientos y pico de comensales, 
muchos de los cuales se brindaron es-
pontáneamente a ayudar al servicio de 
la mesa, no muy sobrado de ayudantes, 
a causa de lo económico de los precios. 
Sin . embargo, pocos banquetes dejarán 
tan grato recuerdo en los asistentes 
como este modesto ágape de jóvenes 
animados de hondo espíritu cristiano y 
desbordante alegría, 
Y para concluir una agradabilfsim.T 
excursión en remolcador, en medio de ln 
cariñosa expectación del público qu? 
de Fomento 
E l problema hullero no es difícil 
ni de carácter nacional 
El ministro de Fomento ha hecho a 
Él Sol unas declaraciones, de las que 
recogemos lo más interesante en la 
parte que se reiteren al problema hu-
llero asturiano. 
España produce seis millones de to 
neladas de carbón y consume ocho. 
Las industrias y compaAías que tienen 
alguna relación con el Estado, o que 
de algún modo están subvencionada^ 
por él, están obligadas a consumir cua-
tro millones ochocientas mil toneladas, 
a uu precio tope, fijado por el Consejo 
del Combustible. Del millón doscientas 
mil toneladas restantes tienen coloca 
ción, dentro del mercado nacional, no-
vecientas mil toneladas, y queda aún 
un resto de trescientas mil toneladas 
de menudo, que constiiuye ei problema 
planteado en Asturias. 
De estas trescientas mil toneladas 
hay una parte que en la actualidad se 
briquetea, que tiene una fácil salida, 
y que a medida que la maquinaria se 
amplíe y ei briqueteado se intensifique 
será más fácil cada vez de colocar. 
Pero aun suponiendo que haya que 
colocar treecientafi mil toneladas de me-
nudo, aun resultará que es menos del 
5 por 100 de nuestra producción, y na-
die podrá sosiener seriamente, por lo 
tanto, que una dificultad pasajera, que 
pueda surgir, pueda ser un problema 
difícil de carácter nacional. 
En España se compran dos millones 
de toneladas de carbón Inglés, que en 
tra en nuestro país, devengando unoe 
derechos reducidos, y como el Tesoru 
no cuenta con este Ingreso, lo coge ln 
tegramente en una suma que se apro 
xima a los veinte millones, y lo depo 
sita en la caja del Consejo del Com 
bustible, que viene obligado a hac^r 
frente con este dinero a la transforma 
ción de nuestra producción carbonera, 
a los gastos que produzca la clausurp 
de las minas, cuya explotación se haga 
en condiciones Inadecuadas y a la re-
valorización de esa partida de tresclen 
tas mil toneladas de menudo, cuya co-
locación es sumamente fácil con pru-
dencia y cuidado. 
El importe de esta revamrlzaclón, que 
es tres millones de pesetas, puede ele-
varse, si se quiere; el Gobierno no tie-
ne inconveniente en admitir la hipóte-
sis, para seguir afirmando que un pro-
blema que puede dejar de serlo me-
diante cinco millonee de pesetas, no 
hay derecho a que se pretenda que 
constituya una grave preocupación de 
gobierno. 
Lo que es preciso, cuando ya el Go-
bierno ha dado todos los medios para 
que la cuestión se desenvuelva con sus 
propios elementos, es que se cumplan 
escrupulosamente las órdenes, y entre 
otras cosas, que se respete y se man 
tenga la producción actual. 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E 
AGUAS D E MADRID 
Por lo que hace a las obras del Ca-
nal de Isabel II se advertirá al Ayun-
tamiento que en determinadas horas 
del día, precisamente en aquéllas en 
que el consumo público de aguas es 
mayor, organice sus procedimientos de 
a la ponencia acerca del papel, que fué 
aprobada con escasa discusión, y que 
es de absolvía conformidad con el real 
decreto vigente acerca del particular 
También hubo acuerdo en la ponen-
cia encargada el día anterior acerca de 
las panas, con la cual se establece una 
clasificación algo más desmenuzada de 
la propuesta por secretaría. 
Se entra en el estudio de la clase 
décima. 
Se acuerda su desglose, no propuesto 
por secretaría, para el bacalao, que com-
prenderá el manipulado y que se Intro-
duce en envases. 
Al definir la pulpa de frutas, se 
acuerda admitir en la pulpa de albari-
coques hasta un 40 por 100 de orejones. 
Al tratarse de las partidas r e f e r e n t e ? 
a vinos, se acuerda nombrar una po-
nencia que formule una propuesta m ŝ 
adecuada y científica para cuando lle-
gue la cuestión de fijar derechos. 
Se hace distinción entre la algarroba 
ffruto arbóreo) y la algarroba (legumi-
nosa). 
La partida de la leche se snbdivldp 
en cuatro, o sean condensada con azú-
car, condensada sin azúcar, conservada 
en cualquier otra forma y leche mater-
nizada, malteada, etc., etc. 
Del grupo de los derivados de la le-
che se extrae la harina malteada. por 
no ser derivado de la leche. Lo mismo 
se hace con la margarina, que pasa al 
grupo octavo. 
Î a partida de conservas de tomate se 
subdivlde em tomate al natura!, en sal-
sa y en purés. 
En la partida 1.432 bis, referente a 
huevos, se acuerda incluir una nota im 
poniendo que los huevos que se impor-
ten del ertranjero, vengan marcados 
con indicación de su procedencia. 
Se entra en el estudio de la clase 13 
En los objetos de hueso y de gala 
lita se forman partidas separadas. 
La partida de celuloide se subdivlde 
en celuloide en planchas, ^n láminas d-3 
papel y en planchas perforadas. 
Se Introducen ligeras variaciones en 
la redacción de las part'das de caucho 
Se subdivide la partida de hules en 
hules para enfardar y para suelos. 
También se subd'ivide la partida de 
cascos de fieltro en cascos de lana y 
cascos de pelo. 
Y la de sombreros, con obra de mo-
dista y sin obra de modista. 
E l presidente se felicitó por la com 
petencia de todos. 
Se tributó un aplauso unánime al se-
ñor secretario. 
Terminó la sesión a las nueve de la 
noche. Se reanudarán las sesiones en 
octubre próximo para proceder a la fi-
jación de derechos. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Don Santiago Fuentes Pila tomó po-
sesión ayer de la Dirección general de 
Minas y Combustibles. 
R e u n i ó n del Consejo Superior 
de Trabajo 
En ei ministerio de Trabajo, y bajo 
la presidencia del señor Aunós, cele-
bró reunión el Consejo de Trabajo. Asis-
tieron el general Marvá, los condes de 
Lizárraga y Altea, directores generales 
el jefe superior de Estadística y el se-
cretarlo. 
El lunes se reun'rá nuevamente para 
continuar el estudio de los diversos 
asuntos tratados en la sesión de hoy. 
E l Concurso de libros de texto 
Se ha dispuesto por real orden del 
ministerio de instrucción pública que 
las Comisiones encargadas de juzgar 
los originales presentados al concurso 
de libros de texto de la sección de Len 
guas vivas queden constituidas de la 
forma siguiente: 
Francés e Italiano. Presidente, don Ra-
món Fernández Villa de Reu y vocales 
don Emilio Martínez Amador y don 
Eugenio Escalante. 
Inglés y Alemán. Presidente, don Ra-
món Fernandez Villa de Reu, y voca-
les don José Ontañón y don Adolfo Vá-
rela. 
Estas Comisiones propondrán las 
obras que merezcan ser declaradas de 
texto y se constituirán en el Consejo 
de Instrucción pública el día 6, para 
que cada uno elija su secretario de ac-
tas. Su" informes deberán elevarlos a! 
ministerio e.n el plazo de dos meses 
€11 Congreso socialista 
A las diez y media de la mañana re-
anudó ayer sus tareas el Congreso So-
cialista. 
Fué puesta a discusión la ponencia 
sobre problemas de táctica. Respecto al 
Consejo de Estado expresa la convenien-
cia de que la clase trabajadora tenga 
representación en este organismo. 
El señor Largo Caballero explica có 
mo funciona el Consejo de Estado, y 
dice que es un organismo consultivo 
como el Consejo del Trabajo. 
En la sesión de la tarde, a! discutir-
llenaba las orillas de la ría, en una tar-lriego, de suerte que se haga con maga-
de de domingo, plena de sol y de bu-lje el absolutamente indispensable, y el 
resto por medio de tanques, con lo cual ' C Í O . 
se economiza una cantidad de agua res 
petable. 
A los propietarios de fincas enclava 
das en sitios donde el agua del ^canal 
110 tenga presión bastante para llagar 
a los pisos superiores, se les recomen-
dará que instalen provisionalmente pe-
queños motores. 
El Canal instalará Inmediatamente la 
maquinaria precisa para aumentar 6' 
presión en determinados sectores. 
Por lo que hace a las casas en com 
truecton o cuyos permisos se trnm ten. 
estarán obligados los dueños a sujetar-
se, en cuanto a la instalación de %gua 
a una tubería de determinada sección 
L A N U E V A GRANJA AGRICOLA 
Respecto al emplazamiento de la fu 
tura Granja Agrícola, puede pensase 
muy bien en que lo sea en las ribera 
del Tajo, en Aranjuez, donde se dispt 
ne de terrenos bastantes, de agua par-i 
un estudio adecuado de riegos, y que ú 
encuentra cerca de Madrid y en buen 
condiciones para que se puedan reali-
zar las prácticas precisas. Puede sei 
también en Alcalá, en las riberas del 
Henares, sitio también adecuado y lo 
suficientemente lejos de Madrid para no 
hacer el gasto que requiere el montar 
una granja a la moderna para que cons-
tituya más tarde un obstáculo para el 
desarrollo de Madrid. 
Ambos puntos de vista pueden iifci 
defendidos. Esos u otros. Lo que no se 
puede sostener es que la actual Grani;i 
Agrícola de la Moncloa, con el espau') 
de que dispone y en la forma en que 
está instalada, satisfaga todos los finos 
iue debe satisfacer. 
riana, la conducta de don Teodomtro 
Menéndez. Este dice que se retira de 
Congreso y que se da' de baja en el 
partido El señor Menéndez desiste de 
su actitud ante los requerimientos del 
señor Saborlt. 
Por fin, se somete el asunto a vota-
ción, y se acuerda mantene»" la repre-
sentación en el Consejo de Estado por 
5.910 votos contra 593; y mantener la 
representación en los Municipios, por 
6.013 votos contra 490. 
La poner.cia sobre enseñanza fué tam-
bién objeto de amplia discusión. Piden 
los ponentes que la enseñanza sea gra-
tuita en todos los grados; que haya co-
educacióñ; que la enseñanza sea laica 
en todos sus grados y que el personal 
docente sea remunerado decorosamente. 
Antes de que se aprobara la ponencia 
hubo varias intervenciones, especialmen-
te del señor Ovejero, el cual entiende 
que si bien los sueldos de los profeso-
res de Universidad son pequeños, debe 
cuidarse preferentemente de mejorar la 
dotación de los maestros de instrucción 
primaria ¡ entiende que deben ganar pe-
setas 5.000. Se muestra partidario de que 
la clase obrera tenga representación 
en e' Consejo de Instrucción pública. 
Por la noche fué aprobada, después 
de larga discusión, la ponencia sobre 
conflictos. 
Fue aprobada la ponencia agraria, en 
la cual se piden, entre otras cosas, qjie 
se reclaime del Gobierno la inmediata 
revisión de los títulos de propiedad in-
dividuales o colectivos de t'erras que 
fueron del Estado o de los Municipios 
y prohibición de vender tierras comu-
nales a particulares, 
Por último, en votación, quedó ele-
?ido el siguiente Comité Nacional: Bes-
teiro, presidente; Largo Caballero, vi-
cepresidente; secretarlo, Saborlt; vi-
cesecretario, Martínez (Lucio); secreta-
rio dp actas. Carrillo: vocales. Ovejero, 
Sorafin Gómez. Fernando de los Ríos, 
Anr.^tasio de Gracia, Aníbal Sánchez y 
Cordero. 
Después de las dos de la madrncrada 
terminó la sesión, y con ella el Con-
greso. 
Bochorno. Siesta insomne, entre boti-
jos y discursos. Muestrario de camisas, 
de pañuelos, de tirantes. Los asambleís-
tas han postergado la americana. {La 
Estética y el Socialismo—Buskin—son in-
compatibtfs). La imagen de Marx en es-
cayola y el retrato embanderado de 
Iglesias en el escenario, a un lado y otro 
de la mesa del Comité. Desde la tarima, 
Saborit o «ei agüelito, al decir d>e Prie-
to, vigilando la clientela orondo, cala-
dos los lentes, la pluma terciada en el 
pestorejo; es el auténtico Saborit. 
Mansedumbre y virilidad en la clien-
tela. Un abogado, candidato albista des-
airado en un distrito de Avila en el 
úWmo festín electoral, preconiza la con-
veniencia de continuar en el Consejo de 
Estado. Teodomiro Menéndez, apuntala-
do por Prieto—\\o\\e rennemi!—¿ÍS-
crepa, hostilizado, interrumpido y ame-
naza a la postre con irse del local y del 
partido, «¿y usted quél—musita alguien 
a Prieto—, tYo estoy ciego, sordo y mu-
do. Vine esta tarde por no desairar a 
algunos compañeros. Pero el pleito que-
dó prejuzgado y sentenciado la otra 
tarde. Aquí ya no hay nada que hacer.» 
*No tal, arguye un congresista, corres-
ponsal suramgricano, bonaerense; en la 
votación áe ahora el Comité tendrá una 
mayoría más reducida; las papeletas de 
menos, ya que no una rectificación, im-
pondrán una atenuante, una advertencia 
en el futuro.» «yo no soy ya, arguye, el 
jefe de la disidencia, sino un parroquia-
no del café Regina.» 
A la tormenta política, el naciente caos 
socialista se aduna la borrasca estival 1 
el agua y el viento, irrumpiendo por el 
escenario, desbanda unos minutos el 
Congreso y refresca el ambiente pega-
joso. 
De Francisco coloca 10$ puntos sobre 
las íes. *Fl Consejo de Estado, dice, lle-
ne ahora, en virtud d>e la reforma decre-
tada por el Directorio una organización 
más democrática que antaño. Y nos-
otros debernos estar, tuvimos que estar 
en todos los organismos oficiales para 
articular la vida del trabajo y la vida 
de la economía, conforme al programa 
socialista » Por lo bajo, Menéndez co-
menta tEs absurdo actuar a título so. 
lamente de un partido que sólo cuenta 
en toda España con 7.000 afiliados y sólo 
para servir sus intereses, ¿y ios hoo.ono 
obreros sindicalistast Largo Caballero ha 
invocado razones de ausencia para que 
ijo haya podido protestar de la afirma-
ción vertida aquí ayer por el delegado 
internacional: de que prefiere el Estado 
belga, monárquico, al Estado francés, re-
publicano. 
Sobreviene la votación. La aplastante 
mayoría, más decisiva aún que en es-
crutinios anteriores, obtenida por el Co. 
mité .para seguir participando en el 
Consejo d<e Estado y en la representa-
ción corporativa de los Ayuntamientos, 
escinde el ceño de Menéndez y Priet" 
Se pone a discusión la ponencia sobre 
enseñanza. El catedrático Ovejero, en 
párrafos redondos (nos va a emp'ipc' 
de oratoria, comenta Prieto) preconiza 
la intervención del proletariado en W 
Consejo de Instrucción pública1 y en 
todos los organismos oficiales, encarga-
dos de regir, no ya la instrucción pú 
hlica, sino las Bellas Artes; ítem mási 
que insistir en pedir el laicismo en la 
enseñanza es una futesa. Lo que del" 
pedir y gestionar apasionadamente el 
pdrtidk) socialista es que la enseñanza 
desde sus aspectos más externos y pn 
morios hasta el vértice de la cultfirn 
superior de los grados universitario!., w 
impregne de un ideal pacifista. Antes de 
que termine. Prieto requiere, con un go-
to de fastidio, a Menéndez, y salen a la 
calle 
...Tres horas después se reanuda H 
Congreso. Apenas si se distingue en ln 
sala algún líder de la oposición. Míen 
tras, el pleno del partido socialista rir 
libera acerca de su cc^nidisminuido sei 
Pñoío, Menéndez y acaso Cabello, t H 
otros cuantos, tácitamente eliminadla, 
cenan 
u R e c o r c ^ , , d e t r á f i c o e n e l 
c a n a l d e P a n a m á 
BALBOA, 4.—El total de los ingre-
sos en el canal de Panamá durante e" 
último ejercicio ha ascendido a dólarc.. 
26.944.000, lo que constituye una cifr? 
"record". 
Durante dicho ejercicio han atrave-
sado el canal 6.466 navios, que es la ma-
yor cifra j-egistrada hasta ahora. 
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Lili Alvarez, finalista del campeonato mundial en Wímbledon 
H o y c o m e n z a r á l a A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s d e " f o o t b a l l " . P e n ú l t i m o d í a 
d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a . L o s j u g a d o r e s d e l B a r c e l o n a s a l d r á n 
e s t a m a ñ a n a p a r a B u e n o s A i r e s . 
L A W N - T É N N I S 
LUÍ Alvarez, finalista 
LONDRES, 4.—Se han celebrado esta 
tarde los partidos correspondientes a la 
semifinal de los campeonatos individua-
letí, tanto de señoras como de caballe-
ros. 
Los resultados de los dos partidos fe-
meninos fueron los siguientes: 
L I L I ALVAREZ (España) ganó a miss 
Akbnrst (Australia), por 6—3, 6—0. 
MISS HELEN W I L L (Estados Unidotí) 
ganó a miss Ryan (Estados Unidos), 
por 6—1, 6—1. 
Lóeoste vence a Tilden 
Los dos partidos de caballeros ter-
minaron como sigue: 
LACOSTE (Francia) ganó a Tilden 
(Estados Unidos), por S—6, 6—4, 2—6, 
6-3, 6—3. 
COCHET (Francia) ganó a Boussus 
(Francia), por 11—9, 3—6, 6—3, 6—3,, 
« * • 
WIMBLEDON, 4.—Los partidos de es-
ta tarde han sido presenciados por el 
duque de York, varios ministros y una 
muchedumbre de más de 22.000 perso-
nas, que han presenciado con el ma-
^or interés el encuentro entre Lacoste 
y Tilden, saliendo altamente compla-
cidos del desarrollo del mismo. 
E l partido Italia-Checoeslovaquia 
MILAN, 4—En viesta del concurso in-
ternacional *de Wímbledon, cuyos parti-
dos finales, se disputarán dentro de es-
ta semana, se acordó aplazar la cele-
bración de los partidos correspondien-
tes a la final de la zona europea por la 
Copa Davis entre Italia y Checoeslova-
quia. 
En lugar de los días 8, 9 y 10 se han 
fijado los díatí 13, 14 y 15 del presente 
mes. 
F O O T B A L L 
L a Asamblea de Federaciones 
Esta tarde, en el domicilio de la Real 
Federación Española de Football co-
menzará la Asamblea de Federaciones. 
Una reunión previa 
Ayer se celebró una reunión 'entre va-
rios representantes de la Liga Máxima-
lista y del Grupo de Campeones para 
continuar la discusión iniciada en Bil-
bao sobre la fórmula o fórmulas de 
campeonato que se han de adoptar en 
la próxima temporada. 
Asistieron los señores Pachot, del F . 
C. Barcelona; Eceizabarrena, por el 
Real Unión, de Irún y la Real Sociedad, 
de San Sebastián; Gutiérrez Alzaga, por 
el Athletlc bilbaíno; Urquijo, por el Aih-
letic madrileño; Ciudad y La Riva, por 
el R. C. Deportivo Español, de Barcelo-
na; Hernández Coronado, por el Real 
Madrid; Muniesa, por el Iberia Sport 
Club, de Zaragoza;- Acha, por el Are-
nas Club, de Guecho, y López García, 
por el Sevilla. 
L a reunión ha sido privada y a la 
hora en que escribimos estas cuarti-
llas no hemos tenido noticias de ningu-
na nota oficiosa, como se ha hecho otras 
veces. 
Particularmente, tenemos la impre-
sión de que los maximalistas y mini-
malistas no han llegado a un acuerdo 
definitivo. Es más, se J4ende, al pare-
cer, a la competición de Liga formula-
da hace dos semanas por la Unión de 
Clubs, dejando en segundo término la 
fórmula adoptada en principio en la 
reunión de Rilbao. 
Desde nuestro punto de vista creemos 
que las dos son injustas para determi-
nados Clubs. ¿Por qué? No hace falta 
discutir las dos fórmulas; lo mejor se-
rá esperar lo que se adopte de ellas. 
¿ Y la fórmula de los maximalistas? 
Se ha dado a conocer hasta ahora la 
proposición de los Clubs campeones. i Y 
la de los maximalistas? No me queda 
duda de que tienen algo estudiado, pe-
ro, por lo visto, lo dejan para el mo-
mento crítico, para la hora de la discu-
sión en la Asamblea. 
Será interesante conocerla, puesto que 
es de esperar que no han de dejar a 
la intemperie, en una mala zona, a los 
Clubs que han integrado hasta ahora 
la . Liga y a los que, ai parecer,, la 
ayudaron. 
E l viaje del Barcelona a América 
BARCEIXDNA, 4.—Esta tarde se cele-
bró en el restaurante del parque eü «ver-
mouth» popular de honor en obsequio 
de los jugadores del Barcelona y agre-
gados que marchan a América. L a pla-
za de la Cascada, que se extiende fren-
te al restaurante, se llenó de una mul-
titud de entusiastas. Figuraban nume-
rosas señoritas. 
A la llegada de los Jugadores se les 
recibió con randes ovaciones, sobre todo 
a Quincoces, Errazquin, Echeveste, Gar-
medLa y Luis Regueiro, que forman 
parte de la expedición. A una señorita 
se le ocurrió que la firmara el abanico 
el pequeño guardameta Lloréns, y la 
idea cundió de tal manera que todos 
los jugadores se pasaron la tarde fir-
mando abanicos y tarjetas. E l señor 
Forns, entrenador del campeón de Es-
paña, pidió al pública que se retirara a 
última hora de la tarde, pues los Ju-
gadores estaban cansados de tanto fir-
mar y además tenían que asistir al ban-
L U D O V I C H A Y K A N K 
Campeón de AlemaDia de todas las 
categorías, que combatirá el sábado 
próximo contra Uzcudun por el cam-
peonato (IS Europa. 
C a r a c t e r í s t i c a s : 
Altura 1,82 metros. 
Peso 90,500 kilos. 
Edad 26 años. 
P e r f o r m a n c e : 
16 victorias por cknock out». 
13 victorias por pumtos. 
10 combates nulos. 
0 derrotas por cknock ontt. 
4 derrotas por puntos. 
43 combates ceflebradoa. * 
quete de la noche. E l orfeón tocó el 
himno del Barcelona. 
A continuación los equipiers fueron 
obsequiados con un banquete por la 
Junta directiva, al que asistieron mu-
chas personalidades. Este acto debió ce-
lebrarse a bordo del Infanta lsahol de 
Borbón, pero a consecuencia de haber 
surgido algunas Incidencias a última 
hora se suspendió y se verificó en el 
restaurante de los baños de San Se-
bastián. Concurrieron 80 comensales. Al 
final se pronunciaron algunos discur-
sos. Luego se caJebró un baile, para el 
que repartieron muchas invitaciones. 
Como se sabe, mañana emprenderá 
su marcha el trasatlántico. Los jugado-
res que envía el campeón de España, a 
América, son: Platko, Lloréns, Walter, 
Mas, Quincoces, Guzmán, Castillo, Roig. 
Bosch, Canilla, Plera, Sastre, L. Re-
gueiro, Errazquin, Samitier, Arocha, Ar-
nau, Parera, Echeveste y Garmendia. 
También figura en la expedición el 
entrenador señor Forns, el delegado del 
Club, doctor Moragas; el árbitro señor 
Vilalta, un masajista y un mozo. 
Los partidos concertados son: 
4 y 5 de agosto, contra la Asociación 
Argentina. 
Día 11, contra el Independiente. 
15 o 18, con el Boca Juniors. 
25, contra el Peñarol, de Montevideo. 
1 de septiembre, contra el Nacional, 
de Montevideo. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Penúltimo día 
Esta tarde se celebrará la vlgésima-
sexta reunión en la Castellana, con un 
programa aceptable. 
A la carrera de vallas, reservada 
para los militares, se han inscrito sólo 
cuatro caballos. Al poco número le dará 
interés ia nivelación. La prueba de los 
dos años es la que se presenta más 
floja, debido principalmente a que Pi-
tusin no parece tener contrincante. 
L a tercera carrera, sin ser handicap, 
lo parece por encontrarse caballos de 
poco más o menos con parecidas pro-
babilidades. , 
El premio Alcañfces es el más Im-
portante del programa, por el premio 
como por la calidad de los caballos. 
Por otra parte, es la única carrera que 
no es de consolación. Dentro del valor 
de los que aparecen inscritos, a juzgar 
por sus carreras en loe grandes pre-
mioá, la lucha debe quedarse reducida 
entre AvaQti y Axdír. 
Apreciaciones: 
Primera carrera: MANDARINA, An-
tifaz. ' 
Segunda: PITUSIN. 
Tercera: LA FILEUSE, Tailleuse. 
Cuarta: AVANTI, Axdir. 
Quinta: TEDDY BEAR, Hersée. 
Un "raid" Niza-Madrid 
PERPINAN', 4.—El capitán inglés Col-
mal, que realiza el raid a caballo Niza-
Madrid, ha llegado a esta ciudad. Sus 
competidores O'Bryen y Pertus, son es-
perados por la noche. 
P U G I L A T O 
Ilaymann llegará hoy a Sun Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4.—Se han recibido 
noticias de Haymann comunicando su 
salida de Dortmund. Llegará mañana 
aquí. 
£1 entrenamiento de Hilario Martínez 
BARCELONA, 4.—Hilario Martínez es-
tá ultimando su entrenamiento. Ade-
más de su paseo cotidiano y ejercicios 
de educación física, tuvo varios asal-
tos con sus entrenadores {sparrings) 
Jln Terry, Sales, Tejeiro y Sáez. 
E l Trofeo Renault 
E l domingo próximo se celebrará la 
quinta jornada del Trofeo Renault. 
Con objeto de evitar incomparecen-
cias que restarían interés a los comba-
tes, ruega la Agrupación Deportiva y 
Cultural Renault a los púgiles que se 
enumeran a continuación que se pre-
senten hoy Jueves o viernes, de ocho a 
nueve de la noche, en la Secretaría de 
!a misma (Avenida de la Plaza de To-
ros, 7 y 9), donde se les proporcionarán 
las entradas correspondientes y se les 
comunicarán dalos de importancia para 
ellos. 
He aquí los participantes del domingo 
y suplentes: 
Pesos moscas: Manuel Morán (Ring) 
contra José Bustos (Renault). 
Pegos extraligeros: Miguel Escribano 
(Renadlt) contra Eugenio L . Bautista 
(Ring). 
Pesos plumas-. Julio Menéndez YagQe 
(Gimnástica) contra Juan M. Soblechero 
(Ring), Angel García Lorca (Renault) 
contra S. Ballesteros (Ring), Juan Can-
cela (Independiente) contra Pedro La-
guna (Renault) y S. Alonso de la Cruz 
(Ring) contra T. R. Ranz (Renault). 
Pesos Ugeroe, ¡ Jacinto Lossa (Ring) 
contra M. Rodríguez García • (Renault). 
M. Colinas (independiente) contra J. 
Igualado (independiente). 
Pe.tOg weltcr: Diego del Campo fRe-
nault) contra M. Ruiz Santos íRlng). 
Pesos medios: Manuel Galán (Re-
nault) contra Marcial Carrillo (Re-
nault). 
Suplentes: D. Sánchez, Juan Burgos, 
M. Picaporte, A. Cerezo. T. Panifi^na. 
L. Cruz París, A. Rodríguez, Eoetfulé] 
Acuña, L. Torrado, E . Gonzáloz Sánchez 
E. Alonso Jiménez, J. Lizcano, M. Toral. 
E n la Plaza de Tctuán 
E l lugar donde se celebrarán las ve-
ladas en la barriada de Cuatro Caminos, 
de que hablamos el otro día. es en la 
Plaza de Toros de Tetuán, en la que se 
ha realizado una buena instalación eléc-
trica y distribución de localidades que 
permitirán al aficionado presenciar el 
espectáculo en inmeiorables condicio-
nes. En la primera reunión, del día 8, 
Pablo Ruiz combatirá con Forreras. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l "rally" Saint Gaudens-Lérida 
LERIDA, 4.—Se celebraron diversas 
ñestas en obsequio a los excursionistas 
del rally. Esta tarde se verificaron 
pruebas de velocidad en la parte recta 
de la carretera de Lérida a Tarragona 
y en la llamada Cuesta de Magraner. 
El Círculo Mercantil ofreció un ban-
quete a los corredores, y a continua-
ción se celebró un baile. 
C I C L I S M O 
Décimotercera etapa do la Vuelta 
a Francia 
PARIS, 4.—Se ha celebrado la déci-
motercera etapa de la Vuelta ciclista a 
Francia sobre el recorrido Niza-Greno-
ble (333 kilómetros). Resultado; 
1 A Mague, 14 h. 5 m. 36 s. 
2, Franlz, Igual tiempo. 
3, Fontan, igual tiempo. 
4, Leducq, 14 h. 6 m.. 37 s. 
No se han clasificado todavía más co-
rredores E ! segundo grupo viene bas-
tante distanciado. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
CINES Y TEATROS 
ESTA TARDE, A LAS CINCO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS C A B A L L O S Jinetes 
probables 
PREMIO EMISSION (militar, vallas, «handicap»), 
1.500 pesetas; 2.800 metros 
Lanc. de la Reina i MANDARINA 
Drag. Numancia . 2 Antifaz 
3 Jarito 
4 Black . C a t . . . . 
Esc. de Equitacióa 









PREMIO VALDEMORO, 3.000 pesetas; 1.000 metros 
C. S. Martín Hoyos 
Juan Ceca 
Alfonso Torán . . . . 
1 My Honey. 
2 P I T U S I N . 






Perel l i 
PREMIO L E SANCY, 3.000 pesetas; 1.800 metros 
M. Ponce de ^.eón 
Agustín Talavcra. 
Barón de G ü e l l . . . 
Esc. de Equitación 
Lanc. de la Reina 
Dep. C. Remonta. 
D. de Montealegre 
José Chamorro . . . 
M. de Amboage.. 
Francisco Cadenas 
Yeguada M. Jerez. 
M. de Casa-Arizón 
1 Oracle 
2 L A F I L E U S E . 




7 Happy D a y . . . . 
8 Grand Merci. . 
9 Tailleuse 
10 Karaba . . .A.. . . 
11 Lonja 













PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO A L C A L I C E S , 5.000 pesetas; 2.200 metros 
C. de la Cimera. . 
Ensebio Bertrand. 
fiaras .Velasco.. . . 
7.0 Reg. Artillarín 
Dir. Cría Caballar 
L. de Goyenecbe. 
Yeguada M. Jerez. 
F. Jaquotot 
1 Ilusión , 
2 Butarque , 
3 AVANTI 













A P O L O : "Mademoiselle Nana" 
Ha tenido doña PiJar MilláJi Astray 
el acierto fundamenUU de haber visto 
un ambiente de saínete moderno; es 
decir, que en esta desorientación que 
amenaza terminar con el género enure 
astóriles añoranzas del pasado y falta 
de comprensión del presente, ella se 
ñala un camino y determina una ma-
nera. 
Poco Importa que lo haya desarrolla 
do en tres actos, que es lo mismo que 
quitarle carácter sainetesco, para des 
arrullarlo en comedia. El ambiente j 
los tipos lo son todo, tan absolutatnt n 
te, que la acción tiene un valor se-
cundario por completo. 
Y de este propósito de estirar el saí-
nete, desquiciándolo, para lograr qut 
dó la medida de los tres actos nacen 
los defectos de la obra, que, a pesar 
de ellos es esiLmabilísíma, y, desde lue-
go, la inejor, más sabiamente hecha, 
mejor vista y más completa que debe-
mos a esta escritora. 
Mientras pinta una casa de modas, 
el tipo admirable, sólida y finamente 
pintado del modisto francés, los tipos 
deliciosos de chalillas madrileñas, me-
tidas a maniquíes, con cierta elegancia 
exterior pegadiza, bajo la que late ei 
desgarro chulón; fluye el primer acto, 
movido, gracioso, naturalísimo, modelo 
de exposición, de verdad y de equili-
brio; luego, conseguido fijar el am-
biente, la necesidad de hacer tres ac-
tos, lleva a la autora a fijarse en la 
acción, y la a/xión, como corresponde 
a un saínete, es tan poca cosa, que se 
enfría y desmaya; se da el caso, nada 
sorprendente para quien haya estudia-
do la psicología del saínete, que el 
interés que debería surgir de la ac-
ción pasa a los tipos y a la escena; 
sagazmente lo ve la autora y con ello.-
se defiende, de manera admirable, pe-
ro sin poder evitar cierto desmayo. 
En el tercer acto la situación empeo-
ra; ya no es posible aprovechar, ex-
primir más el ambiente de los dos pri-
meros ; comprende la señora MillárV As-
tray, en qué consiste la fuerza de la 
obra, y tardíamente, a destiempo, cuan-
do el desenlace se adivina,! emprende 
Ja pintura de un nuevo ambiente y de 
nuevos tipos, que ya no interesan po 
secundarios y porque se advierte que 
no son más que recursos y modo d^ 
conseguir un compás de espera, y por 
alargar el desenlace y por dejarlo todo 
terminado a machamartillo, hay un per-
sonaje dedicioso, verdadera creación fe 
Jicísimo acierto, de una muchachita 
deslumbrada por las galas que viste, 
en peligro por un amor de mala ley, 
que se escapa, se esfuma y se desna 
turaliza. 
Y con todo esto, a pesar de todo esto, 
hay una obra primorosa, sencilla, de 
sana emoción, limpia, de intachable mo-
ral, distraída y simpática; porque hay 
una limpia verdad, una observación 
finísima de detalles, un trazado sobrio 
de tipos, acierto en la conducción do! 
asunto, y, sobre todo, un diálogo ad-
mirable, madrileño puro, cuando es me-
nester, sin exageraciones y siempre de 
acuerdo con el carácter del ¡personaje; 
lástima que algunos galaicismos des-
digan del madrileñismo de la intención 
y de la frase. 
Aurora Redondo, admirnble actriz, tu-
vo una noche triunfál; fué la verdad 
misma, acertó en todos los matices y 
en el tono de todas las frases; salvó 
a fuerza de arte el peligro de algunos 
momentos líricos y aun cuando al final 
se desmiente el tipo, ella logró dark 
verdad en una transición brusca, difi-
cilísima. 
A su altura Valeriano León, que hizo 
un papelón de sh tipo basivo, y Mon-
tenegro, prodigioso de gracia y verdad, 
haciendo un modisto francés finamente 
caricaturesco. 
El éxito, completo; la obra gustó des-
de el primer momento, y aunque el 
primer acto fué ei que más entusias 
mó, hubo muchos y muy calurosos 
aplausos y llamadas en todos los d -̂
máS;; « 
Jorge de la C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy, jupves, Adolpho Moíijou en « E l 
C i s n e » y llarold en « V e n g a a l e g r í a » . Ba 
taca, nna peseta; sillón, 0,50. 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAD 
Exito inmeneo de « C a s é m o n o s » , por Ri 
chard Dix y Chang. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN I E D E I 
Enorme éxito de « A c a z a de m a r i d o s » y 
«El e s tud iante n o v a t o » , por Harodd Lloyd. 
PREMIO OYARZUN («handicap»), 3.000 pesetas; 
2.400 metros 
7» Reg. Artillería 
Dep. C. Remonta. 
Ensebio Bertrand. 
Harás Velasco. . . . 
P. Ponce de León. 
M. Llano S. Javier 
Dep. C. Remonta. 
Manuel de Rivera 
Barón de G ü e l l . . . 
V. y M. de la Cruz 
Dep. C. Remonta. 
1 Go and W i n . . 






8 T E D D Y BEAR 
9 Don Bnuno.. . . 
10 Gran V i ñ a . . . . 












N. B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propietario 
hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. L a «negrita» indica 
al concursante más próximo al favorito en cotización. * quiere decir aprendiz; §, indica un jinete militar o 
no profesional. 
A V I S O 
El día 12 de julio tendrá lugar el «s-
pectáculo teatral más imtereeante del año. 
Loa máa insignee artietae tomarán par-
to en él. 
Espere tifited con interés la publica^ 
ción del programa de este día. 
E l 12 de julio lea usted este periódico. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá. 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche, Mademoieelle Naná (cinco pe-
setas butaca). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. Jinete tímido (cómica). E l cis-
ne (comedia dramática). Venga alegría 
(comedia, por Harold Lloyd). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10,30 (terraza). Navidades de Paqui-
lín. Casémonos (por Richard Dix). Cha-
muscado1 (dibujos). Chang. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10.30 noche. 
Fresco, número primero (cómica). Anda, 
Casiano (Wallaco Beery). Ladrón de frac. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, Dioses vanos (Thomas Meighan) 
Vacaciones d» Pifí (Macksennett). En ol 
desierto blanco (Alioe Calhoun). Butacas 
de patio, 0,50. 
F R O N T O N J A L A L A ! (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 5 de julio d© 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Iza-
guirre y Egusquiza contra Araño y Escu-
dero. Segundo, a pala: Fernández y Pérez 
contra Azurmendi I I y Amorebieta I . 
B A N D A M U N I C I P A L l(),4r) noche, con-
cierto en Rosales. Programa: €¡iTriom-
pheü», pasodoble, Popy. Obertura de «El 
primer día feliz». Caballero. Andante can-
table del cuarteto 11, Tchaikowsky. «Una 
noche en Calatayud» (pequeño poema). 
Luna; nocturno, eerenata y ronda. «La 
Gioconda» (danza de lae horas), Ponchie-
lli. «La vaquerita»: a) námero del reloj; 
UN SUCESO CON SAL 
E l caso de Dativo. U n a "moto" 
da la voltereta. 
—o— 
En uso de un derecho de todos los 
habitantes de E&pafia y sus posesiones 
de Africa, incluidas lai del Golfo de 
Guinea, claro eetá, el limpiabotas del 
teatro Pavón Femando Marquerit Mar-
qués, se purgó ayer por la tarde. 
Cuando se disponía a adoptar tan 
magna resolución empezaron los ami-
gos a recomendarle distintos medica 
mentos; pero el limpiabotas n^ prestó 
oídos a nadie, porque él sabía de cier-
ta sal de efecto rápido y >eguro. 
Lo malo es que Femando se equivocó 
de nombre, y en lugar de sal de hi-
guerra, compró sal de acederas y se 
tomó una buena dosis, en .cuanto llegó 
a su domicilio, calle del Oso, 12. 
A los pocos instantes Fernando notó 
que se ponía muy malo y tnvo que Ir 
a la Casa de Socorro, donde le asis-
tieron de una Intoxicación muy respe-
table. 
Fallece otra v íc t ima del vuelco 
en Navacerrada 
En el Hospital de la Princesa ha fa-
llecido el joven de veinte años Alfonso 
Coll Sato, víctima de las lesiones que 
sufrió el domingo último en la carre-
tera de Guadarrama al volcar un au-
tobús de excursionistas de la Real So-
ciedad Gimnástica Española, suceso que 
recordarán nuestros lectores. 
U n buen golpe 
Don Basilio Ortego Martín, de cin-
cuenta y cuatro años, con dcnmicilio 
accidental en Madrid, calle del General 
Pardiñas, número 105, denunció que 
cuando viajaba en un tranvía de la 
Puerta del Sol a la calle de Torrijos, le 
sustrajeron la cartera, en la que guar-
daba 12.200 pesetas, siete cupones de 
la Deuda interior, dos letras aceptadas 
de 13.000 pesetas cada una, otra de 
1.300 y otra de 500. 
El autor del despojo cortó el bolsillo 
de la americana del señor Ortego para 
cometer el delito. 
O T R O S S U C E S O S 
Ojo con las mezclas—En su domici-
lio, calle de Colmenares, 5, se le infla-
mó una mezcla de cera y aguarrás, que 
preparaba para lustrar k>s suelos, a 
Francisca Gordo Viniegra. 
L a muchacha sufrió quemaduras de 
primero y segundo grado. 
Dei mundo de loa negocios.—En la 
calle de las Delicias se pusieron a tra-
tar del traspaso de una tienda Ramiro 
Millán Calderón, de veinitiocho años, 
que vive en Antonio López, 18, y Euge-
nio Pascual García, de veintisiete, con 
domicilio en General Lacy, 8. 
No hubo manera de que liubiese acuer-
do. 'Y si alguien lo duda, que le pre-
gunte a Eugenio, que tuvo que ir a 
la Casa de Socorro porque Ramiro le 
colocó unos direclos para dejar bien 
sentado que no se habían entendido. 
iáírope¿¿oji—Basilio Vázquez Castaño, 
de diez y ocho años, con domicilio en 
el paseo de Santa María de la Cabe-
za, 28, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al ser atropellado en el paseo 
de María Cristina por el automóvil 
21.897, que guiaba Antonio Perdices 
García. 
-Dativo García Llovere, de treinta y 
tres años, carabinero, con domicilio en 
la calle del Ancora, número 44, fué arro-
llado en la de Santa Isabel por la ca-
mioneta 13.568, que guiaba Joaquín 
Arriano Alvarez, y resulitó con lesiones 
de relativa importancia. 
—En la calle de Serrano, al intentar 
subir a un tranvía en marcha, se cayó 
don Gregorio Sánchez, de cuarenta y 
cuatro años, domiciliado en Manuel Sil-
vela, 3 duplicado, y fué arrollado por 
el vehículo. Sufrió graves lesiones. 
En el equipo quirúrgico del Centro 
los facultativos tuvieron que practicar 
al lesionado la amputación de la pier-
na derecha. 
—Un carro del regimiento de Húsa-
res de la Princesa, conducido por el sol-
dado Blas Jiménez Sánchez, atropelló 
en la calle de las Pozas a Asunción 
Manso García, de nueve años, domici-
liada en la m'sma vía, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Una mujer con quemaduras.—Concep-
ción Verdiel, de treinta y cinco años, 
que habita en Escalinata, 13, padeció 
quemaduras de pronóst'co reservado. Se 
ignora cómo se las produjo. 
Equivocación lamentable. — Francisca 
Riesgo Benito, de sesenta ^ dos años, 
domiciliada en Serrano, 88, fué asisti-
da en la Casa de Socorro de Buenavista 
de intoxicación de pronóstico reserva? 
do por haber tomado, equivocadamen-
te, un medicamento. » 
Camión incendiado—E\ camión núme-
ro 25.462, que conducía Arsenio Monte-
aricio, incendióse en la plaza de Co-
lón y gracias a la pronta actuación de 
los bomberos no quedó reducido a ce-
nizas. 
por ei baiedn.—Faustina García Ro-
mero, que habita en Silva, 42, denun-
ció quo mientras dormía entraron la-
drones por un balcón y se llevaron ro-
pas y efectos por valor no precisado. 
Lesionado en un tmeíco.—Manuel Nú-
ñez López, de cincuenta y siete años, 
domiciliado en la Avenida de Alfon-
so XIII , número 10, barrio de la esta-
ción de Pozuelo, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al volcar la motoci-
cleta que ocupaba, en el cruce de la 
carretera de Carabanchol Alto con la 
de Aravaca. 
Corneado por una vaca.—En el tér-
mino de Perales de Tajufia descansaba 
a la sombra de un árbol Enrique Oca-
ña, de setenta y cinco años. Llegó una 
vaca y comeó al anciaho repetidas 
veces. Le produjó graves lesiones. 
L A S F E R I A S CASTELLANAS 
E B ^ 
Pocas transacciones. L a cosecha, regular. 
x C E 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
C E 
GOTOSOS, y todo enfermo del aparato 
renal, HIPERTENSOS, no olvidéis que 
para lavar meetra sangre, cuando ha-
yáis fracasado con toda clase do reme-
dioe. drogaa y demAa, beber cAGUA DE 
CORCONTE». La máe perfecta. Mile* de 
curacionea lo acreditan. BALNEARIO. 
Gran confort moderno. Bañoa. Agua ca-
liente y fría en toda« la« habitaciones. 
Precios moderados. Régimen. Clima de 
a l t u r a . 854 metros. Selecta cocina. cCine». 
orque«ta. Pedir catálogos a la Admime-
tración. MUELLE. 36. SANTANDEli. 
b) duetino; Rosillo. Fantasía de «La can-
ción del olvido». Serrano 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — A las 
10,30, becerros de Santos para Antoñito 
Iglesias, Juanito Jiménez y Charlot, el 
Chispa y e u Botones. 
« « w 
( E l a n n n c l o de l a s obras en esta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c t ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
C o m i s i o n e s i n ú t i l e s y 
S i n d i c a t o s 
L a Comisión mixta arbitral no ha cum-
plido los fines para que fué creada. Ni 
siquiera ha simulado cumplirlos. Basle 
Lnsdstiir en el hecho de que no se reúna, 
de que apenas haya celebrado dos o tres 
sesiunes—la lectura de cuyas actas, por 
cieno, inótruini cabalmente al nuevo go-
bernador civil de Granada, señor Lon-
gorla, para la resolución del pleito en-
tre cañeros y fabricantes—y de que esos 
caí ubi 06 de impresiones esporádácos 
soslayara la vital, la candente cuestión 
de los contratos, loe ya hechos y los 
próximos a concertarse. 
Es sabido que la fórmula del Sindica-
to no cuenta en estas tierras bajas de 
España con muchos adeptoe. Ni en lo 
antiguo los gremios, ni en lo moderno 
los Sindicatos, lograron vertebrar las 
fuerzas económico-sociales de Andalu-
cía. Región ésta tan frecuentalmente in-
dividualista, sus hijos no abdican de 
una ¡parte de su personalidad, para 
sustituilr y ejercer una funición colec-
tiva. Cuán, sin embargo, aguda y la-
cerante será, la crisis que atraviesan 
as fuerzas productoras, que hasta los 
agricultores más remisos han ingresa-
do en los Sindicatos, los cuales a su 
vez integran y robustecen la Unión de 
cañeros del litoral. Una de las reivin-
dicaciones alcanzadas por los labradores 
medíame esta organización, ha sido lo-
grar la intervención en el peso de la 
oaña, que como se sabe, se verificó al 
ticimpo de descairgar el fruto en la fá-
brica. Casi nos resistimos a consignar 
la cirounstanciia—tal es su inverosimili-
tud, su parcialidad increíble—, de que 
hasta ahora, el labrador, dueño y vende-
dor de su fruto, no presenciaba ni por sí 
ná por delegación, es decir, no interve-
nía, no conocía el peso, y por lo tanto, 
el valor de su mercancía. Fábricas hu-
bo, como en Torre del Mar, que requi-
rieron al cañero para que asistiera a la 
operación) Sea porque los interesados 
no creyeran en la sinceridad del reque-
rimiento, sea porque la creciente y for-
zosa supeditación de sus intereses a los 
de la industria, sin cuyos anticipos no 
habría dinero para las faenas del cam-
po, han creado entre los hombres una 
dejación de sus derechos, lo cierto es 
que ha sido menester que la Unión re-
cabase para sí esta intervención en el 
peso,- para que este requisito se haya 
comenzado a cumplir. 
Entre los Sindicatos católicos agrarios 
que funcionan en el litoral, figuran el de 
Motril y el de Nerja (Mártaga). En Ve-
loz Málaga existe el Sindicato Unión 
de labradores, propietario de una fábri-
ca de aceite, con la responsabilidad 
mancomunada y solidarla de sus socios. 
Esta agrupación tiene presentado un es-
crito de solicitud en el Consejo de Eco-
nomía Nacional, para montar una fábri-
ca de azúcar propia, contra el cual han 
recurrido algunos industriales. Porque 
éste "es otiro aspecto del problema. Perca-
tados de que solidarizando sus esfuer-
zos podrían montar fábricas propias, sin 
detrimento de las que ya existen, los 
sarios para las faenas de la recoleccu 
Cuentan para ello con sns magnifl 
montes de haya, de los que extraen0?' 
madera con que elaborar los útiles «u 
su industria. ^ 
Un grupo de estos hombres, senclii 
y buenos trabajadores, compuesto ^ 
Manuel Rodríguez Mier, de Saja- nTI 
niel Herránz Marcos, Manuel Díaz n 
rrillero, el Mozo de Biaña, José MJ,*" 
Carrión y Santos Gayón, han most 
su deseo de que apareciesen sus 
bres en E L DEBATE. Ahí están 
recen por su amabilidad. 
Me han expuesto las circunstanel 
Y se presenta mal. y^" 
es que no h£gan falta aperos. £3 , 
competencia extremada. a 




de su negocio que han de hacer 
de feria en feria, después de un 
no laborioso 
quienes he conversado, ha habido uno que me ha contado, en breve tiomn 
sus cuitas y sus dolores. Ha sido Daâ j 
Herranz, abuelo de catorce nietos • Da 
dre de seis hijos y viudo de dos eavv 
sas. ^ | 
—Quise mucho a las dos, scílor-n, ' 
ha dicho—; sobre todo, a la s e g ü ^ 
que valía «lo que vale una nmu' 
buena». 
Al ir de ciudad en ciudad para 1. 
venta de appros en sus ferias, lleva « 
todas las misma preocupación: no por 
el negocio, sino por su desamparo afee 
tlvo. 
Los hijos quieren llevarle con ellos 
pero Daniel, «mientras pueda valereeíB 
no renuncia a su libertad ni a su tr¿ 
bajo. Merece mención especial este 
hombre fuerte y sencillo, ejemplo vivo 
de recias virtudes, en quien el lenitivo* 
del tiempo no logra aminorar la honda 
emoción con que recuerda a sus com. 
pañeras, sobre todo, a la segunda, que' 
no tuvo como la primera una enferme-
dad de seis años, y que la Parca le 
arrebató en 28 días. 
Otro santanderino, éste anónimo, me 
ha explicado hoy cómo el negocio de 
garlos y bieldos está en quiebra para 
los pequeños Industriales cabuerniga. 
nos. Temía no saber explicarse y que '-
yo pudiera entenderle. ¡Y vaya si se'̂ -
le entiende! La cuestión, aunque gra-
ve para ellos, es sencilla. 
E l negocio de los aperos manipulado, 
res de parvas, está mal, porque un ma-1 
yorista. con quien antes estaban con-* 
certados. les ha planteado la compe-
tencia «al desbarate» y quiere acaparar 
los mercados. 
Y para que las mercancías de los pe-
queños industriales no salieran del vallj 
se ha apelado a distintos procedimiW 
tos. Han podido salir, pero frente a los 
compradores, hallaba en todas partes, 
el competidor. 
—Nosotros—me decía mi anónimo In-
terlocutor—no sabemos acudir a los pe? 
riódicos. Hágase eco do esto en el su-
yo, señor. Que todos s^pan que núes-
tra industria, la de los pequeños, que 
la ejercemos dando a la mercanc/a to-
das las garantías, está en serio peli-
gro de desaparecer. 
Yo no puedo conocer e] nsunto en su 
integridad, por e<aa* referencias que 
los compa-
ñeros de Santander lo sabrán bien, y 
desde a ^ í les brindo el anhe.o de los 
vendedores llegados a Valladoüd y a 
otras plazas castellanas, en estos días 
feriados, de sol candente y de mayor 
actividad en los campos, que brindan 
la vida y la paz a todos los hombres 
dignos y trabajadores. 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Según preveíamos en 
miestra crónica anterior, durante la ">••• 
mana^ no hubo que registrar ningún 
cambio en la marcha del mercado de 
huevos, siguiendo pagándose éstos a los 
mismos precios de la anterior, y es de 
esperar que en varios días no habrá que 
registrar ninguna oscilación, por ir muy 
en armonía las ofertas con la demanda. 
E l mercado de aves continúa flojo y 
hay más existencias. 
Como todo los años, el 1 de julio da 
comienzo la venta de conejos proceden-
tes de los montes particulares, los cua-
les tienen que venir al mercado con su 
correspondiente autorización. Sin duda 
por ser los primeros días ha habido poca 
concurrencia, y se han pagado a buen 
precie^ y el que hoy indicamos queda con 
alguna firmeza. 
Rigen los sitruientes precios: 
Aves. — Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25; pavos, de 13 * 
14; pollancos, de 5 a 6; pollos, de 3 a 4-
Caza.—Conejos de primera, de 7 a 7,5°, 
pesetas el par; de segunda, de 5,25 a 
5,50; de tercera, de 3,75 a 4; de cuarta, 
de 3 a 3,25. 
Huevos.—De Castillai, de 14,50 a 1650 
pesetas el ciento; de Galicia, de i,v50 
a 16; de Murcia, de 15,50 a 16,50; de Ma-
rruecos, de 13 a 13,50; de Alemania, ê 
13 a 13.50; de Bélgica, de 16,50 a 17'. 
de Francia, de 14 a 16. • 
Asamblea vit ícola el 8 de 
L a Asamblea anual de la Unión de 
Viticultores de Levante se celebrará este 
nfio el día 8 de ̂ ulio en Pinoso, provin-
cia de Alicante, que cuenta con uno c-e 
los mejores Sindicatos y Cooperativas de 
iquella región. 
A ella asistirán representantes de bis 
numerosas entidades agrarias que íor' 
man dicha Unión, y. además de ocup™' 
se de la actuación de la entidad duiante 
el ejercicio anterior, se tratarán temas 
tan interesantes como el de «La coope-
ración en Viticultura», que desarrollar3 
don Pascual Carrión, ingeniero agróno-
mo y secretario de la Confederación Na-
cional de Viticultura; «Estudio critic0 
de la ley de Vinos», por don Carlos Fcr 
nández de Córdoba, presidente de & 
Unión de Viticultores de Levante; 
ñera de realizar las aspiraciones de K-5 
viticultores», por don Plácido Guerrero-
vicepresidente de dicha Unión, y «Resü'' 
tados de la organización vitícola», Por 
don Julio Tarín, presidente de la Confe-
deración Nacional de Viticultores. 
Sindicatos encaminan a ello sus traba- juzgo muy honradas. Pero 
is . l'.-ro inmeiliatam^nie les han salido 
al paso varias industrias azucareras, 
oponiéndose a la iniciativa y pidiendo 
al propio tiempo al Consejo de Econo-
mía Nacional se las autorice a ampliar 
sus instalaciones. 
Recientemente, la Unión de Labrado-
res de Torre del Mar hizo una impor-
tante proposición de venta por la fábri-
ca de Nuestra Señora del Carmen, con 
capacidad para 350 toneladas. La venta 
se extendería también a 700 fanegas de 
riego que labran más de 300 colonos, los 
cuales, si la operación se realizase, se 
convertirían de colonos en propietarios. 
ÍA proposición inicial Aja un precio de 
cinco millones y medio, y señala al Sin-
dicato para que se decida, un plazo de 
ocho meses. Por ser posterior este ofre-
cimiento a la solicitud para imontar fa-
brica propia presentada al Consejo de 
Economía y porque en este segundo ca-
so ©1 material sería más perfecto y los 
procedimientos nrny distintos a los ya 
retrasados que emplean las fábricas 
existentes, el Sindicaito de Velez Mála-
ga no ha dicho la última palabra.. 
M. D. 
Motril, junio. 
-• • o 
L a s ferias de Castil la 
VALLA DOLI D, 30—Ferias de San Juan 
y San Pedro—Bajo la advocación de es-
tos santos, se celebran en Castilla mu-
chas ferias y fiestas, entre otras, las 
de Soria, Burgos, Zamora, Medina de 
Ríoseco, Villalón, León y Valladolid. l̂ a 
de esta capital, como la de otras, con-
siste en la contratación de aperos para 
la siega y abrios pana las faenas del 
campo. 
En general, han estado poco anima-
das y ha habido escaso número de 
transacciones. Anotaremos precios de la 
que termina hoy aquí. 
Aperos.—\\ detall. Garlos, de 2 a 2.25; 
bioldos. de 1,25 a 1,50; rastros, de 2,25 
a 2,50; rastrillos, de 1,25 a 1,50; rastri-
llos de un metro, a 2,25; inedias ras-
tras, a 1,50; palones, a 2; palas, a 2,50; 
escobas, a 0,50; aijadas, a 3 pesetas 
docena: horcas de dos ganchos, de 2 
a 2.25; de tres, a 2,50 y 2,75: de cua-
tro, a 3 y 3.25; mangos de horcones, 
de 2.50 a 2.75. según tamaño y clases. 
Al por mayor se han pagado, según 
clases, de 12 a 15 y de 18 a 22 pesetas. 
Hoces, de 2,50 a 5 pesetas una; trillos 
de pedernal, de 60 a 125; de sierra, de 
90 a 110. según ancos y clases. 
Mercado desanimado. 
Caba¿íerlas.—Machos romos de Can-
talejo, de 1.500 a 2.500 pesetas uno. Es-
tos se han vendido bien y a buenos 
precios. Por alguno se ha pedido hasta 
4.000 pesetas. 
Muletas, de 2.250 a 2.500, según clase 
y alzada. Precios altos. 
Caballos cerriles, de 1.000 a 1.200 pese-
tas; enganchados, de 850 a 900; viejos, 
de 150 a 175. 
Yeguas de vientre, a 1.500; de mon-
tura, de 1.100 a 1.200. 
Precios bajos en estas clases. 
Los burros, caros. Han cotizado, de 
400 a 500 pesetas. Ha habido bastante 
ganado, pocas transacciones y negocio 
flojo. 
Impresiones al margen de la feria.— 
He conversado con buen número de es-
tos hombres del valle de Cabuérniga 
(Santander), que tienen sobre s í el em-
peño de dotar a la agricultura castella-
na de cuantos instrumentos son nece-
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A . SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO. 
m. 5.919 
ÑAS 
MADRID.—Año x n i l . — \ n m . 5.919 E L D E B A T E 
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Ses ión de la Per-
manente municipal 
Ayer celebró sesión la Permanente 
municipal, bajo la presidencia del se-
ñor Aristizábal,; 
Fué aprobada una moción de la Al-
caldía proponiendo la ampliación en 
45.000 pesetas del crédito para evacua-
torios También fueron aprobadas una 
moción con gratificaciones al personal 
del Ensanche, y otra mud ficando los 
artículos 36 y 38 ded Estatuto de fun-
cionarios 
Se aprobó el proyecto de presupuesto 
ordinario de gastos e ingresos remiti-
do por la Iniervenci6n mumcapal para 
1929 y apéndices y ordenanzas. E l se-
ñor González del Valle propuso y fué 
aceptado un votp de gracias para los 
que intervinieron en la confección del 
presupuesto. Esta aprobación tiene ca 
rácter de trámite, puesto que al presu-
puesto ha de ser d.scytido por el Pleno. 
Se fijan los gastos en 76.845.595,17 pe-
setas y los ingresos se calculan en 
76.885.949,40 pesetas. 
Fué también aprobado el presupues-
to del Ensanche. 
Quedó sobre la mesa la propuesta pa-
ra la instalación de columnas con re-
lojes y anuncios luminosos en los si-
tios que se designen. Fué igualmente 
aplazada la aprobación ^del gasto de 
278.750 pesetas para Limpiezas. 
En ruegos y preguntas' el señor Ruiz 
de Velasco pide que Madrid no quede 
sin vigilancia desde que se retiran los 
serenos, de madrugada, hasta que se 
abren los portales. Solicitó también que 
el servicio de sillas en Rosales se haga 
de manera que no se ocasionen mo-
lestias al público. 
Denunció el ^señor Chicharro que el 
agua de la conducción particular del 
Pacífico no surte a los abonados. 
Pidió el señor Navarro Enciso que 
se mejore el pavimento del paseo que 
linda con la montaña del Príncipe Pío. 
Dió cuenta el señor González del Va-
lle de una carta elogiando un servicio 
del Cuerpo de bomberos. 
E l señor Masedá se quejó del ruido 
que hay en las calles de Madrid a al 
tas horas de la noche y pide medidas 
para evitar esto. 
A s o c i a c i ó n Francisco de Vitoria 
Presidida par el señor Yanguas, ha 
celebrado sesión el Consejo de la Aso-
ciación Francisco de Vitoria en la Aca-
demia de Jurisprudencia, con la asis-
tencia de los señores Fernández Prida, 
Fernández Medina, marqués de Olivart 
y Ramírez Montesinos. 
Fué aprobado ed programa del curso 
de la cátedra de Vitoria, creada en Sa-
lamanca; curso que se celebrará en 
otoño y constará de cinco conferencias 
o lecciones. La primera sobre el tema 
«Antecedentes sobre el derecho de la 
guerra en los teólogos, especialmente en 
Santo Tomás y los escolásticos!, que 
estará a cargo de ilustre teólogo aun 
no designado. La segunda, tere-ra y 
cuarta comprenderán la explicación de 
la relación U e citoria, de «Jure belli», 
dividida en las partes siguientes: Pri-
mera. Licitud de la guerra y quien pue-
de declararla. Segunda. Causas posi-
bles de la guerra, y tercera. Medios 
que pueden emplearse en la guerra. 
Estos temas serán desarrollados por el 
marqués del Olivart, y los señorea Ro-
dríguez Aniceto y Antón, catedráticos 
de la Facultad de Derecho de Sala-
manca. 
L a quinta de las conferencias estaró 
a cargo del presidente de la Asociación 
don José de Yanguas Messías, que hará 
el resumen de las anteriores, tratando 
de las «tres reglas de oro» en que Vi-
toria resume sus doctxinas sobre la 
guerra. 
Además de otros asuntos de trámite 
administrativo se ocupó el Consejo dt 
la publicación del Anuario de la Aso 
elación correspondiente al año actual 
en el que se insertarán las conferencias 
pronunciadas en el curso pasado en la 
cátedra Francisco de Vitoria, la histo-
ria de la fundación y vida de la Aso-
ciación y seguramente una reseña dr-
ía labor internacional desarrollada du 
rante el año por España, Portugal y 
países hispanoamericanos. De la pu-
blicación del anuario, que ha de apare-
cer este verano, se han encargado los 
señores Fernández y Medina, ministro 
ded Uruguay, y Ramírez de Montesinos. 
Estos mismos señores han redactado el 
proyecto de nuevo reglamento de la 
Asociación, proyecto que ha repartido 
entre los socios y que estudiará el ple-
no en octubre (próximo. También se ha 
repartido el proyecto del marqués dej 
Olivart, sobre creación de un concurso 
de bibliografía hispánica de Derecho 
Internacional. 
Las fiestas conmemorativas del cente-
nario de Báñez han sido aplazadas pa-
ra octubre. 
U n delegado del C e n -
tro Cató l i co Francés 
Ha pasado unos días en Madrid el se-
ñor José Barreto, colaborador en París 
del diario católico de Lisboa «Novida-
des> y» miembro del Centro Católico 
francés. Esta institución, que cuenta con 
el alto patronato del Cardenal Dubois 
y la participación activa de monseñor 
Baudrillart y monseñor Mhaptal y de las 
más importantes personalidades católi-
cas de Francia y muchas de otros paí-
ses, está dividida en secciones naciona-
les, y el señor Barreto figura entre los 
miembros de la sección española. 
E l señor Barreto ha demostrado en 
más de una ocasión su amor a nuestro 
país. Una de ellas en el «Salón des So-
cietés Savantes» de la capital francesa, 
haciendo frente a algún emigrado de 
altura que calumniaba impunemente 
nuestras instituciones. Ahora va a pu-
blicar, junto con una «interviev» que le 
ha sido concedida por el general Primo 
de Rivera, una serie de artículos sobre 
el estado actual de nuestra nación. 
E l señor Barreto ha tenido la amabi-
lidad de' visitarnos en nuestra Redac-
ción, visita que agradecemos vivamente. 
Calor y tormentas 
E l calor excesivo que desde hace va-
rios días venía padeciendo Madrid con-
tinuó ayer hasta que vino a aliviar a 
los madrileños el fuerte aguacero que 
descargó a media tarde. 
Este año el calor se había iniciado 
quizá con retraso, mas con extraordina-
ria intensidad. La temperatura ha sido 
estos últimos días mayor que en las 
mismas fechas del año anterior. Ayer 
la máxima fué de 33,6 grados, cerca de 
cinco grados más que el 4 de julio 
de 1927, a pesar de que el termómetro 
había bajado ayer con relación al mar-
tes, día en que se elevó hasta los 35,3 
temperatura muy respetable si se tiene 
en cuenta que los datos que facilita el 
Observatorio se refieren a la tempera-
tura de la corriente de aire y acusan, 
por lo tanto, menos grados que los ter-
mómetros colocados junto a una pared o 
bajo la influencia del suelo recalentado. 
E l día 2 la máxima fué de 32.8, cerca 
de 11 grados más que en la misma fe-
cha del año anterior. 
E l calor ha sido de tal manera sensi-
ble que en los últimos días se vió a bas-
tantes jóvenes de familias acomodada? 
que, en mangas de camisa, conducían 
sus automóviles por las calles céntricns. 
A primeras horas de la tarde se nota-
ron los primeros síntomas precursores de 
una tormenta, que era esperada y aun 
ansiada desde el día anterior, en que 
hubo uff pequeño conato. Por fin, a las 
seis de la tarde comenzaron a caer en 
abundancia gotas de gran tamaño y muy 
cálidas. E n seguida el agu», refrescó y 
el chaparrón continuó con gran violen-
cia durante unos quince minutos. A pc-
=ar de la intensidad del aguacero, no 
huno de intervenir, como en ocasiones 
análogas, el servicio de bomberos. 
L a temperatura descendió, y por la no-
che resultó agradable; llovió ligeramen-
te con algunos intervalos. 
Becas para normalistas 
años, que obtuvo recientemente el nú-
mero* 5 en las oposiciones a abogados 
del Estado. Hasta dentro de dos años, 
por su minoría de edad, no podrá ejer-
cer la carrera judicial. 
Integran la promoción 38 aspirantes. 
Al terminar el banquete, el nuevo juez 
señor Segarra, recitó unos versos hu-
morísticos, que fueron acogidos con ca-
lurosos aplausos. Hablaron también el 
señor Rubio Chávarri y don Abilio Ro-
dríguez. Este propuso, y así se hizo, en-
viar un telegrama de salutación al mi-
nistro de Gracia y Justicia. 
Junta Superior de Beneficencia 
El ministro de la Gobernación presi-
dió ayer mañana el Pleno de la Junta 
Superior de Beneficencia. Asistieron el 
Obispo de Madrid-Alcalá, gobernador 
civil, alcalde, presidente de la Diputa-
ción, director general de Administra-
ción, condesa .de San Luis y señores 
Marín de la Bárcena, Moreno, Girona 
y Raigón. 
Se discutió minuciosamente un infor-
me relativo al expediente sobre amplia-
ción fundacional de la Institución Go-
yeneche, de San Sebastián y Madrid, y 
se acordó construir un establecimiento 
benéfico en cada una de aquellas- capi-
tales, teniendo en cuenta que dicha Ins-
titución dispone de fondos suficientes 
para el cumplimiento estatutario de su 
cometido. 
El delegado regio, señor Raigón, in-
formó sobre el estado de los asuntos 
relativo al Orfelinato de San Ramón y 
San Antonio. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre la península 
Escandinava existe un área de bajas 
presiones, debiendo hallarse las altas e 
el Atlántico. 
Para hoy 
Adjudicadas por el Obispo de Madrid-
Alcalá las medias becas concedidas a 
los alumnos que han cursado ed primer 
año del Magisterio, como internos de 
la Institución del Divino Maestro, por 
él fundada, se anuncia la provisión de 
35 plazas ordinarias para el curso pró-
ximo entre aquellos jóvenes que hayan 
de cursar el primer año de dichos estu-
dios, terminado el cual su excelencia 
concederá media beca a los alumnos que 
carezcan de medios económicos, y se 
hayan distinguido por su aplicacón y 
buena conducta. 
L a enseñanza, vigilancia, etcétera, de 
los admitidos será completamente gra-
tuitá, abonando cien pesetas mensuales 
por manutención y aseo de ropa. 
Los aspirantes dirigirán sus Instan-
cias, acompañadas de partida de Bau-
tismo y certificado de'buena conducta, 
expedido por su párroco, al director de 
la institución, San Vicente, 72, ntes 
de] 1 de agosto, del cual también pueden 
solicitar reglamento y cuantos infor-
mes precise. 
U n banquete de 
los nuevos jueces 
Los aspirantes a la Judicatura, apro-
bados en las últimas oposiciones, se 
reunieron anoche a cenar, para celebrar 
su triunfo. Ocupó la presidencia don 
José Tomás Chávarri, número 1 de la 
promoción. Es un joven de veintitrés 
C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ( S a l a de fipp-
tae).—7.30 t. , l e c t u r a de l a c o n f e r e n c i a de 
l a r g a l l e g a . » 
J u n t a p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n a l a Zn-
don V i c e n t e R i e c o : « L a m i t o l o g í a popu-
fanola.—7 t., i n a u g u r a c i ó n de loe nuevos 
pabel lones constru idos en loe A s i l o s de 
V a l l e h e r m o e o ( F e r n á n d e z de los R í o e , 16). 
B e n d e c i r á loe p a b e l l ó n o e el s e ñ o r Obispo 
de l a d i ó c e e i e . 
Otras notas 
P o r t e r o s y s i r v i e n t e s c a t ó l i c o s . — E l S i n -
d icato de P o r t e n » y S i r v i e n t e e de M a d r i d 
h a ce lebrado s u fiee+a a n u a l en ho<nor de 
S a n P e d r o — s u P a t r ó n — c o n u n a m i s a so-
lemne en l a c a p i l l a de l Obispo. E l n ú -
mero de fieles que as i s t i eron f u é m u y cre -
cido. E l S i n d i c a t o puede f a c i l i t a r en c u a l -
q u i e r momento a las s e ñ o r a s o s e ñ o r e e 
que a v i s e n a l a C a s a Soc ia l C a t ó l i c a — p l a -
za d e l M a r q u é s de C o m i l l a s , t e l é f o n o 
71.237—porteros, s i r v i e n t e s o guardas p a r a 
c u s t o d i a r intereses . 
B a n q u e t e a l doctor C h i c o t e . — E l d í a 7 
de j u l i o se c e l e b r a r á e l banquete al doc-
tor C h i c o t e que el personal de L i m p i e z a s 
del A y u n t a m i e n t o ce l ebra todos loe a ñ o s , 
en s e ñ a l de agradec imiento , desde que 
el c i tado doctor c e s ó en l a d i r e c c i ó n de l 
ramo de L i m p i e z a s . Otroe m u c h o s fun-
c ionar ios m u n i c i p a l e s h a n quer ido s u m a r -
s e a l homenaje , pero no se les h a podido 
c o m p l a c e r . 
C a m a s doradas , somier h i erro , desde 100 
pesetas; inmenso surt ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
V i n o V a n á d i c o . ~ J . S o l e r . 
Ueconst i tuyente . A U M E N T A E L A P E T I T O 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
C A S A D E L B O S . - S a n S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
E s la que deben e legir loe veraneantes 
s i q u i e r e n ser bien servidos d u r a n t e su 
e s t a n c i a en las p layas vascongadas. 
( V I Z C A Y A ) 
A g u a s de c o m p o e i c i ó n excepcional . V e r 
dadero e s p e c í f i c o del A r t r i t i s m o , Reuma-
t i smo , G o t a . F l e b i t i s y Obes idad E n la 
l í n e a del f e r r o c a r r i l B i lbao a S a n t a n d e r 
Deta l les , A d m i n i s t r a d o r . Ascensores y agua 
c o r r i e n t e en la* habi tac iones . T e l é f o n o In-
t erurbano . 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de oc tubre 
L T t e r ™ ^ ^ 
es e l s i t i o m á e fresco de M a d r i d . S e r v i -
cios de cubier to , de nueve a once de la 
noche en el S a l ó n d e l C a f é . Conc i er tos , de 
d iez a dos de l a noche por el T r í o P a r í s . 
S P I E D U M , P i y M a r g a l l , 5 
C A L D A S D E O V I E D O 
A g u a s azoadas m u y rad ioac t ivas 
R E U M A T I S M O — C A T A R R O S 
G R I P E M A E C U R A B A 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 J o n i ' a SO Sept iembre . 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
t ís icos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera , tifus, d isenter ía , cata-
rros y úlceras del estómajro. \ 
APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. ' 
bnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ticencia- Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE R E A L ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
Oo venta e n todas l a s principales farmacias 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
P e n s i ó n comple ta desde 15 ptas . a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
C u i d e u s t e d 
su es tómago 
p o r q u e os í s b a s o d e 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
OIGESTÓNiOO 
del PA Vicente 
V E N T A e m r A R H A C i s s 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los infantes don Juan y 
don Gonzalo, bachilleres 
o 
AYER OBTUVIERON E L TITULO 
EN EXAMENES DE REVALIDA 
Son los primeros que se someten 
voluntariamente a la reválida 
para bachillerato elemental 
Los Infantes don Juan y don Gonzalo 
sufrieron ayer tarde en el Instituto de 
San Isidro el examen de reváJida para 
el Bachillerato elemental. E l tribunal 
se constituyó en el salón de actos, y 
estaba formado por los catedráticos don 
Miguel Ag-uayo, don Enrique Barrigón, 
don Eduardo ligarte y don Antonio Mar-
tínez. A la derecha del estrado toma-
ron asiento sus altezas, a los que ro-
deaban sus profesores conde del Grove, 
comandante Salazar, teniente coronel 
Vigón, don Angel Urriza, preceptores y 
séquito. E l público, en el que se adver-
tían distinguidas damas y señoritas, 
presenciaba el acto desde los asientos 
posteriores del salón. * 
Los Infantes vestían trajes gris claro 
de americana cruzada, y mientras 
aguarean a que se cite su compare-
cencia, se muestran tranquilos como los 
estudiantes aplicados que tienen la se-
guridad del éxito. 
El señor Aguayo cita al primer exa-
minando : «Serenísimo señor infante 
don Juan de Borbón y Battenberg.» 
«Presentei, contesta su alteza, levantán-
dose, y ocupa un sillón frente al tri-
bunal, previa la venia de su presidente. 
Este continúa: «Sírvase su alteza dar 
lectura al ejercicio escrito que acaba 
de realizar sobre el tema de Historia 
que le correspondió en suerte.» Tras un 
breve silencio, don Juan comienza a 
leer con voz clara y expresiva, con en-
tonación propia, su trabajo sobre «Es-
paña en la dinastía de los Austrias.» . 
Al terminar oye generales y espon-
táneos aplausos. 
El señor Martínez le dirige lupgo va-
rias preguntas sobre los «cristales» y 
sus agrupaciones, que son contestadas 
sin el menor titubeo. Al pedirle un ejem-
plo su alteza reconcentra la atención, 
medita breves segundos y responde: 
«El cuarzo.» 
Ante otro catedrático, habla don Juan 
sobre la Iglesia y sus relaciones con 
el Estado, el principio de autoridad, \i-
sociedad; sus reapuestas van siendo un 
discurso al que acompaña con la ac-
ción. Pasa al tema de Francés y lee y 
traduce un pasaje de Víctor Hugo, y el 
catedrático le hace preguntas de Gra-
mática, en general: t¿Podría citar su 
alteza algunas frases que, según las 
circunstancias en que se aplican, tienen 
distinto significado, y aún a veces son 
hasta insultos?» El examinando piensa 
y el profesor insinúa: «Por ejemplo, 
frases de las madres a sus hijos...» 
«¡Ah, sil ¡Qué monol, y otras mu-
chas.» V 
Termina su examen y don Juan vuel-
ve a ocupar su primitivo' asiento. 
Entra en túrno don Gonzalo, que ha 
permanecido mientras tanto escuchan-
do a su hermano con atención. Tam-
bién lee su ejercicio escrito, sobre el 
tema de Aritmética «La raíz cuadra-
da». El catedrático, señor Barrigón, re-
cordando las preguntas que sobre la 
Iglesia y la autoridad hiciera poco an-
tes a don Juan, le dice si conoce df 
dónde procede la potestad social. Su 
alteza aduce con pronunciación correc-
tísima un texto latino: «Non erit po-
testas, nisi a Deo.» 
En el examen de Física y Química 
le corresponde hablar del aire. «¿A que 
temperatura se solidifica el aire?» «A 
ninguna—contesta rápido—. Al catedrá-
tico le sorprende la respuesta y trata 
de insistir, pero pronto se da cuenta 
de la confusión. «Tiene razón su al-
teza; he querido preguntar a qué tem 
peratura se liquida el aire.» Don Gon-
zalo, sonriente, exclama: «¡Ahí», mien-
tras el público se regocija con la ocu 
rrencia. 
Terminados los exámenes, pronunció 
unas frases don Miguel Aguayo. Es un 
alto ejemplo—dice—el que • da a todos 
los padres su majestad el Rey, al dis-
poner que los Infantes pasen por la 
reválida para obtener el título de ba-
chiller. Cuándo aquéllos apresaron el 
tercer curso, ya eran legalmente bachi-
lleres, según el nuevo plan de enseñan-
Mi. Sin embargo, practican este exa-
men voluntariamente, y son los prime-
ros que obtienen así el título en el 
Instituto de San Isidro, y que yo con-
cedo en nombre de su majestad el Rey. 
D E S O C I E D A D R eunión de decanos 
universitarios 
CELEBRAN SESIONES AISLADAS, 
POR FACULTADES 
Ayer mañana se reunieron en el Con-
sejo de Instrucción Pública los decanos 
de Facultades de las Universidades de 
España, presididos por el ministro señor 
Callejo. A la reunión asistieron todos los 
decanos, excepto tres, que habían justi-
ficado su ausencia y enviado represen-
tantes. 
Hubo un cambio general de impre-
siones acerca de los asuntos que debían 
tratarse, el más importante de los cuales 
se refiere al plan de asignaturas por 
Facultad, que se pretende sea uniforme. 
También se determinarán aquellas asig-
naturas que se hayan de exigir con 
carácter obligatorio, según lo previsto en 
el decreto de reforma universitaria. 
Algunos de los reunidos hicieron di-
versas objeciones, y como el asunto de-
berá ser estudiado con detenimiento se 
acordó celebrar sesiones aisladas por es-
pecialidades. Dichas sesiones comenza-
ron ay^r en las cinco Facultades de Me-
dicina, Derecho, Ciencias, Filosofía, Le-
tras y Farmacia, sin llepar a ningún 
acuerdo concreto. Continuarán hasta el 
viernes próximo, en que el ministro 
de Instrucción pública obsequiará con 
un té a los decanos, quienes, a su vez, 
darán cuenta al señor Callejo de los 
acuerdos adoptados. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
3 n r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n ni pomada. No se cobra has ta eatar carado . 
Doctor I L L A N E S t H O R T A L E Z A 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
E l S i n d i c a t o N a c i o n a l 
A l m a d r a b e r o 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo han sido designados para for-
mar parte del Consejo de Administra-
ción del Consorcio entre el Estado y el 
Sindicato Nacional Almadrabero, los se-
ñores don Angel Gamboa Navarro, ca-
pitán de navio; don José Navarro Re-
vener, jefe de Administración de pri-
mera del Cuerpo de profesores mercan-
tiles, y don Manuel Becerra, jefe de la 
sección de puertos. 
C O R O N A S P L 0 R E 8 ' P I ' A N T A S 
R U B x O 
P r e n d i d o s ¿ e A z a u a r . 
i , C o n c e p c i ó n J e r o n l m a , 3. 
Boda 
El día 11 es la fecha señalada para 
el enlace de la preciosa señorita Car-
men de Matos con el capitán de Infan-
tería de Marina don Miguel Cornejo y 
de las Heras, hijo del ministro de Ma-
rina. La ceremonia religiosa se verifi-
cará en la parroquia de la Concepción. 
Bautizos 
La hija recién nacida del ex ministro 
señor Matos ha recibido en la pila 
bautismal el nombre de Manuela, en 
memoria de su abuela materna, la con-
desa de Aguilar, y el hijo recién nacido 
de los señores de Muñoz Lorente, el 
nombre de Rafael, apadrinándole la 
abuela materna y el abuelo paterno. 
Viajeros 
Han salido: para París, don Miguel 
Gómez Cano y su distinguida familia; 
para San Sebastián, los embajadores 
de los Estados Unidos y de la Gran Bre 
taña; la marquesa Viuda de Luque; 
la condesa de Gavia; para El Escorial, 
don Máximo Cánovas del Castillo; don 
Antonio Montenegro y la señorita Asun-
ción Várela; para La Granja, don Ma-
nual Gómez Roldán; para San Rafael, 
doña Estefanía de Céspedes; para El 
Escorial, don Santiago Senarega; para 
Pontevedra, los marqueses de Cavalcan-
ti; para Rábade, don Perfecto Rodrí-
guez; para Elorrio, don Eduardo Este-
ve; para Caldalas de Tuy, don Gervasio 
Carrillo; para La Granja, don José Agui-
lar Bermejo; para Biárritz, don César 
Layún; para Sardinero (Santander), 
doña Ana María Varillas; para Navas 
de Riofrío, doña Carmen García Loygo-
rr i ; para Bayonne, don Reginald A. 
Calvert; para Abaios, el marqués de 
Legarda; para ValdemorLllo, los condes 
de Barbate; para Gijún, don Juan Sa-
las; para Reinosa, doña Soledad Sáinz; 
para Zumaya, don Luis Martínez Klei-
ser; para Cabezón de la Sal, la señora 
Viuda de Giraldo; para Cercedilla, la 
señora Viuda de Navarrete; para Fuen-
terrabía, don Ramón Aguinaga; para 
Puente de San Miguel, don Francisco 
de la Torre Setién; para Kandersteg 
(Suisse), los marqueses de Valenzuela; 
oara San Juan de Luz, los marqueses de 
Iff Ribera; para Luyando (Respaldiza), 
los marqueses de Acha e hijos; para 
San Sebastián, don Manuel Mendivil, 
la señora viuda de Suárez Guanes, don 
Manuel Enríquez, el marqués de Cas 
tromonte y doña María de la Luz Ri 
vero; para Vitoria, el conde de Davila 
y don José Madariaga; para Santan 
der, don Joaquín Ruiz Carrera y don 
Antonio Borregón; para Amurrio, don 
Leandro Pinedo y don H.lario Mendie-
ta; para E l Escorial, don lulián del 
Amo; para E l Espinar, doña Encarna-
ción Salcedo; para San Rafael, doña 
María Lago; para Torrelavega, don Ri-
cardo Fernández Hontoria; para Suan-
ces, don José Quereda; para Castilfor-
te, don Manuel Marañón; para Candás, 
don Cándido Sebastián; para Tresma-
fies, don Antonio R. Arango; para G;-
jón, la condesa viuda de Revillag ge-
do; para Limpias, don Francisco He 
rrera Oria; para Boecillo, los condes 
de Morales de los Ríos; para Briunes, 
doña María Ponce de León y doña Lu-
cía" Capelástegui; para Ayamonte, don 
Antonio Solesio; para La Granja, don 
Francisco Molinelli; para Oviedo, La 
señora viuda de Rubín; para Corvera, 
doña Joaquina de Arce y Rueda; para 
Ugena, doña Catalina Bestard; paia 
Pozuelo de Alarcón, doña Clotilde de 
Urrechu; para E l Burgo, don Tomás 
Pérez Jáuregui; para Cadalso de los Vi-
drios, don Juan Antonio Grau; para 
Jérlca, don Ruperto Herrero Gómez; 
para Prados, don Miguel Galindo; pa-
ra Villanueva de Segura, don Eduardo 
Ortiz; para Rubianes, don Federico 
Chinchilla; para Noceco, don Francisco 
Vives; para Villamanrique de Tajo, los 
duques de Extremera; para Cercedilla, 
don Luis de Garitagoitia; para Pradi-
Uo de Cameros, don Felipe Soloaga; pa-
ra Selaya, don Gonzalo Gómez; para 
Villaviciosa de Odón, la señora viuda 
de Carretero; para Pasajes, la señora 
duquesa de Zaragoza; para Deva, don 
José María Angoloti; para Villaviciosa 
de Odón, don Eustaquio García Yanes; 
para Sodupe, don José María Saracho; 
para Zumaya, don Federico Blein; pa-
ra el Balneario de Sobrón, don Julián 
Pascual Ortega; para Avilés, la señora 
viuda de Arlas; para Arnediilo. don Ar-
turo Castillo Alvarcz; para Campo de 
Crlptana, don Narciso de la Barreda 
Rosal; para la colonia de Chamanín 
de la Rosa, doña Julia Salamanca; pa-
ra Ubeda, el reverendo padre Marín; 
para la Ciudad Lineal, don Enrique Ma-
riné; para Ribadesella, don Miguel Lla-
no; para Navacerrada de la S erra, don 
Cornelio Bloch; para Navajas, doña 
Carmen Ponce; para Ribadesella (Pía- Anteay€r se celebraron solemnes exe-
ya), los marqueses do Heredia- parah111^ en la parroquia de San Ildefonso 
Biañer. don Rafael Enlate; para San por •el alma del marqués de Valde-
Juan de Luz, la duquesa viuda de Fer- terrazo' asistiendo selecta a la par que 
nán-Núñez e hijos; para La Cañiza, el nunlero6a concurrencia, 
marqués de Casas Novas; para Lon-* E l Abate PARIA 
dres, el duque del Arco; para La Co-
.uña, la señora viuda de Gayoso; para 
Biarritz, don francisco Javier Miiáns 
del Bosch, la condesa de Monte Oliva 
y los duques de Aliaga; para Ilendaya, 
la señora viuda de González Aruao; 
para San Sebastián, don Cristóbal Pi-
ñena y los marqueses de González Cas-
tejón y de Velada; para Karlsbard, la 
condesa de Villahermosa; para París, 
don Antonio López Roberts y familia; 
para Sodupe, don José María Saracho; 
para Royal, el duque de Pinohermoso; 
para 'Avilés, doña María Balsera, viuda 
de Gutiérrez; para Berna, la marquesa 
viuda de Castel Rodrigo y el príncipe 
Pío de Saboya; para Avila, don Anto-
nio Hernández Bayari; para París, la 
señora doña María Antonia Trujillo, 
viuda de don Enrique Niiñez de Prado; 
para Llenes, don Santiago Sáinz de la 
Calleja; para Fuenterrabía, don Ramón 
Sáinz de los Terreros y don Tomás Be-
ruete, señora viuda de López Chicheri; 
en breve irá la condesa de Vía-Manuel 
en automóvil; para Portugalete, don 
José María Cortejarena y don Juan To-
más Candarías DQrañona; para Agua-
dulce, la familia de don Francisco Ja-
vier Cervantes; para San Rafael, la 
duquesa viuda de Bivona; para Neu-
líy sur áeine, la señora de don Luis 
Massa Lacaere (nacida Susana Ber-
nard) ¡ para San Ildefonso, la condesa 
de Medina y Torres; para Karlsbard, 
don Enrique Traumann y familia; para 
su casa de la Cuesta de las Perdices, 
la marquesa viuda de Camarines e 
hijos; para Bagneres de Louchon, la 
^ñora viuda de Traumann; para San-
tander, don Felipe Ruano. 
Fallecimiento 
El ministro de Polonia en esta corte, 
M. Jean de Porlowskl, se encuentra 
en el doloroso trance de haber perdido 
a su madre y a su hermana, fallecidas 
ambas en Varsovia a consecuencia de 
la gripe. 
Esta desgracia ha sido muy sentida 
en Madrid, donde dicho diplomático 
goza de grandes simpatías. 
Funeral 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 4 ) 
B . M. C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) . 
admirablemente a Ana y enseñaba la lechería a la 
anciana miss. Esta estaba encantada de todo lo que 
veía y de la verdadera vida de campo. Para Peggy 
aquello no tenía nada nuevo, y se paseaba por la 
pradera con su antiguo amigo Rory, ya bastante reu-
mát ico , y al llegar a un sitio desde donde se divisa-
ba el r ío, se detuvo, y protegiendo del sol con la mano 
los ojos m i r ó buscando a alguien,, 
Poco después surgieron a lo lejos tres personas en 
el claro paisaje, y aquéllos distinguieron también su 
esbelta figura, y muy pronto se halló su esposo a su 
lado, mientras el general y W h i l i n g , absortos en una 
interesante cuest ión de anzuelos, se dir igieron lenta-
mente al «Hotel». 
Mistress Banner Ies esperaba delante de la puerta 
luciendo una preciosa blusa de color de ladrillo, y la 
aguja de hacer c roché moviéndose ág i lmente en sus 
manos. Se había sentado a tomar un poco el fresco, 
de spués de trajinar en la cocina, y satisfecha veía 
aproximarse a sus dos antiguos clientes, mientras un 
poco preocupada observaba que la otra pareja no 
daba señales de volver a su casa. ¿ S e h a b r í a n olvida-
do Kinloch y Peggy de que se acercaba la hora de la 
comida? ¡Qué bonita resultaba aquella pareja desta-
c á n d o s e ' s o b r e el (paisaje I Pero a ella le había gusta-
do mucho m á s Goring, aunque el comandante era 
mejor pagador, y ¡váyase lo uno por lo o t ro l Además , 
éste no daba nada que hacer. Y ahora recordaba que 
precisamente en aquel mismo sitio en que se hallaba 
les habló a los dos por primera vez de Peggy Sum-
merhayes, y és ta era ahora viuda del uno y mujer 
del otro. 
El comandante Kinloch y su mujer no se saciaban 
de contemiplar a la hora de aquella hermosa puesta 
de sol el sitio donde se encontraron por vez primera, 
cuando una lozana campesina de unos diez y siete 
años , llevando una cesta al brazo, pasó corriendo por 
delante de ellos y les sonr ió amablemente, pero sin 
detenerse. 
—¡Esa es Maggie Yeal !—exclamó Peggy—. ¡Cómo 
ha crecido 1 ^ 
—Y parece que.va a buscar pan como entonces. 
Hace ahora cinco a ñ o s justos que fuiste tú a buscar-
lo por ella. 
— S í ; pero no corriendo de ese modo—contes tó Peg-
gy r iéndose . 
—Gracias a Dios no te diste demasiada prisa. ¿Sa-
bes que le debo mucha grati tud a esa Maggie, porque 
ipor^ella te conocí? 
— S í ; por no haber tenido cuidado de su hermanito 
se cayó al agua el chiquil lo, y yo habr ía pasado sin 
fijarme junto al desconocido y. . . 
T i tubeó un momento. 
—¿Y q u é ? — p r e g u n t ó Kinloch fcogiéndola de la 
npano. 
— Y junto a mi felicidad. 
F I N 
P a r a s e g u i r a " L a b e l l e z a d e l a 
a l d e a " p o d e m o s o f r e c e r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s u n f o l l e t í n , q u e c o n s e g u -
r i d a d h a n d e l e e r c o n i n t e r é s p r o -
f u n d o . S e t i t u l a 
Li l i , LA DE LOS LABIOS GHADOS 
y e s d e b i d o a l a p l u m a d e 
ANDRE B R U Y E R E 
E n 
LIANA, LA DE LOS LABIOS DEUDOS 
h a l l a r á e l l e c t o r u n a n o v e 4 a a m e -
n í s i m a , q u e d e s p i e r t a c u r i o s i d a d a l 
i n s t a n t e , l l e n a d e i n c i d e n t e s d r a -
m á t i c o s d e g r a n ^ f u e r z a y d e t i p o s 
h u m a n o s y p o é t i c o s . 
LIANA, LA DE LOS LABIOS DEUDOS 
s e p u b l i c a e n c a s t e l l a n o p o r p r i m e r a 
v e z e n e l f o l l e t í n d e E L D E B A T E . 
L a h a t r a d u c i d o e x p r e s a m e n t e E m i -
l i o C a r r a s c o s a . 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor , 66 T e l é f o n o 71.231. 
MIOS EXTERIORES 
m u c h o eol. dos balconee. 18 
duros P e ñ u e l a s , 21 a l 23. 
T i e n d a s bara tas . 






de MADRID i 
ingusto Fifoeroa 8 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos, 
j Pedid catálogo á 
M A T T H S . QRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
Si sufre usted de los pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y 
ojos de gallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogue-
rías. 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 







( P A T E N T A D O 1 0 2 . 8 7 7 ) 
t í T j ^8le escaPu'ari0 íana con relicario prolector y 
| i J | i Z j } recomendado por altas eminencias de la Iglesia C a t ó -
lica, se ha puesto a la venta en las principales joye-
rías y en los Conventos Carmelitanos. 
•lut 
C O T I Z A C I O N E S DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100-Serie F (75). 
75.15; E (75,05). 75.10; D (75.05). 75.10; 
C (75.05). 75,15; R (75.05), 75.15; A (75.05). 
75.15; G y H (75.05). 75,15; diferenies 
(75,05), 75,10. 
EXTERIOR 4 PQR lOO.-Sere F (90), 
90; E (90), 90; D (91,30), 90; C (90). 90; 
R (90), 90; A (90,30), 90; G y H (90.30), 
90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(87.50), 87,50; C (87.50), 87.50; R (87.50). 
87.50: A (87.50). 87.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—S^ 
rle \ (103.75), 103.25; B (103.75). 103.25; 
C (103.75), 103,25; E (105), 103.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
impnosto).—Serie F (103,90). 103,90; E 
(103.90). 103,90; D (103,90). 103.90; C 
(103.90), 103,90; B (103,90), 103.90; A 
(103,90), 103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (con 
impiiestoL-Serie C (94), 93,90; A (94). 
93.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.—Se-
rie E (95,00), 95,50; D (95,60), 95,40; C 
(95.60), 95,50; B (95.60). 95.50; A (95.60), 
95.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917.-So-
rl© C (94 .50), 94.50; B (94.W, 9L50; A 
(94.50), 94,50; canjeado 1928, B y .A 
(95,25). 95. 
D E U D A FERROVIARIA-Ser ie A 
(102.90). 103; R (102,90). 103. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid 1S65» flOO). 
100; Ensanche 1915 (97), 97; Mejoras Ur-
banas, 1923 (98,25), 98,25; Subsue.o (98.25) 
98.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS —Rancn Hi-
potecario de España: 4 pnr 100 (94). 94; 
5 nor 100 (101.50). 101.50 ; 6 por 100 (113), 
113. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédnla/s argentinas f2.58) 2.5«: Marrue-
cos (95,25), 95; E, argentino • (103), 
103.25. 
CREDITO LOCAL.-Í por 100 (102.15), 
10?.10; 5 50 por 100 (99). 99 
ACCIONES—Banco de España (575). 
575; Español de Crédito (444). 443; Te-
lefónica (100). 99.90; Minas del Rif, no-
minativas (580), 575; Duro Felgupra, 
contado (70.50), 71; Tabacos (241). 241; 
Fénix (429). 424; Petróleos (150). 150; F . 
C. Andaluces (83,50). 81; M. Z. A.: con-
tado (589), 590; fin corriente. 589.50; 
Nortes, contado (601), 601 ; fin corriente, 
602; Metro (169), 169; cédulas (360). 360; 
Tranvías, contado (138), 138; fin corrien-
te, 138,75; A . Hornos (177.50). 176; Azu-
careras preferentes, contado (153.50), 
153,50; Azucareras ordinarias, contado 
(54.50), 54.25; Explosivos (1.300). 1.260; 
fin corriente, 1.265; Hipotecario (500), 
500. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(101,65), 101.50; Sevillana, novena :104), 
sin cupón. 102,50; U. Eléctrica Madri-
leña, 6 por 100 (105,30). 105.50; Norte, se 
72,25; E . Almansa (412), s/d, 399; Nor 
te, 6 por 100 (102,75), 102.75; A.-Santan- í 
der (97,75), 97,75; Valencianas (102), ses, 9.39; 
102,15; Canfranc (88), 87,25; Alicante, 
primera (339), 338,50; Arizas (98,50), 
38.50; E (92,60), s/c, 90,50; G (102). 
102,25; H (101). 100,25; I (102,25). 102,25; 
Metropolitano, 5 y medio por 100 (100;, 
100; Peñarroya Puertollano (101), 101; 
Tranvías, 6 por 100 (105), 105; Azucare-
ras, estampilladas (82,50), 83; Peñarro-
ya (101), 101; Electro Mecánicas (99). 99. 














Monedas . Precedente . D í a 4 
1 franco franc. 0.2390 
1 belga '0.8490 




1 reichmark ... 

















•1,625 1 cor noruega,.. 1,53 
1 cor. sueca 1,76 
1 florín 2,4.)5 '2,445 
1 peso argent.... 2,55 2̂.55 
B A R C E L O N A 
Interior. 72,50; Exterior. 90,20; Amor-
tizable 5 por 100, 95.90; ídem 4 por 100. 
86.50; Nortes. 121,10; Alicantes. 117.80; 
Aiiidaluces, 81,10; Orenses, 49,10; Co-
lomial, 137; francos. 23.85; libras, 29,52. 
( B o l s í n ) 
Interior 4 por 10O, 75.25; Nortes, 120; 
Alicantes. 117.50; Orenses. 48.20; Minas 
del Rif. 126, Los Explosivos y las Islas 
del Guadalquivir no se cotizaron. 
B I L B A O 
Explosivos. 1.330; F. C. Norte, 602; 
Alicante, 594; Raneo Vizcaya. 2.090; 
Nervión. 675; H. Ibérica. 800; H. Espa 
ñola. 237; Viesgo, 630; Siderúrgica Me-
diterránea, 122; Petróleos, 151; Minas 
Ríf, nominativas. 580. 
L O N D R E S 
( C i e r r e ) 
Pesetas, 2046;. francos, 124,20; Jóla-
res, 4,87 15/32; belgas, 34,92; francos 
suizos, 25.29; florines, 12,905; lirass 92,75: 
marcos, 20.42; coronas suecas, 18.17; 
'dem danesas, 18,20; ídem noruegas 
18,21; chelines austríacos, 34,595; coro-
nas checas, 164,50; marcos finlandeses 
103-75; escudos portugueses, 2 7/32; 
dracmas. 374.50; lei, 795,50; milreis, 
5 57/64; peso argentino, 47,75; Bombay, 
un chelín 5,875 peniques; Changai, dos 
chelines 8,25 peniques; Hongkong, dos 
chelines 0,75 peniques; Yokohama, un 
chelín 10 37/32 peniques. 
B E R L I N 
( C i e r r e ) 
Dólares, 4,1875; libras, 20,43; francos, 
16,435; coronas checas, 12,406; pesetas 
69,14; peso argentino, 1,776; milreis, 
0,499; florines. 168,77; escudos portu-
gueses. 18,85; francos suizos, 80.79; che-
lines austríacos, 59,02; liras, 22,005. 
E S T O C O L M O 
Dólares, 3,7275; libras, 18,18; marcos. 




150,40; coronas danesas, 99,95; 
noruegas, 99.85; marcos finlandc-
liras^ 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
la sesión de ayer se acentúa la 
depresión. El negocio es muy escaso en 
todos los sectores y predomina la ofer-
ta, y las transacciones son escasas. 
El corro de Explosivos, se forma muy 
pronto, pero sin demasiada animación 
y con tendencia a la baja. Empiezan las 
cotizaciones a 1.290 y bajan hasta 1.260, 
con pocas alternativas, para cerrar a 
1.265. El Rolsín de Barcelona no em-
vió cambio, y Bilbao cotizó a 1.325 y 
1 330. 
La deuda reguladora repone 15 cénti-
mos en partida y en varias otras series. 
El resto de los fondos públicos partici-
pa de la pesadez general. 
La peseta tiene una reacción. 
E' franco se cotizó a 0.2380. La libra 
y el dólar cerraron a 29.53 y a 6,07, res-
pectivamente. 
« » « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
Interior, series E y D. 75.15-10; amor 
tizable 1927. sin impuestofi. C. B y A. 
103,80-90; Azucareras ordinarias, 54 y 
54,25; Explosivos, 1.290-80-70-65-60. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos: 275.000 a 23,75, 50.000 a 23,P'i 
v 300.000 a 23.80; ram^n m^d!o. 23.797. 
Libras: 1.000 a 29,50, 1.000 a 29.53 y 
1.000 a 29,53; cambio medio, 29.523. 
Dólares í 2.50Q a 6.07. 
* * * 
La Junta sindical ha acordado que 
la garantía del 20 por 100 señalada el 
mes pasado en relación con las ope-
raciones que se concertaren a fin del 
corriente sobre acciones de Explosivos 
podrán entregarse en valores del Esta-
do, con la valoración al 80 por 100 de 
su cotización. 
También ha resuelto proceder a la 
nivelación de las operaciones realizadas 
a flu del corriente mes en acciones de 
Explosivos al cambio de 1.260. La en-
trega de los saldos se efectuará el día 6. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas; 
4 por 100 Interior, 705.000 ; 4 por 100 Ex-
terior, 98.600 ; 4 por 100 Amortizable, 
23.000 ; 5 por 100 Amortizable, 1920, 
217.000; ídem 1917, 18.000; ídem 1917 
(canjeado 1928), 5.000; ídem 1926. 40.5OO 
ídem 1927, sin impuestos, 562.500; Idem 
1927, con impuestos, 7.000; Deuda Fe-
rroviaria, 5 por 100, 15.000; Obligaciones 
municipales 1868, 2(0; Ensanche, 1915. 
5.500; Villa de Madrid, 1923 (Mejoras ur-
banas), 5.500; Subsuelo, 1.500; Cédulas 
del Banco Hipotecario, 4 por 100, 2.500; 
ídem 5 por 100, 249.000; ídem 6 por 100, 
1.000; Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, 1.500; ídem 5,50 por 100, 63.000; ar-
gentinas, 4.000 pesos; Empréstito argen-
tino, 5.000; Marruecos, 210.500; Banco 
de España, 8.000; Hipotecario, 5.500; Es-
pañol de Crédito, 12.250; Telefónica, 
12.000; Minas del Rif, nominativas, 75 
acciones; Duro Felguera, 7.500; Petró-
leos, 60.000; Tabacos, 45.000; Fénix. 
2.000; Andaluces, 12.500; M. Z. A., 5 ac-
ciones; fin corriente, 200 acciones; Me-
tropolitano, 25.000; ídem cédulas de fun-
dación, 100 cédulas; Norte, 47 acciones; 
fln corriente, 400 acciones; Tranvías, 
8.000; fin corriente, 50.000; Altos Hor-
nos, 17.000; Azucareras preferentes, 
22.000; ídem ordinarias, 108.000; fin co-
rriente, 37.500; Explosivos, 42.700; fln 
corriente, 30.000; dobles de contado a 
fin corriente, 65.000; Electro Mecánicas, 
5.000; Chade, 40.000; Sevillana. 25.000; 
Unión Eléctrica Madrileña. 6 por 100, 
19.000; Norte, segunda. 1.500; Asturias, 
primera, 8.500; Esp. Almansa. 20 obli-
gaciones; Alar-Santander, 37.500; Can-
franc, 5.000; Norte, 6 por 100, 11.000; Va-
lencianas. 17.500; M. Z. A., primera, 40 
obligaciones; ídem Arizas, 30.500; E, 
4.500; G, 102.500; H, 25.000; I, 17.000; 
Metropolitano, 5,50 por 1(0, 5.000; Peña-
rroya-Puert/oIlano, 104.500; Tranvías, 
1.500; Azucareras estampilladas, 5.000; 
Peñarroya, 50.000. 
« « « 
Ha tomado posesión de su cargo, el 
nuevo agente de Bolsa don Fernando 
López-Quesada y Bourbón. hijo dél 
agente honorario y fundador del Ban-
co López-Quesada, don Gerardo. 
L A S E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO, 4.—En la sesión de hoy se 
contrataron 2.131 acciones, de las cua-
les 285 fueron a plazos. Las del B. de 
España operaron con demandas a 575 
durus. Las del Banco de Bilbao se so-
licitaron a 2.260 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 2.270. descontado el dividen-
do. Las del Banco de Vizcaya hicieron 
operaciones a 2.090 y 2.100 pesetas, y 
quedaron solicitadas al último cambín 
Las del Banco Hispano Americano ope-
raron con peticiones a 232 por 100. Los 
Urquijo Vascongados se ofrecieron a 
400 pesetas. Los Nortes operaron a 606 
y 602 pesetas, y quedaron ofertas a 602. 
Los Alicantes operaron a 594 pesetas 
a fin del corriente mes. y cerraron con 
ufertas a 593. Las Roblas operaron con 
demandas a 575 pesetas 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron a 238 y 237 duros, y queda-
ron ofertas al segundo cambio. Las 
Ibéricas, viejas, operaron a 785 pese-
tas a ftn del corriente mes. y al conta-
do, a 800 al contado y cerraron con 
demandas a 800. Los Viesgos operaron 
co ndemandas a 630 pesetas. Las Coope-
rativas de Madrid se ofrecieron a 165 
duros. Las Sota y Aznar operaron con 
demandas a 1.115 pesetas y ofertas a 
1.125. Los Nerviones operaron con peti-
ción a 675 pesetas. La Marítima Unión 
operó con demanda a 186 pesetas y 
ofertas a 190. Los Petróleos operaron a 
151.50 y 151 duros. Cerraron con deman-
das a 151 y ofertas a 151.50. 
Las Papeleras operarm con deman-
das a 183 duros. Î as Resineras operaron 
con ofertas a 120 pestas a fln del co-
rriente mes. Los Explosivos, accione,-. 
viejas, operaron a 1,300 y 1.320 y que-
daron pedidas al último cambio. Las 
nuevas operaron a 1.300, 1.295 y 1.300 
pesetas al contado. 1.315 a fln del co-
riente mes, 1.315 ai contado y 1.325 "a 
fin del corriente mes. Quedaron •! 1.325 
a fln del comente mes. Los Altos Por 
nos se ofrecieron a 178 duros. Las Si-
derúrgicas operaron a 122 y 121.75 euros 
Terminaron ofrecidas al último camoio 
Las acciones de Rabcock Wilcox tuvie-
ron ofertas a 120 duros. Las ^elgue-as 
se ofrecieron a 71,50 duros. Las Eus-
kaldunas se ofrecieron a 900 pesetas. Las 
Minas del Rif, al pon ador operaron o n 
demandas a 610 pesetas. Las acciones 
nominativas hicieron operaciones con 
ofertas a 580 pesetas. 
A N U N C I O O E I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
P a r a la e j e o u c i ó n de las obras del 
trozo tercero de la s e c c i ó n c u a r t a del C a -
nal V io tor ia -Al fonso . 
Acordado e « t e concurso por la J u n t a de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
p o s i c i ó n han sido publ i cadas en la cGa-
c e t a » del d í a 3 del c o m e n t e . 
D i r e c c i ó n : X d a r r e t a D E V A ( O u l p ü z c o a ) 
T E L E F O N O 40. 
Cuartosi de b a ñ o , garage. 
Serv i c io esmerado 
P e n s i ó n completa desde 13 pesetas 
D E V A Del ic iosa e s tanc ia veraniega con 
hermosa p laya y m n g f í t i c a s a lameda* equi 
dir-tante 50 kmb de Bi lbao y San aebas 
t i á n . 
B a l n e a r i o y 
a o r r ^ d e 
y SOPORTIUÍ 
RADIOTELEFONIA 
P r o g r a m a s para el d í a 5. 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A. J . 7, 375 
metros) —11 45. S i n t o n í a . C a l e n d a r i o astro-
n ó m i c o . S a n t o r a l Uocetan c u l i n a r i a s . C a m -
panadas . P r e n s a . B o l s a . P r o g r a m a s del 
d ía .—12 ,16 S e ñ a l e s horar ias .—14. Orquesota 
A r t e s : E l d e s p e j o » , F e r n á n d e z P a c h e c o ; 
c D e c i r l e que v u e l v a » ( t a n g o - c a n c i ó n ) . V i l -
c h e s ; c N o r m a » ( f a n t a s í a ) . B o l l i n i . Bole-
t í n m p t e o r o l ó g i c o . I r f o r m a c i ó n t e a t r a l . L a 
orques ta - t C z a r d a s » , M o n t i ; « P a l a b r a s de 
a m o r » . A n i ó n Profes-, S a r d a n a de « t l a r l n » . 
B r e t ó n . I n t e r m e d i o por L u i s Mol ina .—15 . 
Conc ier to de banda . B o l s a de t rabajo . 
Prensa.—19 T r a n s m i s i ó n del concierto en 
el P a r q u e del R e t i r o de la B a n d a M u n i -
c i p a l , d i r i g i d a por e'. maes tro Vi l la .—22 , 
E m i s i ó n r e t r a n s m i t i d a por S e v i l l a y S a -
l a m a n c a . C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
Bo l sa . P r o g r a m a s o r p r e s a Not i c ias de úl-
t i m a hora,—24. M ú s i c a de baile.—0,30, C i e -
r r e . 
R a d i o E s p a ñ a (L . A. J . 2. 400 metros ) .— 
De 17 a 19: O r q u e s t a : «El c h i q u i t o de la 
A u d i e n c i a » . C a s e s ; «DI barbero de S e v i l l a » 
(ober tura) . R o s s i n i . Música a m e r i c a n a . 
« D a n z a m o r a » . S e ñ o r i t a C l e r m a n i : « 1 / o u i s e » 
( a r i a ) . C h a r p e n t i e r ; « L ' A f r i c a n a » (ar ia del 
s o n ó ) , M e y e r b e e r ; « P o n s e e d ' a u t o m c » , Mas-
nenet; « J o t a » , F a l l a . S e ñ o r Ropero M u ñ o z : 
« V o r r e i m o r i r é » ( m e l o d í a ) , T o s t i ; « I d c a l l e » 
( m e l o d í a ) . T o s t i ; «Ivl h u é s p e d dol s ev i l l a -
no» (canto a la e s p a d a ) . G u e r r e r o ; «La 
c a n c i ó n de! o l v i d o » ( raconto ) . Serrano . No-
t i c i a s . E l santo del d í a . C o n c u r s o . C i e r r e . 
V I V O M I R 
A l c a l á , 73 ( junto a C ibe l e s ) 
bll mejor s u r t i d o y c a l i d a d eft accesorios 
y aparatos R a d i o . 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S T I -
N O S , N U T R I C I O N . 
Cl ima de altura. Gran confort. 
Informarán: S O B R O N ( A L A V A ) E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S U S C R I P C I O N P U B L I C ñ 
DE 20.000 BONOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a " C O L O N " T r a n s a é r e a E s p a ñ o l a 
11 
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amort iznbles en c inco a ñ o s , a p a r t i r de 1932. cuyo importe se des t ina a l a 
c o n e t r u c c i ó n del 
P U E R T O A E R E O D E S E V I L L A 
enyas obras ha encomendado el E s t a d o a la C o m p a ñ í a , g a r a n t i z a n d o el c a p i t a l 
empleado y un 5 por 100 de i n t e r é s , en las condiciones que e s t i p u l a el real 
decreto de 12 de febrero de 1927. L a C o m p a ñ í a a ñ a d e el 1 por 100, E M I T I E N U U 
L O S B U N U S A L 6 P O R 100 
T I F O D E S U S C R I P C I O N : 96 P D F 100. O S E A N 240 
P E S E T A S P O R B O N O . P A G A D E R A S : 
10 por 100 a l hacer l a s u s c r i p c i ó n . 
4P por 100 el 15 de tullo dt '928. 
59 por 100 al 15 de enero de 1929. 
L.n • i M c n p c I Ó B ha quedado a b i e r t a en loe eiguientefl B a n c o s : 
B A N C O U R Q U I J O . 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
B A N C O C E N T R A L . 
B A N C O D E B I L B A O . 
.\k. ¿kyiVUJ 
SANTORALJ CULTOS 
D I A 6. Juoves .—Stoe . A n t o n i o M a r í a Za-
c a r í a s , f r . ; A t a n a s i o , d e ; Migue l de W 
Santos . Zoo. Agaton . T r i f i n a . C i r i l a , ñire • 
N u m c r i a n o , O b . ; F i l o m e n a , vg . 
A . Nocturna.—S J u a n S a h a g ú n y bea 
ta M i c a e l a del S a c r a m e n t o . 
A v e Maria.—H y 12. m ¡ s a . rosar io y co-
m i d a a 40 m u j e r e s pobres, coetoada por 
don J o s é M a r í a Caeabona y don Ferna-n. 
«lo M u n i e « a . r e s p e c t i v a m e n t e . 
•0 H o r a s — S . Ignacio . 
Corte de María.—Peligros, en B e r n a r d a s 
[de la P i e d a d ( V a l l e c a s ) . y T r i n i t a r i a s -
A s i s t e n c i a , en el H o s p i t a l de los F l a m e n ' 
eos. 
Parroquia de las AnRustias.—8. m i s a per 
oetua por loe b ienhechores de la parro-
q u i a . 
Parroquia de la Almudena—NTovena 
N. S r a . de la F l o r de L i e . 10.;i0, misa 
cantada con E x p o s i c i ó n 7 s e r m ó n , s e ñ o r 
p á r r o c o ; 7 t., manif iesto , rosar io , s e r m ó n 
s e ñ o r T o r t o r a : r e s e r v a , s a l v e e himno. 
A de S. Jos* de ia M o n t a ñ a (Caracas) 
•. a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5.30. rosar io y ben-
( l i c i ó n . 
María Auxiliadora.—De 6 a 9, m i s a s ; 6 
E v p o s i c i ó n e'ercici- j y b e n d i c i ó n . 
María Inmaculada ( F u e n c a r r a l . i m 
10.30 a 6.;i0. E x p o s i c i ó n . 
N . S r a . da Aiocha.—10. m i s a s ; fi t.. rosa-
rio y epercic io . 
O del Caballero de Gracia.—5.30 a 8.30 
t.. E x p o s i c i ó n 
Servitas (S N i c o l á s ) . — 8 a 9.30. misas -
6,30 t.. corona dolorosa. 
S. Ignacio (40 H o r a s ) . — T e r m i n a el T r i -
dno a S. Migue l de los Santos . 7.30 y 8,30, 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; 8. E x p o s i c i ó n ; 7 
e jerc ic io , s e r m m, P F é l i x de l a V i r g e n ' 
t r i n i t a r i o , y b e n d i c i ó n so lemne . 
« * « 
L a R e a l H | r m a n d a d de N u e s t r a S e ñ o -
r a de B e l é n y S a n J u a n de Dios celebra-
rá el v i e r n e s , ' 6 del corr iente , a las nue-
vey media de la m a ñ a n a , en S a n Ignacio , 
de la ca l l e del P r í n c i p e (padres t r i n i t a -
r i o s ) , u n a m i s a por e1. e terno descanso 
de l a h e r m a n a d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z 
de Delgado. Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de 
las h e r m a n a s . 
* * « 
(Este partódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L o s e n t e r r a m i e n t o s e n 
c e m e n t e r i o s p a r t i c u l a r e s 
Un real dpcroto del ministerio de la 
Gobernación que inserta la Caceta de 
ayer dispome que quede aprobada con 
carácter de real decre;o-ley la real or-
den de 17 de marzo último, dictada por 
el ministerio de l a Gobernación para 
interpretar el sentido y alcance del ar-
tículo 203 del Estatuto municipal vigen-
te y por la que se reserva al Gob ernó 
la facultad de autorizar enterramien-
tos en criptas y cementerios particula-
res, cuando ln considere oportuno, pre-
vios los trámites a que se refiere la 
mencionada real orden. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ o o m p r a a l h a j a s , oro p l a t a y p la t ino 13. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
G r a n d e s rebaja* eu precios. Nuevas remesas rec ib idas 
M O R E N O Y C O M P A Ñ I A , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 44. 
"LA CHOCOLATERA" 
C a f é s , Choco la tes : Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
trente a P r i n c i p e . N O T I E N E S U C U R S A l . K S 
AGUAS MINERALES 
D E T O D A S C L A S E S - S U R V I G I O A D O M I C I L I O 
C R t T Z 3 0 - T E L E F O N O 13 279 
C h a v a r r i — A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s . 
C a s a fundada en 1860. Carbonea m i n e r a l e s p a r a apl icac io-
nes i n d u s t r i a l e s y usoe d o m é s t i c o s . A g e n c i a e x c l u s i v a 
p a r a la venta del cok m e t a l ú r g i c o de F igaredo . S e r v i c i o 
a domic i l io E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
Of l c inas : S A N M A T E O . 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.313. 
A G U A DE B0RINES 
K e i n a de las de mesa por lo d iges t iva , h i g i é n i c a y agra-
dable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e tnreoclones gas tro intes t ina les 
( t i fo ideas) . 
[ I N S T A L A C I O N COMPLETA OE 
C i n e - K o d a k 
C o n e l C i n e - K o d a k p u e d e p e r p e t u a r e n -
c a n t a d o r a s e s c e n a s q u e t e n g a n p o r a c t o r e s 
a s u s p a d r e s , a s u s h i j o s , a s u s a m i g o s 
y h a s t a u s t e d m i s m o , y p o r e s c e n a r i o l a 
a l e g r í a y i a i n t i m i d a d d e s u p r o p i o h o g a r . 
Y luego, cqué mayor placer que asistir a la proyección de sus películas, 
de las que usted es autor, operador y actor, rodeado de seres queridos? 
E l Cine-Kodak 
es g e n e r a d o r d e a l e g r í a 
y a r c h i v o d e f e l i c i d a d 
Ud. aprieta el botón; el aparato se encarga de tomar las vistas y 
nosotros le devolvemos sus películas para proyectarlas con el Kodascope. 
L a biblioteca circuíanle Kodascope te permite además 
ver, sin necesidad de salir de su casa, las películas 
filmadas por las más famosas estrellas de la pantalla. 
L a pe l ícu la C i n e - K o d a k es ininflamable, y en 
el precio de cada carrete va incluido ya el 
costo del revelado y positivado, lo que supone 
una e c o n o m í a efectiva de un 8 0 por 1 0 0 . 
Folleto y demostrac ión gratis. 
Kodak, S. A . , Puerta del Sol, 4 . Madrid-
M O S T R A D O R E S 




V A Z 0 I I E Z OELSAZ r P E R E Z T N 
MELÉNDE2 V A L 0 E V 5 • MADRID 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E 
A L A S C A L A T K A V A S . ) 
K l d í a 5 i n a u g u r a la 
nueva secoirtn de som-
breros a 7.60. para se-
ñ o r a s j n i ñ a s , en sue 
c a s a s : 
r u o n c a r r a l , 28. 
M o n t e r a , 17. 
2 5 LIBROS GRATIS 
B I B L I O T E C A P A T R I A regala 25 Ubres de C e r v a n t e s . 
Lope de Vega. C a l d e r ó n , etc.. a onantos a d q u i e r a n un 
lote de c i n c u e n t a novelas a pagar an doce platos men 
• uales P i d a grat i s detal les enviando el oupon a la S u -
c u r s a l de C ó r d o b a . P a l a c i o de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(ante* del duque de M e d l n a s i d o n l a ) . C ó r d o b a . 
Don 
P r o t e s l ó n 
Senaa , 
desea detal les grat i s p a r a l a c o m p r a de a o lote de nove 
las con derecho a 25 obras da regalo 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
BALNEARIO RADIUM - CARIA (PORTUGAL). 
A g u a s especialmernte recomendadas c o n t r a el a r t r i t i s m o y afecciones 
h e p á t i c a s e i n t e s t i n a l e s . L a i m p o r t a n c i a de estns aguas se d e m u e s t r a 
por e l hecho de no haber ex i s t ido entre los h a b i t a n t e s de los a lrede-
dores de l B a l n e a r i o u n a s o l a persona que h a y a padecido o padezca 
c á n c e r n i obesidad. 
L o s precios de e s t a n c i a en e l B a l n e a r i o , s i t u a d o a 700 metros de 
a l t i t u d , son de 40, 50 y 60 escudos, p e n s i ó n completa , ( t i l escudo t iene 
actualmemte u n va lor de pesetas 0,26.) Ed i f i c io c o n s t r u i d o en p i edra . 
A g u a corr i en te en las hab i tac iones . C o c i n a de p r i m e r orden. 
I T I N E R A R I O . — P o r S a l a m a n c a a F u e n t e s de O ñ o r o ( frontera portu-
guesa) y desde este punto a G u a r d a , donde h a y s e r v i c i o de a u t o m ó -
v i l e s de a l q u i l e r . 
E s t a agua , c u y a s v i r t u d e s se deben a l a c a n t i d a d de radio en diso-
l u c i ó n que contiene, se vende a 2,05 pesetas bote l la , en nues tro de-
p ó s i t o y en las f a r m a c i a s y establecimicnitos de aguas de p r i m e r orden . 
I n f o r m e s y d e p ó s i t o : P R I N C I P E D E V E R O A R A , 9, M A D R I D . 
Las principales farmacias de España y Laboratorios Botánicos y Marinos, 
RONDA U N I V E R S I D A D , 6, B A R C E L O N A , venden 
Í M VEIMTE (UftA* VEGETMEI 
D C & . A B A T E H A M O M 
que curan rartlcaiments BOLO COH PLANTAS »a diabetes, 
albuminuria, ios bronquios » pulmones, nos . nronquitls. «s 
nía. e tc . ) . reuma, artntismo, ms males del e s t ó m a g o , malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc ) . la» enfermedades da ios 
nervio*, del c o r a z ó n , de los r íñones , del h í g a d o , de la 
pial, de la sangra, las Oioeras dei estomago, el aatremmlan» 
to, a t e . am necesidad de sujetarse a redimen aiixneniicio. 
aeRún numerosas pruebaa que contiene 0| libro "LA M ü ü l -
C1MA VEGETAL" que entregan gratis a quleo lo solicite 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E E S P A Ñ A C U B A - M E J I C O 
Eü vapor Al fonso X I I I s a l d r á de B i l b a o en j u l i o , de S a n t a n d e r el 17 p a r a G i j ó n y 
de C o r u ñ a el 19. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor I n f a n t a I s a b e l de B o r b ó n s a l d r á de B a r c e l o n a e l d í a 5 de j u l i o p a r a M á -
laga y de C á d i z e l 8 p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , R í o de J a n e i r o , Montev ideo y B u e -
nos A i r e s . 
L I N E A P E N I N S U L A N E W - Y O R K 
E l v a p o r M a n u e l A m ú s s a l d r á de B a r c e l o n a el 5 de j u l i o y de C á d i z e l 9 p a r a 
N e w - Y o r k . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor L e ó n X I I I e a ' d r á de B a r c e l o n a ©1 d í a 10 de j u l i o p a r a V a j e n c i a y M á l a g a 
y de C á d i z el 15. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E J I C O 
E l vaopr A n t o n i o L ó p e z e a l d r á de B a r c e l o n a el d í a 3 de j u l i o p a r a V a l e n c i a y 
M á l a g a y de C á d i z e l 9. 
E l vapor Montev ideo e a l d r á d e B a r c e l o n a el d í a 25 de j u l i o p a r a V a l e n c i a y M á -
laga y de C á d i z e l 31. 
L I N E A F E R N A N D O P O O 
E l vapor I s l a de P a n a y « a l d r á de B a r c e l o n a e l d í a 15 de j u l i o p a r a V a l e n c i a y A l i -
cante y de C á d i z el 20. 
S e r v i c i o tipo G r a n Hot^ l , T . S . H . , R a d i o t e l e f o n í a , C a p i l l a , O r q u e s t a , e le . 
L a s comodidades y t r a t o de q u e d i s f r u t a el pasaje se m a n t i e n e n a la a l t u r a t r a d i -
c ional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n t iene e s t a b l e c i d a e s ta C o m p a ñ í a u n a red de s e r v i c i o s combinados p a r a 
los p r i n c i p a l e s puertos de l mundo , servidoe por l í n e a s regu lares . 
P a r a in formes , en las Of ic inas de l a C o m p a ñ í a : P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8, B A R -
C E L O N A , y en l a A g e n c i a en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
' El dolor 
de ríñones 1 
El dolor de f i f i o i i o . prurici ic 
cuasi ticPipre del m v c i e n a m 
lo4c la sangre por el acido anco 
Para supr imir lo , basta el uso d t l 
|U3 mmcral i r^da con k a 
LITH1NES 
P E R S I A N A S Dr GÜSTIN 
qua é la pai que eliminan poi 
cúmple lo dicho »enen« , previe-
neo I * mayor í a de las enlerme-
dado 
Hígado, « i Estómago. 
r*b Vejiga. 
De vnla en lodct parta 
Ovrcoo/Ur de laa imltaclonea 
peligro»»» i Inef cace*, é 
Saldo m i t a d de preoio L i 
n ó l e u m . ft ptan» m2 S a l i n a » 
C a r r a n c a , 6. Telefono 32.370 
N e v e r a s 
' I B A R R O N D O " 
preciosos y v a n a d o s mode-
lo*», para p a r t i c u l a r e s j es-
tablec imientos B u l e r í a s de 
coc ina muy c o m p l e ' a s >. 33 
y 57 pesetas P i d a n c a t á l o -
gos. I N F A N T A S . 29. esqui-
na Co lmenares 
D e y&at& en todas partee. D E P O S I T O G E N E R A L : 
M A L L O R C A , 3 1 3 . — B A R C E L O N A . 
L O T E R I A N U M . 1 6 c ^ a 
Su a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a P e l i s a O r t e g a , remite billetes 
de la especial C r u z R o j a . I I octubre, a 25 pesetas d é c i m o , 
y de todos los sorteos, remi t i endo su importe 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en al 
año 1730 o© PROPIETARIA 
4* do» tercioe del pago de 
Macharoudu viñedo el más renom-
brado de la regiAn. 
Dlrecdflm PKÜRO DOMROQ T CIA, Jerei de la Frontera 
Legítimo J E A N P A R I S 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
Librito doblado, 125 hojilas 25 c é n t i m o s . 
" estuche, 75 " 15 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Cxiolil la legítima DIOESTOílA (Ctiorro). Oran premio 9 
medalla de oro eo la HxposiGliiQ d? tllQlene de Londres 
M A D R I D . — A ñ o \ H 1 I . — N ú m . 5.919 
D E B A T E 
ÍM 11111111111 n i n i i i 111 H ii n i i r i i i 11111111111 ii 111 ii 11111111111111 n i i i 
A N U N C I O S P O P U L A R E S 
i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i r i i i i i i ' i i i i i M i i i i i i í i i i i M i i i í i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i L I 
Hosta 10 pavuras . 0,60 pesetas i 
Cada paiaPra mas, 0,10 pesetas I 
S i 11.1 l i l i 111 l i l i ! lil IH111111IH11 lUlMillllHM 1 i i i H111 i IIII1L 
AUTOMOVILES 
ii 111 ii 111 u n 11 n i 11111 i i i i n i inri iininiiiiiifiiiiinn i r u i n i n vt 
rstos añónelo» «a roolben 
en la Administración d« 
Z I i D E B A T E . Colegiata. Ti 
Qulosoo de E l . D E B A T E , 
caUo de Alcalá, trente a las 
Calatrava»; qnlosoo de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuenoarrals quloac© de la 
plaza de lavaple» , qnioeco 
de Puerta de Atocha, qnlos-
oo de la Glorieta de loa C u a 
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la Olo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS WVS AOEW 
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta maebloe; 
lavabos, 18 p&setae; roeei-
llas, 17 peeetaí ; armarioa 
desde 80 pesetas. Tudee-
co«, 7. , 
A L M O N E D A muebles diez 
pieoe. camae, piano, arma-
rios, etcétera» deseo pren-
deros, Leganitoa. 17. 
D E S P A C H O renacimie-nto, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10, Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pesa-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas. 600. Estrella, 10. 
A L C OB A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
med o i ^ l ^ E s t r e l l a ^ J l O ^ 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
11a. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco--
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Aecha. 
A T E N C I O N : Grandiosas li-
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de en precio. Santa Engra-
cia. 65. 
] ASOMBROSO 1 Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-' 
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 8. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. ¿ene-
ficencia. 4. Gamo. 
P I B O seminuevo, recibi-
miento, despacho, comedor, 
alcoba, salón, tresillo, «ci-
n e » , tapices, aJfombras, 
calculadora, l inóleum. Rei-
na, 37. 
U R G E N T E mobiliario, en-
seres. Instituto belleza. San-
ta Engracia, IKtj horas, de 
diez a una. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 35 duros. So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
N A V A S Marqués alquilo 
barato elegante hotel amue-
blado, hermoso j a r d í n , agua 
corriente. Matute. Verifa-
ra. 8. 
19 duros, bonito exterior, 
muy ventilado. P a r d i ñ a s , 89, 
jun to Diego León. 
D E S E A S E adqui r i r cuarto 
cén t r i co , propio p e n s i ó n . 
DEBATE 5.988. 
C U A R T O S todo cconfort» 
barr io Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A Z O T E A vistas Sierra. 65 
pesetas; otros cuartos eaní-
simos, diez, once duros. 
Juan Risco. 4; t r a n v í a s , 
tMet ros» . (Entrada Lope Ha-
ro). Cuatro Caminos. 
C U A R T O S todo cconfort», 
calefacción inc lu ida , los me-
jores y m á s económicos de 
Madr id , para matrimonios 
con poca fami l ia , 235-250 
pesetas. Casa, gran lu jo . V i -
r ia to , 18. 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da, hermosas habitaciones, 
j a r d í n , agua, lavadero. Sa-
muel M a r t í n , 54. V i l l av ic io -
sa de Odón. 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n con o 
s in , para uno o dos caba-
lleros. R a m ó n de l a 'Cruz , 
89, segundo. 
A L Q U I L A N S E dos gabiñe-
tes barrio Argüel les . Ra-
z ó n : Carretas, 3, continen-
t a l . 
A L Q U I L A S E hotel i to en To-
rrelodones (colonia p róx imo 
e s t a c i ó n ) , precio i.OÜO pe-
setas. R a z ó n : Ramona Blan-
co. G a r c í a Parodee, 21. 
E X T E R I O R E S ^ m a g n í f i c o s , 
75-85 pseetas. Santa Jul ia-
na, 6. 
S E a lqui la piso todo ccon-
for t» . Aprovechen ocasión. 
Hermosil la , 39. 
E S C O R I A L a l q u í l a s e piso, 
agua abundante. Eloride-
b'.anca, 1. 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 6. Teléfo-
DO 19.B32. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mectoleo*. ' "paiaclones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
WWMj 53 304 
C O M P R A V E N T A autoraóvl-
iea todas nriflrcas. Calle Prín-
oesa. nilmero 7. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robuatca. 
Pidan demoatracionea. Ea« 
presentación Automóvil Ba-
l.Vn. Alcalá. Bl-
ÜARAOS Oailego. Toledo, 
136. Fray Luis do León, 11. 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accec-orios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.533. 
1 A U T O M O V i L Q S o e n f i ó n ! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vall^bermo-
so. 7. 
C U B I E R T A S , E n un día 
recauchutado garantizado. 
Alberto Aguilera, 18 (anti-
guo Sal ud). 
SANTOS Hermanos. Ara-
nal. 22. Bicicletas y acceso-
no^ de automóvil. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e U -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l míia barato, Codes. 
Carranza 2(K 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia cStar». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CONDUCCIONES interiores 
c N a s h » seminuevas, cCi-
troen^ cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
cAuto» cCitroén». Caños, 2. 
PEQUEÑO «Renamlt» tres 
plazas, conducción interior, 
tres mil (3.000) pesetas; de 
tres a siete; teléfono 52.262. 
Olózaga, 13. 
S I quiere usted gozar sin 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su auto-
móvil , utilice exclusivamen-
te la dínamo «Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch Genova, 3. Ma-
drid. Teléfono 35.790. 
UNICA casa surtida en cooi-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
I N A U G U R A C I O N garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días , precios in-
creíbles. Espronceda, 13, pa-
ralela a Ríos Rosas; telé-
fono 35-819. I 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Mar 
gallanee, 17. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S magnífi-
cas, nuevas, con cambio ve-
locidades y amortiguadoras, 
alquílanse para excursiones. 
Velázquez. 107. 
CALZADOS 
CALZADOS orepá. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNomplue». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Ex i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, cEbrox». 
Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad- San ünofre. 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embaraza^ 
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis, francos 
Rodríguez , número 18; telé-
fono 31.367. 
COMPRAS 
tUnion Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
to Piedad; compramos mo-
biliarios completos Crue, í , 
entresuelos. Despachos re-
servados Teléfono 15.402. 
CASA Serna. í lortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigfledades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Rspoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5. tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO papeletafl' Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10 706 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 8. 
Entrada libre. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhaia* aparatos fotográfi-
cos, m á q u i n a s escribir, pia-
nos, pañuelos Mani la , telas, 
encajes, abanicoe. antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocasión. 
Euencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES . compra 
venta, ('asa Somera. Eche-
l íaray, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetaa. San Mateo, 3. I 
Gamo. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre^ 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
COMPRO den'aduraa artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte v toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagas ta, 4* Compra 
venta. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguo». Hortaleza. W. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Euencarral, 107. es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633, 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diea una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doo-
tor M. B. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Eomento, Estadíst ica. Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
tacionee' programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A P I A , 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Euencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90"*, 
de loe alumnos aprobaron; 
comienzan clines primero de 
julio. Barquillo. 41. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
B A C H I L L E R A T O , comercio, 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza- mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
V A C A C I O N E S en Erancia. 
C o l e g i o católico francés, 
cEcole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por i luetr ís imo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanísimo. En An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escribid: Superienr 
Ecole Saint Paul, Angoulfe-
me. Francia. 
E S C U E L A Bérlitz. Arenal , 
24. Teléfono 10.865. Francés , 
ing lés y a l e m á n . L a mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es eJ verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de los pa íses res-
p e d í vos. 
; COMO deleitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
T a q u i g r a f í a Garcíaj B o t e 
/Congreso). 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, 
Normales: preparación sep-
tiembre. Taquimecanografía, 
francés. Flor Baja, 9. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas cYost», 
«R6mington», «Smith», cUn-
derwood». Estrella. 3, Cole-
gio. 
ABOGADO ofrécese clases 
particulares. Bachillerato-
Facuitad. Escribid: Juan 
Porcel. Ateneo Madrid. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 26. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merellee. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía on til ti-
mo modelo «'e tr>iv>n «Re-
mingfon» Caballero de Gra-
cia, Esquina Peligros). 
ESPECÍFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purat ivo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y l a n u t r i c i ó n y es u n tó-
nico fortificante para los 
l in fá t icos . Venta ©n farma-
cias. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos . 
SANTA T e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadaa. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
janograifia, cultura, general, 
francée, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, GáU 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
V E N T A tre* millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, U . Se-
ñor Eipueredo. 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, ci ar-
te baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razónt 
Kdnardo Requena. 12. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Huidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo, 81. Santander. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 cént imos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9j 
seis-nueve. 
S O L A R E S b i e n situados 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 3, continen-
tal, Gonsalo. 
VENDO baratís imo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones piea terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez, Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.006. 
VENDO casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9 006. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo cMetró», to-
do cconfort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
V E N D E S E hotel Arganda, 
estación, nueve habitacio-
nes, agua, luz, baño, huer-
to, 15.000 pi*s plantación 
espárragos. León, 18, prin-
cipal. 
CASA 40.000 pesetas, renta 
450 mensuaJee. Huertas, 37 
(imprenta). 
P L A Z O S casa Cuatro Car 
minos, 28.000. Renta anual 
3.000. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20, ¡El 
mejor fotógrafo I 
Q U I N I E N T O S sollos engo-
mados de l Santo elegido, 
ocho pesetas». M . V i l l o . Ou-
d r i d , 6. M a d r i d . 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete petetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera, 53, segundo. 
TIBXDABO. Gran Restan-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
eialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a .25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo ccon-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
¿QUEREIS veranear P E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
ílores de la Sierra, Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja. 4, segundo 
derecha. 
S E admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas. 9, prin-
cipal izquierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana, 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
B O N I T A S habitaciones ex-
teriores. Alberto Aguilera, 
34. E l i s a Fernández. . 
P E N S I O Ñ ^ d e ^ C a l l a o , re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitaciones 
todo cconfort», aguas co-
rrientes. Gran Vía, Plaza 
del Callao, 4. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
UBROS 
L I B R O S antiguoa y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, l . 
MAQUINAS 
MAQUINAS eecribir cual-
quier marea, procedentes 
cambio por cRegina», pre 
o i o s baratís imos. Monte 
ra, 29. 
A U T O M O V I L I S T A S ! 
I N D U S T R I A L E S ! 
A G R I C U L T O R E S ! 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios, Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Vegulllas. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
'rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parés. Miguel Servet, 
11. Madrid. Teléfono 73.659. 
OCASION Máquinas de ee-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo cSmith Premier», 
cedemos mitad precio y p ía . 
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet, Caballero de Gra-
cia, 14, 
MODISTAS 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias da las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneroi. San Agus-
tín, 6. 
HAOO toda clase vestido»-
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MODISTA fahtasía. nastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar . 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monteí-quinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
aberrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S * graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 3. 
O P T I C A médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute. 4. Madrid. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de pr imera . Selecto sur t ido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. P r í n c i p e , 5, 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Maroel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. \ ¡ Mi 
sa lón ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
ee! a domicilio. 11 Mi sa-
l ó n ! ! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
Y a p o d é i s r e a l i z a n i n m e d i a t a m e n t e v u e s t r o i d e a l . 
A n t e l a s r e i t e r a d a s d e m a n d a s d e s u c l i e n -
t e l a y c o n e l e x c l u s i v o o b j e t o d e d i f u n 
d i r m á s a ú n s u c é l e b r e m a t e r i a l p o r E s 
p a ñ a , f a c i l i t a n d o s u a d q u i s i c i ó n y p o n i é n -
d o l o a l a l c a n c e d e t o d o s , 
RENAULT 
i n a u g u r a l a s 
V E N T A S A P L A Z O S 
c o n c e d i e n d o , e n m e n s u a l i d a d e s f á c i l e s , u n 
c r é d i t o h a s t a d e u n a ñ o B 
M A D R I D 
P a r a m á s detalles, dirigirse a l a 
S. A . E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T . 
Direcc ión , Oficinas y D e p ó s i t o : Avenida de la P l a z a de Toros, 7 y 9. 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : Avenida de P i y Margal l , 16. 
^ Sevi l la: Mart in Vi l la , 8 (en L a C a m p a n a ) . 
| Córdoba: Concepc ión , 29. 
Y E N S U S A G E N C I A S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S . 
Sucursales; 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
Be desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
nlums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor co-
ra párroco de Gimileo, Lo-
«roño. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14 Madrid. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Ouerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchís imos 
destinos que han salido a 
provisión en mes actual. 
Ventura Vega. 19. 
DISPONEMOS servidumbre, 
señoritas acompañar, regen-
tar, oficinas, comercio. Isa-
bel Católica, 19. 
F A L T A ama leche fresca 
para casa los padres. Fuen-
carra l . 146-144. Señor Ee-
druello. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. Velarde, 10, 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetoe orfebrería alta cali-
dad, propioí para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas, Espadas. Galonee. 
Cordones y bordados de uni-
formee. Príncipe. 9. Madrid 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá. 17 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
PARAGITAS, forros, tres 
pesetas. Abanicoe, bastonee, 
reformo: Arroyo: Barqui-
llo, 9. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
CASA Merp arregla etylo-
gráficas; útiuee para pesca. 
Echegaray, 7. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimoe. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
C O N S U L T O R I O militar. Do-
cumentos destinos públicos, 
9,50; provincias, 12,50. Ro-
sario, 3. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R O P I E T A R I O maes-
tro obras desea urgente diez 
mil pesetas, terminar casa. 
Buen interés. Sin interme-
diarios. Escribid o perso-
nalmente: Carrera San Je-
rónimo, 29 duplicado. Ho-
tel Hhio. Señor Puontes. 
NEGOCIO espléndido, cone-
trucción chálete nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 891.. 
M A G N I F I C O negocio gara^ 
ge preciso socio cincuenta 
mil. Luis. Carretaa, 3, con-
tinental. 
P R E C I S O socio capitalista, 
negocio serio, productivo, 
patentes, Mauricio. Carre-
tas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apar 
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audidn. Aro-
nal, 8. 
M U C H A C H A para todo, po-
ca fami l ia . Montesquinza, 7, 
tercero, P é r e z . 
Demandas 
T R A B A J O escritorio sol icí-
talo secretario munic ipa l 
entendido leyes, contabi l i -
dad. Pretensiones modestas. 
Esc r ib id : Señor Blázquez . 
Montera, 19, anuncios. 
P R A C T I C O en paleografía, 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-
guos. DEBATE 5.980. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
TRAS PAS O negocio funda-
do 1898. Produce 4.000 pe-
setas anuales. Mesón de Pa-
redes, 46, segundo izquier-
da. Señor Gómez. Ocho a 
nueve noche 
T I E N D A próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pree-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinilloe, Hortaleza, 58, Te-
léfono 12.002, Se hacen obse-
qaios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
G R A N taller de embalar 
m á s económico, Bárbara 
Braganza, 5, 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
Ilo, ex jefe inv^tigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
¿ Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
tGuadarramat. Torregrosa. 
Palafox. 6 Teléfono 34.65.'). 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Tgartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65.' 
M A R Q U E T E R I A . dibujos, 
sierras, maderas, herramieo-
tae todas clases. Aztiria. 
Cañizares 18. 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel, 
estómago, catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14. 
R E L O J E S pulseras c.balle-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (car 
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores pre'enteo anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
líspaña. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
H i D R O Eléctr ica de Anra^ 
la. Por acuerdo del Consejo* 
de Adminis trac ión se cita 
a Junta general de accio-
nistas, que se ha de cele-
brar en el domicilio social. 
Relatores, 22, principal, el 
25 del corriente, a las cua-
tro de la tarde, con la si-
guiente orden del d í a : P r i -
mero, lectura del acta de 
la ses ión anterior; segundo, 
examen y aprobación si 
procede de la Memoria so-
cial, cuenta de pérdidas y 
ganancias, balance y distri-
bución de benpficios, corres-
pondientes al año 1927, y 
tercero, demás asuntos re-
glamentarios. Para 1 ̂ mar 
parte en la Junta general 
se depositarám las acciones 
en la Caja social, en la for-
ma prevenida en loe Esta-
tutos.—Madrid, 4 de julio 
de 1928.—El secretario del 
Consejo, T . Andrieux. 
VENTAS 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega, 8. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32 370. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Prpsupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS autiguos. mo-
dernos, objetos de arte. Qar 
lerías F e r r a r e s . Echega> 
rav. 27 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mae. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na^ 
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cüui l is» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá No-
ta; En loe cuartos y en los 
medios- se regala lo que co-
rresponde a !o indicado 
Relatores. 9 Teléfono 14.459. 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo c E l 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 89. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades .de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, fia mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco. 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7,50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litroe. en nues-
tros envases, que dejamoe 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desde 
cinco litroe, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Fspa-
paftol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuemca-
rral, 39. 
L I N O L E U M , persianaf, ha-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuen tea, 5. San 
Bernardo, 2. 
P I A N O S baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
Habla usted de su antigua bronquitis como s i fueran 
ustedes inseparables. Mala ¡ compañera es ésa, y la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , amiga tiel y segura, se 
encargará de echarla fuera de los pulmones de usted. 
L . P A U T A U B E R G E 
P A R I S y todas farmacias. 
M A T A M O S Q U I T O S 
Z A M P I R O N I 
Z A M P I R O N I 
Agentes; J U J U A C H Y C a . S A 
BRUCH 49 BARCELONA 
CUADROS y moUliira-s. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surt ida. 
PIANOS, autopiarlos, armo-
nios, violinfs, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 35 
pe^setae. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 33.562. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sib 
existencias Recoletos, 2 cuar 
druplicado. 
P A R A viajes, campo, playa, 
sombreros en paja o fieltro, 
siempre bonitos y baratos. 
«La Elegancia». Fuencarral, 
10. principal 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna. 25. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral) . 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
MAQUINAS para correr, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
C O M P R A D los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mee. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
V E N D O películas Pathé-
Super-Baby. P ídase lista al 
Apartado 165. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, apaa-atos fofográñeos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60. 
V E N D E S E encuademación. 
San Pedro, 22. 
V E N D O a rmar io dos lunas. 
Mayor, 4, tercero izquierda. 
P I A N O L A adosable y pia-
no. Se vendo en 1.100 pe-
setas, con 50 rollos. Raz<5n: 
«El Siglo XX». Fuencarral, 
6, a l m a c é n loza. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 1 9 
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L A U N I V E R S I D A D D E S U E C I A Cartas a EL DEBATE 
decaden-
en 
i • ' * 'i- 1 O06' â Universidad española de la decae 
V^OneSlOIl e s p i r i t u a l cia ha SKlo todo menos un hogar, es algo 
"~ que a estae horas eetarán seguramente con-
formes todos, como no sea aquellas personas que siguen considerando como 
un deber patriótico el no ver los graves defectos de una institución, a la que 
el calificativo de «española» quizá sólo cuadra, después de todo, como mero 
determinativo geográfico. 
El catedrático y ex ministro de Instrucción pública, señor Silió, en un 
discurso pronunciado no hace mucho en Bilbao calificaba a la Universidad 
de «fábrica incubadora de títulos, laboratorio cuajado de gente que se pre-
para para un examen fácil y rutinario». Otro político español, cuyo nombre, 
desgraciadamente, no recuerdo, pero cuyas declaraciones he leído reciente-
mente en E L DEBATE, la llamaba «lugar adonde se va con la ilusión de sa-
lir de él lo antes posible». Don Domingo Miral (catedrático también, ei no 
me equivoco), en un artículo rebosante de sinceridad, publicado hace pocos 
días en estas mismas columnas, declara que «la Universidad no se cuida 
de sus alumnos, ni sabe dónde viven, ni cómo viven...», y que «la asisten-
cia a clase es un deber penoso: en el catedrático para poder cobrar la nó-
mina, en el alumno para obtener el aprobado». 
Y como éstos, muchos otros juicios autorizados, que prueban que lo que 
ha conducido la Universidad a su actual estado de decrepitud ha sido un in-
dividualismo suicida, largamente difundido, tanto entre los educadores como 
entre los educandos. 
Al tratarse, pues, ahora de infundir nueva vida en el desfallecido orga-
nismo universitario, será siempre demasiado poco todo cuanto se haga por ex-
tirpar de raíz este mal, fomentando por todos lo medios posibles el sentimien-
to de solidaridad entre los maestros, entre los discípulos y entre aquéllos y 
éstos. La cohesión espiritual así alcanzada será lo único que podrá dar a la 
Universidad fuerza para cumplir su misión, y será al propio tiempo el mejor 
medio de volver a recuperar eJ perdido prestigio ante la sociedad, acostum-
brada desde hace tiempo a considerar la Universidad, no como una institu-
ción representativa de altísimos intereses reales, sino como un mero nombre. 
Sería en extremo interesante y útil hacer un estudio de los métodos adop-
tados por las Universidades de los países más cultos, para librarse de esta 
plaga del individualismo. Los lectores de E L DEBATE, interesados por estos 
asuntos de enseñanza, conocerán, sin duda alguna, las características que 
desde este punto de vista presenta la vida universitaria en países, tales co-
mo Alemania, Inglaterra y aun Estados Unidos. Espero yo ahora poder con-
tribuir a ensanchar sus conocimientos sobre la materia, exponiendo a con-
tinuación la manera cómo la Universidad sueca (más exactamente la de 
Upsala) ha venido defendiéndose desde hace siglos contra las tendencias 
individualistas exageradas. 
I s»» 1 ̂  " n a r í o n e s " s u e c a s No creo que me ci€gue la simPatía L . a s 1 0 n a c i u i i c a s u e c a » ^ p0r instituciones cul-
~ ~ lurales de este país, al decir que el 
ejemplo dado por la Universidad sueca en este punto es el que más atención 
merece. Me inclino además a creer que sería relativamente fácil imitarlo 
con provecho en España, utilizando para el caso legítimos sentimientos de 
solidaridad regional ista-
Gráficamente hablando, puede decirse que lo primero que se exige a 
quien haya de estudiar en esta Universidad es una abjuración—no de pala-
bra, sino de hecho—del individualismo pernicioso. 
En efecto, para poder matricularse en su Facultad tiene que probar el 
estudiante que es miembro de alguna de las 13 «naciones» en que están re-
partidos los alumnos de la Universidad. 
¿Qué son las «naciones»? Son simplemente círculos, o mejor dicho, ho-
gares esbudiantiles, cuyo objeto es «contribuir a la moralidad, a la aplica-
ción y al buen orden de los estudiantes, y proporcionar a éstos ocasión de 
prestarse mutuo apoyo». 
Debe hacerse notar que esta institución no es autóctona en Suecia, sino 
que trae su origen de los grandes centros universitarios de la Italia medioe-
val (recuérdense, por ejemplo, los (¡Colegios» de Bolonia). También en Es-
paña y en otros países existieron, como es sabido, organismos de carácter 
semejante. Los «Colleges» de las más célebres Universidades inglesas no 
son, en efecto, más que una derivación de las antiguas hermandades estu-
diantiles. 
A Suecia corresponde en este caso eü mérito de haber, no sólo conserva-
do en todo su vigor una institución tan simpática y tan útil, sino además 
el de haber sabido adaptarla a las necesidades de la actual juventud uni-
versitaria. 
Varias de éstas «naciones» son prácticamente casi tan antiguas como la 
Universidad misma, pero la incorporación oficial de aquéllas a ésta sólo tuvo 
lugar en 1663. 
Estocolmo y Gofemburgo, las dos mayores ciudades del reino, tienen ca-
da cual su «nación» propia. Las otras «naciones» corresponden a provincias 
0 agrupaciones de provincias: Uplandia, Sudermanlandia, .Vestmanlandia-
Dalecarlia, Norlandia, etcétera. 
1 a J . . . ^ Todo estudiante tiene derecho de esco-
n a c i ó n p o r a e m r o ger la tnacióní a que pertenezca ten 
3Í atención al lugar de su nacimiento o al 
de residencia de sus padres o a la población donde se halla el gimnasio en que 
ha cursado sus estudios». 
De la dirección de la «naciónj están encargados tres kuratores , todos tres 
estudiantes, naturalmente. Los restantes miembros de la agrupación se hallan 
repartidos en tres categorías, según la edad: s é n i o r e s , j ú n i o r e s y recenl iores . 
Cuentan además todas las «naciones» con miembros honorarios. De la super-
vigilancia de la «nación» está encargado un inspektor, que es siempre un 
profesor, elegido por la agrupación y sancionado por el rector de la Uni-
versidad. 
Todas las «naciones» poseen locales propios con salones de Reunión, bi-
blioteca, salas de lectura, oficinas, etc. Actualmente parece que se proyecta 
la construcción de casas especiales de alojamiento, destinadas a los alumnos 
de las diversas «naciones». 
Cada (Oiación» tiene su fondo de pensiones particular, formado en gran par-
te por donaciones. Este fondo se utiliza, como su nombre lo indica, para ayu-
dar al sostenimiento de los estudiantes pobres de la «nación» respectiva. Cada 
alumno debe además pagar a su «nación» al comienzo del iermin o medio año 
escolar, una cuota de cerca de treinta coronas, a lo cual puede decirse que ee 
reducen los gastos propiamente académicos de cada curso. La corporación 
percibe una parte de dichos ingresos, en tanto que la otra pertenece a la 
Universidad. 
Estos ingresos destíñanse en parte al sostenimiento de cierto número de 
plazas gratuitas en el Hospital Académico de Upsala, a las que tienen dere-
cho los miembros todos de la Universidad. 
A la «nación» corresponde enterarse del modo como sus miembros cum-
plen con los deberes universitarios y los progresos realizados por aquéllos 
en la carrera académica. La Universidad, por su parte, antes de conferir al 
alumno un grado académico, exige el que éste compruebe que se halla a 
paz y salvo con la caja de su «nación». 
De otras particularidades de las «naciones» y de su inílujo en la vida uni-
versitaria nos ocuparemos en próximo artículo. 
M . J . C A S A S 
Upsala, junio 1928,, 
P o r l a F a c u l t a d de C i e n -
c í a s S o c i a l e s y P o l í t i c a s 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Me permito insistir 
sobré l a c r e a c i ó n en nuestras Univer-
sidades de una Facultad de Ciencias 
Sociales y P o l í t i c a s ; idea que, si mal 
no recuerdo, ha propugnado, en varias 
ocasiones, el diario de su digna e ilus-
trada d i r e c c i ó n . 
L a Idea me parece excelente: pero 
sin perjuicio de seguirla apoyando y 
mientras el Gobierno llegue a aceptar-
la, ¿ n o ser ía conveniente que los ele-
mentos c a t ó l i c o s de E s p a ñ a tomaran la 
iniciat iva de la f u n d a c i ó n , en Madrid, 
de una Universidad de Ciencias Socia-
les y P o l í t i c a s , de a n á l o g o carticter a 
las que existen y funcionan, con gran 
éx i to , por cierto, en F r a n c i a , B é l g i c a 
y otros p a í s e s ? 
E s t a Iniciativa es perfectamonte com-
patible con la Iniciativa oficial, y ven-
d r í a a responder a una gran necesidad 
en nuestra patria, as í como a gloriosas 
tradiciones docentes y culturales. 
No s ó l o e l periodismo, sino la carre-
r a consular y administrativa, en sus 
diversas esferas y ramas, en lo técn ico , 
en lo po l í t i co y en lo social, requieren 
una serle de conocimientos teór icos y 
práct icos , que no se adquieren hoy en 
nuestras Universidades. 
De esa Universidad c a t ó l i c a podr ía 
sal ir un personal capacitado para el 
d e s e m p e ñ o de los cargos p ú b l i c o s / le 
la A d m i n i s t r a c i ó n y del Estado en la 
esfera central, provincial y municipal , 
así como para ciertos cargos técnico-
sociales, que hoy se relacionan con los 
diversos aspectos del problema social 
'beneficencia, subsistencias, seguros so-
ciales, p o l í t i c a agraria, derecho corpo-
rativo, etc.., etc.). 
E n la esfera municipal , por ejemplo, 
¿puede desconocerse la gran convenien-
cia que s u p o n d r í a l a f o r m a c i ó n de ut 
personal perfectamente capacitado para 
el ejercicio no só lo de los cargos de 
funcionarios administrativos, sino para 
el d e s e m p e ñ o de las funciones públi-
cas, encomendadas a alcaldes y regi-
dores, que hoy sobre todo, en las gran-
PODEROSO CABALLERO.. . , por K H I T O 
•—¡Qué calor! Los termómetros marcaban ayer treinta y siete grados. 
—Pues el mío sólo veintiocho. ¡Claro que buenos cuartos me ha 
costado! 
"EIRotary C l u b y l a S e n o n e veroM% 
masonería 
des poblaciones, con la complejidad de 
la v ida local, requieren una prepara-
c ión especializada en cuestiones de ur-
banismo, ciencia financiera. Es tad í s t i ca 
y gobierno municipal? E s a Universi-
dad ca tó l i ca , libre al principio, p o d r í a 
luego pedir, con sobrada razón , l a vi-
gencia oficial de sus estudios. 
Creo inút i l Insist ir sobre la excepcio-
nal importancia que l legarla a entra-
ñar que, en una n a c i ó n eminentemente 
cató l i ca , como l a nuestra, los estudios 
relacionados con l a o r g a n i z a c i ó n del 
Estado, el ejercicio de las funciones pú-
blicas y la f o r m a c i ó n del personal com-
petente encargado de regir los organis-
mos po l í t i cos y sociales, de carác-
ter oficial, se hallasen inspirados y ci-
mentados en las normas salvadoras del 
catolicismo, que paran en Dios, el prin-
cipio de toda sab idur ía , de toda auto-
ridad, de toda ley, de toda j e r a r q u í a y 
de todo deber ciudedano. 
Franc i sco F . S A N C H E Z - P U E R T A 
Fiscal municipal del Hospicio. 
3 de julio de 1928. 





El peso de los cañones hace inútiles 
los esfuerzos para ponerlo a flote 
H A L I F A X , 4. — E l crucero b r i t á n i c o 
« D a u n t l e s s » c o n t i n ú a en el banco rocoso 
en que e n c a l l ó , en grave s i t u a c i ó n . 
Todos los asfuerzos hechos hasta aho-
ra por potentes remolcadores para po 
nerlo a flote han resultado completa 
mente i n ú t i l e s , y los peritos han d e c í a 
rado que será necesario ante todo qui 
tar a l navio la gran carga que represen-
tan sus c a ñ o n e s . E n su consecuencia st 
p r o c e d e r á a desarmar el crucero y des 
embarazarle de la gran cantidad de mu 
niciones de boca y guerra almacenad? 
en sus bodegas. S in embargo, será para 
ello necesario mucho tiempo y a d e m á s 
que el mar e s t é tranquilo. É l crucero 
tiene var ias aver ías de importancia, ave 
rías que aumentan a causa del oleaje. 
C H I N I T A S 
¿ D o n Carlos fué envenenado, o no, 
por su padre, Felipe ¡11 
H a y un doctor que af irma que no lo 
cree porque 
tFelipe I I era demasiado sagaz para 
cometer un acto semejante, que no hu-
bieran tardado en imputárse lo . . .» 
Se está viendo al Rey en plena medi-
tac ión parric ida intencional: 
— | E a l Voy a envenenar a l chico... 
Pero, no. \ o le enveneno, porque si le 
enveneno va a decir todo el mundo que 
le he envenenado... Pero.. . , \con qué 
ganas me quedo...] 
Y a h í tienen ustedes c ó m o se puede 
quedar bien, a un tiempo, con la ver-
dad «de entonces» y con los compromi-
sos i d e o l ó g i c o s y de b a n d e r í a 'de 
ahora» . 
l ü n hallazgo] 
• • • 
Leemos en un libro descubridor de 
las grandezas yanquis, que, en cierta 
r e u n i ó n , los j ó v e n e s 
«se entregaban oí placer del «cake 
walk» , golpeando acompasadamente el 
piso con los brazos caíd</3 y las m a 
nos inertes, el talle doblado hac ia a trás 
y l a sonrisa en los lab íos . i 
Brindamos este ejercicio a los afielo 
nados a lo nuevo. 
Y el que logre real izar lo que 
se dice, que haga el favor de av isar 
Eso es mucho más que el Marathón 
det baile... \ E s las Navas de Tolosa de 
lo inexplicable] 
* » » 
i Q u é es d l v a g a r l 
t Dando vueltas a esas di v a g a c i ó n e s -
¡ q u é bello es d ivagar! Pasar mental 
mente de l a a l e g r í a a l dolor, acar ic iar 
un sentimiento y hundirlo en un segun-
do, convertir el cerebro en p u l m ó n , y 
hacerle absorber aire de • esperanzas, y 
esputar c o á g u l o s de duda y desencan 
to. i Q u é bello es divagar en ©1 diá lo -
go que sostenemos cotidianamente con 
nosotros mismos I» 
Y que, por cierto, se l l a m a m o n ó -
logo. 
pero, ya saben ustedes lo que es di 
vagar : desde convertir la cabeza en 
tórax , hasta la e x p e c t o r a c i ó n del des 
e n c a n t ó en c o á g u l o s . Todo el proceso 
VIESMO 
Submarino yanqui a pique 
B O S T O N , 4.—Se realizan con g r a n ac 
tividad trabajos p a r a poner a flote al 
submarino norteamericano "S.-6", que 
ise h a hundido esta tarde a lo largo d e | t i t u y ó u n a noble fuerza. Vamos o lv l 
a h í ' l a costa del Maine. 
K Q T G X a p r e c i o r e d u c i d o 
A h o r a p u e d e c o m p r a r s e K o t e x e n t o d a E s p a ñ a 
a P t a s . 3 . 5 0 (timbre aparte) l a c a j a d e 1 2 , t a m a ñ o 
c o r r i e n t e . 
Nadie discute ya las condi-
ciones insuperables de Kotex, 
su comodidad y perfecta ab-
sorbencia, sus incontables ven-
tajas sobre los anticuados «pa-
ños higiénicos». Absorbe y 
retiene 16 veces su propio 
peso — cinco veces más que 
el algodón de la mejor cali-
dad — y puede tirarse sin preo-
cupación ni dificultad. Evita las 
molestias y gastos del lavado. 
Es el sistema de higiene que 
usan ya ocho de cada diez 
señoras de la buena 
Sociedad. Compre 
Kotex por su nom-
bre, sin vacilación 




K O T E X 
C a j a d e 12, t a m a ñ o c o r r i e n t e 
P t a s . 3.50 i 
C a j a d e 12, t a m a ñ o s u p e r 
P t a s . 6 -
( t i m b r e s a p a r t e ) 
V e n t a e x c l u s i v a : E . P u i g d e n g o l a s S . L . — B a r c e l o n a 
UN INTERESANTE ARTICULO DE 
"LA CIVILTA CATTOLICA" 
L a autorizada revista i tal iana L a Ci-
vi l tá Cattól ica ba publicado en su n ú m e -
ro del 16 de junio el primer ar t í cu lo de 
una serie sobre el tRotary Club». L a s 
diversas p o l é m i c a s suscitadas reciente-
mente en nuestro p a í s , en torno a esta 
A s o c i a c i ó n , y la d i f u s i ó n gue va alcan-
zando en E s p a ñ a , nos impulsan a in-
formar a nuestros lectores del conteni-
do ded citado art í cu lo , minucioso estu-
dio de la historia, p r o p a g a c i ó n , fines y 
carác ter de los rotarlos. 
plantea el articulista el problema de 
la s i g n i f i c a c i ó n del «Rotary Club» des-
de el punto de vista cató l ico . Unos, di-
ce, consideran esta a s o c i a c i ó n interna-
cional como una nueva especie de ma-
s o n e r í a en nuestros d ías , mientras otrus 
no creen justificadas tales sospechas 
P a r a aclarar la cues t ión empieza por 
anal izar el origen del Rotary. 
F u é fundado, dice, en Chicago, el 23 
de febrero de 1905 por Paúl P- Harris . 
abogado, gue i n a u g u r ó tres a ñ o s mAs 
tarde otro Club en San Francisco, y rá-
pidamente e m p e z ó a propagarse la nue-
v a in s t i tuc ión por los Estados Unidos 
y las d e m á s naciones americanas. Tie-
nen por emblema una rueda dentada con 
seis rayos. E n ella es tán escritas las pa-
labras: tRotary Internacional» . Varias 
son las opiniones sobre este emblema, 
y no falta quien afirma que es una evo-
l u c i ó n del t r i á n g u l o m a s ó n i m o 
Los primeros Clubs rotarlos se esta-
blecieron en diversos Estados de Améri 
c a : F i l ip inas , Puerto Rico, Cuba, Hait í , 
Méj ico . P a n a m á . Uruguay y Argent ini 
De al l í se propagaron a la. China . N'> 
ruega, India inglesa, E s p a ñ a , F r a n c i a 
Dinamarca . Australia. , Nueva Zelanda 
P e r ú , J a p ó n , Holanda, Rras i l , e l c é t ^ ' i 
Con fecha anterior a estos ú l t i m o s paí-
stit l l e g ó a Italia, donde ha alcanzado 
gran d i f u s i ó n y donde se propaga con 
la p r o t e c c i ó n del Gobierno. E i prop'o 
Mussolind, al recibir un homenaje de 
la presidencia general del « R o . v y In 
t e r n a c i o n a l » , d e c l a r ó que >oi.ocía el 
programa rotario, y que s e g a í a pe-
sultados con la mayor s impat ía . E l Rey 
de Ital ia es presidente h o n y i a r o del 
Rotary italiano y socio de nooor dei Club 
dj; Roma y el Pr ínc ipe heredaro de la 
casa de Saboya ha dado su civmb. • a 
uno de los Clubs inaugurados on esta 
o u d a d . 
T r a c estas datos analiza el articulista 
el Estatuto por que se rigen los rota-
rlos, exponiendo sus principales art ícu-
los. Es tán presididos por un Consejo, 
compuesto de un presidente, dos vicepre-
sidentes, un tesorero y un . secretario. 
E l presidente, de acuerdo con el Consejo, 
nombra las Comisiones especiales que 
clasifican a lo» socios, que determinan 
el programa de las reuniones, que en-
tienden en los p ú b l i c o s intereses y en la 
e d u c a c i ó n rotariana. Los diversos gru-
pos rotarlos tienen una o r g a n i z a c i ó n au-
t ó n o m a . 
E n el ar t í cu lo I I I del Estatuto se ex-
ponen loe fines de la A s o c i a c i ó n , que. 
excluyendo toda po l í t i ca , son. s e g ú n el 
Rotary, altamente morales y sociales 
E l órgano mái 
grande del mundo 
Del Osservatore Romano-. 
« R e c i e n t e m e n t e ha sido llevada a fe. 
liz t é r m i n o una obra gigantesca, el 
gano de la antigua b a s í l i c a de San Es. 
teban. Se debe principalmente a la ini. 
d a t i v a del cap í tu lo de l a Catedral. su 
favorecedor principal ha sido el señor 
Obispo y en su r e a l i z a c i ó n h a desplaza 
do su gran inteligencia el sacerdote 
Giovanni Kühberger , maestro de capi. 
lía de la Catedral de Passavia . 
L a c o n s t r u c c i ó n del ó r g a n o ha sido 
confiada a la razón social Steinmeyer 
de Oettlngen (Baviera), la cual puefo 
estar orgullosa de haber construido ei 
ó r g a n o m á s grande del mundo. Algu. 
ñ a s cifras serv irán para dar idea de la 
grandeza indescriptible de la maravi-
llosa obra. E l ó r g a n o entero comprende 
•208 registros, de los cuales 206 son ÍQ. 
dependientes. E l c a ñ ó n m á s grande ei 
Sub-contra-c, tiene una longitud de n 
metros y un d i á m e t r o de cerca de me-
dio metro. 
L a c o n s t r u c c i ó n del ó r g a n o ha reque. 
rido un tiempo de tres a ñ o s y medio. 
L a obra entera se divide en cinco p ,̂ 
tes: el ó r g a n o principal , los dos órga, 
nos laterales, el del presbiterio y el 
cho ó r g a n o lejano. Este ú l t i m o produ-
ce sonidos de altura y rapidez vertigi. 
nosa. Los cinco ó r g a n o s pueden ser to-
cados en una sola mesa con cinco te-
clados .» 
Un Sindicato de adivinas 
Del Corriere della S e r a : 
«Se tiene noticia de Gela de haber 
sido detenidas por la P o l i c í a siete mu-
jeres que se hablan asociado para ejer. 
cer. con artificio y e n g a ñ o , la brujo, 
ría. Contaban con una numerosa y cré-
dula clientela que las consultaba para 
obtener filtros y otros objetos mágicos, 
capaces, s e g ú n ellas, de suscitar las pa-
siones m á s i l í c i tas , de descubrir teso 
fos, denunciar a los enemigos y otras 
absurdas ingenuidades. 
E l grupo de mujeres adivinas estaba 
organizado de modo que el que quería 
confirmar con otra respuesta u opl-
n i ó n lo dicho por una, o b t e n í a una 
af i rmac ión igual de las d e m á s . E l sen-
cillo y e s t ú p i d o truco que h a b í a creado 
fama de infalibilidad a las siete brujas, 
c o n s i s t í a en el cambio de las respuestas 
y de las recetas. Al ser deten'das las 
siete mujeres, el públ ico , indignado, 
trató de agredir las .» 
Conferencia del ministro 
checo en Madrid 
Las relaciones comerciales en-
tre España y Checoeslovaquia 
P R A G A . 3 . — E l ministro plenipotencia-
rio de Checoeslovaquia en Madrid, señor 
K y b a l , h a dado en la C á m a r a de Co-
mercio de P r a g a una .brillante confe-
rencia, acerca de las relacionas comer-
ciales entre E s p a ñ a y Checoeslovaquia. 
E l conferenciante puso de manifiesto 
Respecto a esta c u e s t i ó n , la m á s inte-j la importancia de la producc ión espa-
A D E L L A C 
Gran sequía en Méjico, 
Jamaica y Turquía 
- E D -
E n u n pueblecito de l a costa santan-
denna, a donde h a b í a llegado hace 
unos d í a s , m u r i ó don Miguel Adellac, 
uno de los hombres m á s inteligentes y 
m á s buenos que andaban por E s p a ñ a . 
Sus cargos ea el profesorado y en los 
Consejos de i n s t r u c c i ó n fueron s ó l o 
rendijas que se abrieron con permiso 
de s u modestia para ver y conocer su 
esp ír i tu . Adellac era sobre todas las 
cosas, u n e s p a ñ o l representativo. E l tipo 
l e g í t i m o del individualismo castellano 
que se da por entero a los d e m á s , que 
piensa noblemente, que posee un inge-
nio p a r t i c u l a r í s i m o , que atrae y que 
domina con una s i m p a t í a radiosa y 
que, con tales prendas, no quiere nada 
ni busca nada. Tipo que escasea cada 
vez m á s y que aparece entre las mu-
chedumbres como s i p a s a r a por ellas 
con independencia absoluta. 
E r a Adellac hombre moreno, muscu-
loso y de regular estatura. Un cuerpo 
hidalgo, con fisonomía entre afable y 
aguda, como las que vemos en retra-
tos del siglo X V I I . S u ág i l y honrosa 
historia intelectual no fué m á s que u n 
ejercicio equilibrado que <«cultó sus mu-
chos proyectos y que dejó sin real izar 
muchos propós i tos , tanto en lo útil como 
en lo c ient í f ico . S u falta de ambiciones 
e hizo considerar, desde sus primeros 
a ñ o s , lo poco fért i les que son, para la 
cultura del mundo, el a fán publicista 
y la inquietud innovadora. T e n í a e l 
fervor de lo sensato y do lo breve y 
el respeto h o m o g é n e o al m é r i t o de los 
hombres buenos. S u c o n v e r á a c i ó n e r a 
una continua e n s e ñ a n z a y su ameni-
dad h a b í a llegado a rodearle de u n a 
fama atractiva, tan extensa, que cons-
convivir con los d e m á s , el dibujo de 
los caracteres, por lo cual un carácter 
a u t é n t i c o y enhiesto nos produce un 
g é n e r o de asombro parecido a l que ex-
perimentamos al descubrir u n cuadro 
de V e l á z q u e z o u n a escultura de Her-
n á n d e z o de Mena. 
Adellac e j erc ió u n a gran influencia 
en las Incontables personas que bus-
caban s u trato. Como hombre de con-
sejo, e ra inapreciable, porque t e n í a la 
rara perspicacia de colocarse—al acon-
sejar—en las condiciones de todo orden 
que aprisionaban a l aconsejado. Por lo 
^ual. sus favorecidos le veneraban y sus 
aciertos no t e n í a n fin. Hablar con don 
Miguel Adellac e r a u n regalo. Resul 
taba un cristiano Inquebrantable y pin-
toresco, que asociaba eQ donaire a las 
m á s hondas moralejas y que siempre 
t e n í a razón . S u gran cultura le a d o r n ó 
como las esencias l e g í t i m a s , ee decir, 
saturando sus palabras s in el menor 
empaque ni alarde. T e m í a a l r i d í c u l o , 
por lo mismo que le observaba a cada 
paso, y u s ó con m a e s t r í a de las descrlp 
clones s a t í r i c a s s in prolongarlas nunca, 
tanto por su falta de e n s a ñ a m i e n t o , co 
mo por su horror a lo pesado. E r a su 
char la de u n a ligereza sorprendente y, 
en su edad maaura—pues apenas se h a 
asomado a la v e j e z — e x p o n í a sus expe-
riencias, e n v o l v i é n d o l a s en u n estilo de 
fresca mocedad. 
Como profesor, no tuvo n i superacio-
nes ni enemistades. Justo, leal, com 
prensivo, fác i l para lo b e n é v o l o y di 
fícli para lo rigorista. L a p e d a g o g í a 
siempre fué para é l—como buen latino 
y e s p a ñ o l de raigambre—una cosa de 
blanda ley, de i n c l i n a c i ó n tutedar, de 
La ciudad de Mandsville, en Jamai-
ca, lleva una semana sin agua 
M E J I C O , 4.—Reina una gran sequía 
en todo el país . L a s e q u í a es especial-
mente dura en los pa í ses del centro, don-
de l a m a y o r í a de las cosechas e s t á n 
punto de pérderse . L a s m á s castigadas 
son las cosechas de trigo. 
* * « 
K I N G S T O N , 3.—La s e q u í a es tá produ-
ciendo grandes estragos en toda Ja-
maica, donde muchos habitantes se han 
refugiado en otras islas o en el conti-
nente. Desde hace m á s de una semana 
es tá s in agua la ciudad de Mandsville. 
E N T U R Q U I A 
ANGORA, 3.—En los vilayetos de Ko-
nia y Akseray l a s e q u í a sigue causando 
enormes estragos, obligando a muchos 
de sus habitantes a emigrar a otras re-
giones. 
reaante de todas las debatidas sobre el 
Club rotario, aporta el art ículo de La 
Civiltá numerosas citas. 
E l director del Club de Ñ á p e l e s dice 
que el Rotary »mira a ennoblecer siem-
pre a todos los trabajadores, a hacer de 
industria una m i s i ó n nacional y mun-
dial y del comercio una digna y honesta 
a c t i v i d a d » ; que el Rotary «ha fundado 
u n a nueva filosofía, que es en cierto 
modo una feliz f u s i ó n del practicismo 
a n g l o s a j ó n y del sentimentalismo lati-
no». Y el articulista a ñ a d e : «A esta nue-
va filosofía aluden los rotarlos cuando 
hablan de ideales, de moral, del e sp í r i -
tu de su A s o c i a c i ó n , que no es otro que 
un disfraz del laicismo m a s ó n i c o . » 
E l fundador Harr i s d e c í a : «Nuestro 
plan excluye casi enteramente el Cre-
do, glorifica la a r c i ó n y estA abierto para 
protestantes, ca tó l i cos , jud íos , cristianos 
v budistas. Nuestro gran propós i to es es-
t imular y promover la paz u n i v e r s a l . » 
«La moral ro tar ía — a ñ a d e H e r m á n 
nons—no reconoce nacionalidad ni reli-
p ión . no pertenece a n i n g ú n partido. E s 
admirable y estoicamente neutra en e! 
sentido m á s altamente benéf ico de la 
palabra. . .» 
A c o n t i n u a c i ó n habla el articulista fle 
La Civiltá del Código moral rotarlo 
(Rotary Code of Ethlc) . que transcribe 
fntetrro. y expone alcrnnos detalles de la? 
pr&ctfCÉB rotarlas. Reproduce estas pa-
labras de T'CHscrvfUnrp, Romano: «No 
comprendemos c ó m o sacordotes ca tó l ' rns 
hayan podido inerresar en esta soctodadi 
como no creemos oue para ello havan 
sido autorizados por la autoridad erlf-
s lást lca .» T e r m ' n a d'clendo nne hay va-
-ins punto? osrums míe arrnir.n coimhra 
«obre el «Rotnry r i u b . y in?ttflran la 
nlarma y las sosn^ba? anrer'adn?. Y 
nromete un n'^vo artfmlo «obre Mrt< 0x-
•r^mo. que podremos ofrecer muy en 
hreve a nues tro» tectoréí. 
ñ o l a en general y en lo que se refiere 
a l a i m p o r t a c i ó n a Checoeslovaquia es-
pecialmente minerales, pieles y vinos, los 
cuales ocupan primer puesto entre los 
vinos extranjeros recibidos en el país. 
P a r a alentar y dar mayor impulso a 
las importaciones e s p a ñ o l a s y a la par-
t i c i p a c i ó n regular de este p a í s en las fe-
rias de P r a g a , s e r á n adoptadas las opor-
tunas medidas. 
E l conferenciante a g r e g ó que entre 
los a r t í c u l o s checoeslovacos que van a 
E s p a ñ a figuran, especialmente, los pro-
ductos m e t a l ú r g i c o s y textiles, vidrie-
ría, porcelana, papel, e t c é t e r a etc. 
Con objeto de promover la exporta-
c i ó n checoeslovaca, el s e ñ o r K y b a l re-
c o m e n d ó la p a r t i c i p a c i ó n de su pa í s en 
la E x p o s i c i ó n que t e n d r á lugar en Bar-
celona el a ñ o 1929, as í como la creación 
de una C á m a r a de Comercio checoeslo-
v a c a en dicha capital . 
P o r ú l t i m o , el conferenciante habló de 
la r e v i s i ó n del Tratado de Comercio en-
tre los dos p a í s e s , proyectada para el 
p r ó x i m o o t o ñ o , y expuso opiniones y con-
sejos ú t i l e s y p r á c t i c o s , en lo que se 
refiere al movimiento comercial de su 
p a í s con E s p a ñ a . 
La reina Crimina en Parí* 
P A R I S . 4 . — E l jefe adjunto del pro 
t o c ó l o ha estado esta m a ñ a n a en l a es 
t a c i ó n del E s t e con objeto de saludar en 
nombre del ministro de Neerocios E x t r a n -
jeros a la Re ina madre de Esnafta, doña 
Cris t ina , que, procedente de Munich, re-
gresa a E s p a ñ a . 
Nuevo puerto venezolano 
E l presidente de la república ha 
regalado los terrenos necesarios 
para todos los edificios 
—o- , 
M A R A C A Y , 3.—Habiendo decretado «i 
Congreso Nacional la dec larac ión de 
puerto libre a favor del de Turiano. « 
presidente de la l e p ú b l i c a , goneral Gó-
mez, que es propietario de inmensos 
terrenos en aquella reg ión , ha donado 
al Estado vastas extensiones para cons-
truir en ellas los muelles, almacenes, 
oficinas e incluso el barrio mar í t imo de 
Turiano . ^ . . . 
E l acto del general Gómez h a sido 
muy elogiado. 
Falta trigo en Rusia 
i e n t r a ñ a maternal y de naturaleza bien 
'dando la importancia que tiene, para 'hechora , y cuyos malos demonios eran 
los g é r m e n e s de petulancia, el rigoris-
mo hac ia los n i ñ o s , la impropiedad de 
las discipl inas y los libros indeseables. 
Su Ingenio se h a b í a amaestrado en sus 
a ñ o s de periodismo y en sus muchas 
lecturas y su d e c á l o g o era tan breve 
como eterno. 
P a r a morir ha buscado un r i n c ó n al-
deano, cerca del mar y cubierto de apa 
c i b ü i d a d Su tumba es la que corres 
ponde a su b iograf ía de varón discreto 
y de carác ter firme. Por la t ierra es-
p a ñ o l a duermen su últ mo s u e ñ o , es-
parcidos en diversos lugares y comar-
cas, algunos hombres como éste , cuya 
huella es como la nota de p o n d e r a c i ó n 
y de equilibro que, de vez en cuando, 
nos advierte l a proximidad de los abis-
mos. 
Vicente de P E R E D A 
Tormenta en B e r l í n 
Se hunde un cobertiío y quedan 
destrozados varios aviones 
Ñ A U E N , 3 . — E s t a tarde se h a desen-
cadenado sobre B e r l í n una gran tormen-
ta, que h a causado importantes destro-
zos. E n t r e otras cosas, d e s t r u y ó un han-
gar del a e r ó d r o m o , dondr h a b í a varios 
Hoy, sentencia en el 
so del Donetz 
proce-
R I G A , 4 . — E l Gobierno de los soviets 
h a declarado que se ve en la obligación 
de dictar severas medidas para el con-
sumo de pan, ante l a perspectiva & 
cosechas insuficientes. 
P o r el mismo motivo, el Gobierno ae 
M o s c ú e f e c t ú a grandes compras de ce-
reales en el mercado mundial. 
E L P R O C E S O D E L D O N E T Z 
M O S C U , 4.—Se espera que mafiaD» 
, dicte sentencia el Tr ibuna l que entien-
aviones. A pesar de la tormenta, tresi el procego segUido contra los 10' 
aeroplanos, entre ellos uno grande del ierog } t é c n i c o s extranjeros acusa-
servicio V i e n a - B e r l í n , aterrizaron sin di- | « g de b¿ ico ta je en l a cuenca del W 
netz. E n el públ ico han producido g r ^ 
i m p r e s i ó n las ú l t i m a s declaraciones d*1 
acusado Rablnov í t ch , el cual ha maní* 
festado su hondo pesar por haber ded»' 
cado todas sus e n e r g í a s a trabajar p̂ * 
l a causa de los soviets, s in otro prem^ 
que una condena de rec lus ión P61"?0^? 
en perspectiva. Dicho acusado h a pe^' 
do finalmente que se le condene a muen* 
en lugar de cadena perpetua, pues l*8 
enfermedades que padece le hacen inop0* 
sible l a vida. 
Túnel de 12 kms. bajo el 
río en Detroit 
N U E V A Y O R K , 3 . — E n Detroit han 
empezado ayer los trabajos p a r a cons-
truir un túne l bajo el río, que una De-
troit con Wlndsor. E l t ú n e l t e n d r á 12 
k i l ó m e t r o s de largo y c o s t a r á 27 millo-
nes de dó lare s . 
